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1. INTRODUCCION
E l  B r a s i l ,  a s í  c o m o  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  
n o  p o s e e  u n  s i s t e m a  d e  r e g i s t r o  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  v i v o s  s u f i c i e n t e m e n t e  
c o m p l e t o  q u e  p e r m i t a ,  a  t r a v é s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  r e c o l e c t a ,  s u  u t i  1 i Z £  
c i ó n  d i r e c t a  e n  e l  c á l c u l o  d e  l o s  p a r á m e t r o s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  l o s  n i  v e  -  
l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d .
S i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  l a s  s u b d i v i s i o n e s  a d m i n i s  
t r a t i v a s  d e l  p a í s ,  e l  c u a d r o  q u e  s e  c o n f o r m a  p r e s e n t a  u n a  g r a n  h e t e r o g e  -  
n e i d a d  q u e ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  e s t á  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  
d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ó m i c o  a l c a n z a d o s  p o r  c a d a  u n a  d e  e l l a s .  P o r  e j e m p l o ,  
e l  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o ,  c o n  u n  g r a d o  d e  c o b e r t u r a  d e  l o s  r e g i s t r o s  d e  n a ­
c i m i e n t o s  s u p e r i o r  a l  SO p o r  c i e n t o ,  c o n t r a s t a  c o n  a l g u n a s  U n i d a d e s  d e  l a  
F e d e r a c i ó n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  l a s  q u e  c o m p o n e n  l a s  R e g i o n e s  N o r t e  y  N o r e s t e ,  
p a r a  l a s  c u a l e s  s e  e s t i m a  u n  s u b r e g i s t r o  d e  m á s  d e  5 0  p o r  c i e n t o  (  F R I A S ,  
1 9 Ó2).
P u e s t o ,  e n t o n c e s ,  q u e  e s t o s  d a t o s ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  n o  o f r e ­
c e n  u n a  c o n  f  i a b  i 1 i d a d  a c e p t a b l e  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  b u s _  
c a n  e s t i m a r  l o s  n i v e l e s  y  t e n d e n c i a s  d e  l a  f e c u n d i d a d ,  c o n s i d e r a n d o ,  a d e ­
m á s ,  l o s  d i f e r e n c i a l e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a s  d i v i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e l  
B r a s i l ,  s e  h a c e  t o d a v í a  n e c e s a r i o  e l  u s o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  i n d i r e c t o s ,  u n a  
v e z  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  r e q u e r i d a  e s f á c i I m e n t e  e n c o n t r a d a  e n  l o s  C e n  
s o s  d e  P o b l a c i ó n  o  e n  l a s  E n c u e s t a s  p o r  M u e s t r e o  d e  l o s  D o m i c i l i o s  b r a s i l e  
ñ o s .
2.
E s  e n  e s t a  l i n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  e l  p r o p ó s i t o  d e l  p r £  
s e n t e  t r a b a j o  s e  i n s e r t a .  P a r a  e s t i m a r  l o s  n i v e l e s  o b  l a  f e c u n d i  d a d  s e  t o m £  
r á  e n  c u e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l ,  a g r e g á n d o s e  a d e m á s ,  l a  r e l a c i ó n  e s t a ­
b l e c i d a  e n t r e  é s t o s  y  d o s  d e  l a s  v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s  d e  l a  f e c u n d i d a d  
( l a  n u p c i a l i d a d  y  l a  " p r á c t i c a  a n t i c o n c e p t i v a " ) ,  c o m o  u n a  f o r m a  d e  c o n t e > <  
t u a l i z a r  d e n t r o  d e  e s t e  m a r c o  e l  p r o c e s o  d e  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a s  p o b l a c i o ­
n e s  q u e  s e  e s t u d i a r á n .
E l  c a m i n o  s e g u i d o  p a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  c o n ­
s i s t i ó  e n  r e t r o p r o y e c t a r  l a  p o b l a c i ó n  e m p a d r o n a d a  m e n o r  d e  1 5  a ñ o s  d e e d a d  
d a d a  p o r  e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  d e  1 9 8 0 ,  e t a p a  e n  l a  q u e  s e  o b t u v i e r o n  l o s  
n a c i m i e n t o s  e s t i m a d o s  a  l a s  f e c h a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  u n  p e r í o d o  d e  1 5  a ñ o s  
( 1 9 6 5 - 1 9 7 9 ) .  L o s  p a s o s  q u e  c o n d u j e r o n  a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  
n i v e l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d  e s t a r á n  m á s  b i e n  d e t a l l a d o s  e n  e l  c a p í t u l o  q u e d e s  
c r i b e  e s t a  m e t o d o l o g í a .
C o n  m i r a s  a  l o g r a r  u n a  b a s e  d e  c o m p a r a c i ó n  q u e  r e s p a l d a s e  
l o s  h a l l a z g o s  o b t e n i d o s  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  l a  p r o y e c c i ó n  r e t r o s p e c t J _  
v a ,  s e  u t i l i z ó  l a  t é c n i c a  d e  l a  r a z ó n  P / F  p a r a  c o r r e g i r  e l  n i v e l  d e  l a  f £  
c u n d i d a d  d e r i v a d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  y  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  
d e l  a ñ o  1 9 8 0 .
M e d i a n t e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  p a r á m e t r o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  
l a  n u p c i a l i d a d ,  e l  a n á l i s i s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  e s t a  v a r i a b l e  f u e  l l e v a  
d a  a  c a b o  a  p a r t i r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  p r o p u e s t o  p o r  C O A L E  ( C O A L E ,
3.
A . J . ,  1 9 7 1 ) -  D i c h a s  e s t i m a c i o n e s  f u e r o n  l o s  d a t o s  b á s i c o s  p a r a  l a  a p 1 i c £  
c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  f e c u n d i d a d  ( C O A L E - T R U S S E L L ,  1 9 7 ^ ) ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  
f u e  p o s i b l e  l o g r a r  u n a  e s t i m a c i ó n  d e l  p a r á m e t r o  q u e  r e s u m e  e l  g r a d o d e  c o n _  
t r o l  g e n e r a l  d e  l a  f e c u n d i d a d .
A h o r a  b i e n ,  s e  h a n  c o n s i d e r a d o ,  a d e m á s  d e l  t o t a l  d e l  p a í s ,
/V .
l o s  E s t a d o s  d e  S a o  P a u l o  y  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  l o s  q u e  a q u í  s e r á n  t r a t a ­
d o s  c o m o  u n a  a p r o x i m a c i ó n  d e  l o s  e x t r e m o s  q u e  m a r c a n  l a  g r a n  h e t e r o g e n e i ­
d a d  b r a s i l e ñ a  e n  t é r m i n o s  d e  d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ó m i c o .
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  s e  t r a b a j a r á  c o n  d o s  c o n t e x t o s  E s t a  
d u a l e s  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s ,  e n  e l  a n á l i s i s  f i n a l  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  p r o c e d e r á  a  u n a  i n t e g r a c i ó n  d e  e s t a  c a r a c t e r í s t i ­
c a  c o n  l a s  v a r i a b l e s  q u e  i n t e r v i e n e n  m á s  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  f e c u n d i d a d  
e n  e l  s e n t i d o  d e  o f r e c e r  e l e m e n t o s  q u e  c o n d u z c a n  e s t a b l e c e r  l a  t e n d e n c i a  
m á s  p r o b a b l e  q u e  t e n d r á  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  f u t u r o .
S o b r e  l a  t e n d e n c i a  q u e  h a  t e n i d o  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  B  r a  -  
s i l ,  e s  s a b i d o  q u e  é s t a  h a  v e n i d o  d e s c e n d i e n d o  c o n  u n  r i t m o  a l g o  m á s  a c e ­
l e r a d o  d e s d e  e l  p e r í o d o  1 9 7 0 - 1 9 7 5 -  S i n  e m b a r g o ,  p a r e c i e r a  q u e  a  p a r t i r  
d e  e s t e  l a p s o  l a  t e n d e n c i a  a n t e s  o b s e r v a d a  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n  p r o c e s o  d e  
d e s a c e l e r a c i ó n  (  B E R Q U O ,  1 9 ^ 5 ) .
N o  o b s t a n t e ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  l a s  d i v i s i o n e s  a d m i n i s t r a ­
t i v a s  m e n o r e s ,  e s  d e c i r ,  l o s  E s t a d o s , e s t a  a c o t a c i ó n  n o  e s  t o t a l m e n t e  v á l i  
d a ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  a q u e l l o s  q u e  c o m p o n e n  1 a  R e g i ó n  N o r e s t e " l a  m e n o s
k.
d e  s a r r o  l i a d a  d e l  p a í s -  - P o r  e l l o ,  s e  e l i g i ó  e l  E s t a d o  d e  R i o  G  r a n  d e  d o  N o _ r  
t e ,  p i o n e r o  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  P r o g r a m a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  
a  1 r e d e d o r  d e  1 9 7 3 -
C o n  e l  a p o y o  p o l í t i c o  d e l  G o b i e r n o  d e  e s t e  E s t a d o ,  e l  P r o  -  
g r a m a  t e n í a  c o m o  m e t a  r e d u c i r  l o s  a l t o s  n i v e l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d  o b s e r v a  -  
d o s  e n  1 9 7 0  ( e n  p r o m e d i o ,  s o b r e  l o s  8  h i j o s  p o r  c a d a  m u j e r ) ,  y  s u  a d m i n i s ­
t r a c i ó n  e s t u v o  ( y  e s t á )  a  c a r g o  d e  l a  " S o c i e d a d e  d e  B e m - E s t a r  F a m i l i a r  n o  
B r a s i l  -  B E M F A M ' )  e n t i d a d  a f i l i a d a  a  l a  " I n t e r n a t i o n a l  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  
F e d e  r a t  i o n -  I P P  F " .
C o n  m i r a s  a  u n a  c o m p a r a c i ó n ,  n o  s o l a m e n t e  d e  n i v e l e s ,  s i n o  
t a m b i é n  d e  l a  t e n d e n c i a  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  t i e m p o ,  e l  o t r o  E s t a d o  s e  -  
l e c c i o n a d o  e s  S a o  P a u l o  q u e ,  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  n a c i o n a l ,  o c u p a  e l  p r i m e r  
l u g a r  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  d i s t i n t o s  g r a d o s  d e  d e s a r r o l l o  e x i s t e n t e s e n  
e l  p a í s .  E n  1 9 7 0 ,  S a o  P a u l o  y a  p r e s e n t a b a  u n  b a j o  n i v e l  d e  l a  f e c u n d i d a d ,  
c o m p a r a t i v a m e n t e  a l  p r o m e d i o  n a c i o n a l ,  y  c o n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u  p o b l a  
c i ó n  v i v i e n d o  e n  á r e a s  u r b a n a s ,  p o r  l o  q u e  s e  d e d u c e  q u e  e l  a c c e s o  a  l o s  
m e c a n i s m o s  p a r a  l a  a n t  i c o n c e p c i ó n  y a  e r a n  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  p a r e j a s  y  
e s t a b a n  d i s p o n i b l e s  e n  f a r m a c i a s  y  c l í n i c a s  p a r t i c u l a r e s  ( N A K A M U R A ,  1 9 8 O  
y  J A N O W I T Z  ,  I 9 8 O ) .
L o  e x p u e s t o ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  j u s t i f i c a  l a  e l e c c i ó n  d e  e s ­
t o s  d o s  E s t a d o s  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  t r a t a  d e  t e r r i t o r i o s  q u e  s e  e n c u e n  
t r a n  e n  d i s t i n t a s  e t a p a s  d e  d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ó m i c o ,  y  e n  c o n s e c u e n c i a .
5.
e n  e l  a n á l i s i s  d e  c ó m o  s e  h a  d a d o  e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  a p a r e c e r á n  
d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  p e s o  d e  l a s  d o s  v a r i a b l e s  m á s  d e t e r m i n a n t e s  
d e  l o s  n i v e l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d :  l a  n u p c i a l i d a d  y  l a  a n t i c o n c e p c i ó n .
2 .  L O S  E S T A D O S  D E  S A O  P A U L O  Y  R I O  G R A N D E  D O  N O R T E .
D e s d e  1 9 4 0  S a o  P a u l o  m a n t i e n e  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p r i m a c í a  
p o b l a c i o n a l  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  b r a s i l e ñ o .  D e  h e c h o , e n  1 9 4 0  s u  p o b l a c i ó n  
d e  7  m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s  r e p r e s e n t a b a  e l  1 7 - 4  p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a  -  
c i ó n  t o t a l  d e l  p a í s .  E n  I 9 8 O  e s t e  p o r c e n t a j e  p a s a  a  s e r  d e  2 1 . 0 4 ,  l o  q u e  
c o r r e s p o n d e  u n  t o t a l  d e  2 5  m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s .
F u e  e n  S a o  P a u l o  d o n d e  h i s t ó r i c a m e n t e  e m p e z ó  e l  p r o c e s o  
d e  d e s a r r o l l o  d e l  B r a s i l ,  t r a d u c i d o  e n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e l  c r e c i m i e n t o  
i n d u s t r i a l .  E s  j u s t a m e n t e  e n  e s t e  E s t a d o  q u e  s e  v a  c o n c e n t r a n d o  r e c u r ­
s o s ,  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  c r e c i e n t e s  c o r r i e n t e s  m i g r a t o r i a s  p r o v e n i e n _  
t e s ,  e n  s u  g r a n  m a y o r í a ,  d e  l a  R e g i ó n  N o r e s t e .  E n  e s t e  s e n t i d o  s e
p u e d e  e x p l i c a r  q u e  y a  e n  1 9 5 0  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  u r b a n a  d e l  E s t a  
d o  f u e s e  s u p e r i o r  a  l a  r u r a l ,  r e p r e s e n t a n d o  u n  5 3  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l .  
D i c h a  p r o p o r c i ó n  s e  e l e v a  a  8 9  p o r  c i e n t o  e n  I 9 8 O .
P o r  o t r a  p a r t e ,  R í o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  c u y a  p o b l a c i ó n  e n  
1 9 8 0  r e p r e s e n t a b a  e l  1 . 6  p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  B r a s i l ,  e s t á  s i
6 .
t u a d o  e n  u n a  r e g i ó n  d o n d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  h a n  s i d o  e x t r e m a d a m e n t e  
d e s f a v o r a b l e s  a  r a f z  d e  l a  d e c a d e n c i a  e c o n ó m i c a  q u e  v i e n e  d e s d e  e l  s i g l o  
p a s a d o ;  l a s  c r i s i s  p e r i ó d i c a s  d e l  a z ú c a r  y  d e l  a l g o d ó n ,  a d e m á s  d e  l a s f r £  
c u e n t e s  s e q u í a s .  E n  e s t o s  t é r m i n o s ,  e l  E s t a d o  n o  s e  d i f e r e n c i a  d e  l o s  o  
t r o s  o c h o  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  R e g i ó n  N o r e s t e .
C o n  e l  d i n a m i s m o  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e n  e l  c e n t r o - s u r ,  
e l  e m p o b r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  d e  l a  R e g i ó n  s e  h a  a g r a b a d o  y ,  c o n  é s t o ,  s e  i n _ ^  
c i a  u n  i n t e n s o  p r o c e s o  d e  m i g r a c i ó n  h a c i a  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  e  i n d u s t r i a ­
l i z a d o s  d e l  s u r e s t e  b r a s i l e ñ o .
O t r o s  a s p e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  a m b o s  E s t a d o s  p u e d e n  t a m ­
b i é n  s e r  a p r e c i a d o s  a  t r a v é s  d e  a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  s o c i o e c o n ó m i c o s  a d i c i o  
n a l e s  i l u s t r a d o s  e n  e l  c u a d r o  1 .
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I N D I C A D O R E S B R A S I L S A O  P A U L O
R I O  G R A N D E  
D O  N O R T E
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s o  m e n s u a l  f a m i l i a r  i n f e  -  
r i o r  a  1 s a l a r i o  m í n i m o
( 1 9 8 O )  ................................................................................................... 2 0 . 3 ^ 1 2 . 5 4 3 1  . 8 3
k.  P o r c e n t a j e  d e  p e r s o n a s  d e  
1 0  a ñ o s  y  m á s  d e p e n d i e n t e s  
d e l  s e c t o r  p r i m a r i o  d e  l a  
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5 .  P o r c e n t a j e  d e  p e r s o n a s  d e  
1 0  a ñ o s  y  m á s  d e p e n d i e n  -  
t e s  d e l  s e c t o r  s e c u n d a r i o  
d e  l a  e c o n o m í a  ( I 9 8 O )  . . . . 2 2 . 2 7 3 5 . 0 4 1 6 . 0 5
6 .  E s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c i  
m i e n t o  e s t i m a d a  p a r a  e l  
a ñ o  1 9 7 0  :
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M u j e r e s  .............................................................................. 5 9 . 2 2 6 6 . 2 6 5 2 . 6 0
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F U E N T E :  V é a s e  r e f e r e n c ¡ a s b i b 1 i o g r á f i  c a s  N °  1 3 , 28 ,30 ,31  Y 33
* /  R e g i ó n  N o r e s t e .
3 .  E S T I M A C I O N  D E  L A  F E C U N D I D A D
3 . 1 .  O b t e n c i ó n  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  p o r  e d a d  d e  l a s  m a d r e s .
E l  p r o c e d i m i e n t o  e m p l e a d o  p a r a  e s t i m a r  l o s  n i v e l e s  y  t e n ­
d e n c i a  p a s a d a  d e  l a  f e c u n d i d a d  c o n s i s t e  b á s i c a m e n t e  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  l o s  
n a c i m i e n t o s  a n u a l e s  d e  l o s  ú l t i m o s  1 5  a ñ o s ,  m e d i a n t e  u n a  p r o y e c c i ó n  r e t r o ^  
p e c t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  e d a d e s  e n  e l  i n t e r v a l o  0 - 1 ^  a ñ o s .
D e  e s t e  m o d o ,  s e  c o n s i d e r ó  l a  p o b l a c i ó n  m e n o r  d e  1 5  a ñ o s  
p o r  e d a d e s  s i m p l e s ,  o b s e r v a d a  e n  e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  d e  I 9 8 O .  E s t a  i n ­
f o r m a c i ó n ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  u s o  d e  r e l a c i o n e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  e x t r a í  
d a s  d e  d i s t i n t a s  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d ,  p e r m i t i ó  l a  o b t e n c i ó n  d e  l o s  n a c i ­
m i e n t o s  e s t i m a d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  1 5  a ñ o s  a n t e r i o r e s  a l  C e n s o  d e
1 9 8 0 .
S i  s e  c o n s i d e r a  l a  p o b l a c i ó n  e m p a d r o n a d a  c o n  e d a d e s  c o m  -  
p r e n d i d a s  e n  e l  i n t e r v a l o  ( x ^ x + l ) ;  0. <:  x  <  1 5 ;  y  d i s p o n i é n d o s e  d e  l a s  r e í a  
c l o n e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  q u e  s e  s u p o n e  s e r  a p l i c a b l e s  a  e s t a  p o b l a c i ó n ,  l a  
e s t i m a c i ó n  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  t o t a l e s  o c u r r i d o s  e n  l o s  1 5  a ñ o s  a n t e r i o r e s  
a  l a  f e c h a  d e l  C e n s o  c o n s i s t e  e n  e f e c t u a r  l o s  s i g u i e n t e s  c o c i e n t e s :
1 ° )  N a c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  e n  e l  a ñ o  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  l a  f e c h a  d e  
r e f e r e n c i  a ,
N o(1) B  =O s i e n d o ,
N q ,  l a  p o b l a c i ó n  e m p a d r o n a d a  c o n  m e n o s  d e  1 a ñ o  d e  v i d a ,  y
P ,  ,  l a  r e l a c i ó n  d e  s o b r e v i v e n c i a  a l  n a c i m i e n t o ,  
b
2 ° )  N a c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  d o s  a ñ o s  a n t e s  a  l a  f e c h a  d e  r e f e r e n c i a ,
(2) =
P " P 
b  1 0 , 1
y  a s í  s u c e s i v a m e n t e  h a s t a ,
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( 3 )  B
1 4 p p p *  p >
b  1 0 , 1  1 1 , 2  1 2 , 3 1 1 3 , 1 4
L o s  d a t o s  b á s i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  n u m e r a  
d o r  d e  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  p o r  e d a d  s o n :
a )  L a  p o b l a c i ó n  d e  a m b o s  s e x o s  m e n o r  d e  1 5  a ñ o s  p o r  e d a d e s  s i m p l e s  y
b )  U n a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  a p l i c a b l e  a  l a  p o b l a c i ó n  b a j o  e s t u d i o .
E n  e s t e  d o c u m e n t o  s e  h a n  e l a b o r a d o  d i s t i n t a s  t a b l a s ,  s u p o  
n i é n d o s e  q u e  é s t a s  r e f l e j a n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  m o r t a l i d a d  q u e . h a i  p a s a d o  
l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  1 5  a ñ o s  d e  e d a d .
S e  c a l c u l ó  u n a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  p a r a  l o s  m e n o r e s  d e  1 5  
a ñ o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a  a m b o s  s e x o s ,  e n  b a s e  a  l a s  t a b l a s  d e  h o m b r e s  y
A /
m u j e r e s .  E n  l o s  c a s o s  d e l  B r a s i l  y  S a o  P a u l o  s e  u t i l i z a r o n  t a b l a s  p a -
10.
r a  d o s  p e r í o d o s  ( 1 9 6 5 ~ 1 9 7 2 ,  y  1 9 7 3 “ 1 9 7 9 ) . -  E n  c a m b i o ,  e n  R i o  G r a n d e  d o  
N o r t e  s e  u s ó  u n a  ú n i c a  t a b l a  p a r a  a b a r c a r  e l  p e r í o d o  d e  1 5  a ñ o s  c o n s i  d e _  
r a d o . —  C o m o  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a s  t a b l a s  a p a r e c í a n  p a r a  l o s  g r u p o s  0 ,  
1 - 4 ,  5 - 9 ,  1 0 - 1 4  a ñ o s ,  p a r a  e s t a b l e c e r  l a s  1 ^  p o r  e d a d e s  s i m p l e s  s e  a p l j _  
c a r ó n  l o s  m u l t i p l i c a d o r e s  d e  B E E R S  ( B E E R S ,  1 9 4 5 ) .
M e d i a n t e  e l  u s o  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  s e p a r a c i ó n  d e  G L O V E R  
( G R E V I L L E ,  1 9 4 6 ) ,  s e  h a  c a l c u l a d o  e l  t i e m p o  v i v i d o  e n t r e  l a s  e d a d e s  x y  
X  r 1  ( L ^ )  h a s t a  l a  e d a d  4 .  B a j o  e l  s u p u e s t o  d e  l i n e a l  i d a d  d e  l a  f u n c i ó n  
1 ,  l a  L  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  d e m á s  e d a d e s  f u e  c a l c u l a d a  s i m p l e m e n t eX X
p o r  l a  s i g u i e n t e  e x p r e s i ó n :
( 4 ) L  =X
1 x  +  l x + 1
a )  B r a s i l ,  p e r í o d o  1 9 6 5 - 1 9 7 2 :  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  e l a b o r a d a s  p o r
e l  C E  C A D E  p a r a  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  B r a s i l ,  c o r r e s  
p e n d i e n t e  a l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 6 5 -  P e r í o d o  1 9 7 3 - 1 9 7 9 :  l a s  m i s m a s  
t a b l a s ,  s i e n d o  q u e  l a s  r e f e r i d a s  a l  p e r í o d o  1 9 7 5 - 1 9 8 0 .
b )  S a o  P a u l o ,  p e r í o d o s  1 9 6 5 - 1 9 7 2  y  1 9 7 3 - 1 9 7 9 :  T a b l a s  d e  m o r t a l !  -
d a d  c o n s t r u i d a s  p a r a  e l  E s t a d o  r e l a t i v a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a  l o s  
p e r í o d o s  1 9 5 9 - 1 9 6 1  y  1 9 6 9 - 1 9 7 1 -
c )  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e :  T a b l a  m o d e l o  d e  m o r t a l i d a d  d e  C o a  l e - D e m e n y ,
F a m i l i a O e s t e  ,  N i v e l  1 2 .
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C a l c u l a d o ,  e n t o n c e s ,  e l  t i e m p o  v i v i d o  p a r a  a m b o s  s e x o s , l o  
q u e  e n  u n a  p o b l a c i ó n  e s t a c i o n a r i a  r e p r e s e n t a  e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  
q u e  e n  u n  m o m e n t o  d a d o  t i e n e n  e n t r e  X  y  X + 1  a ñ o s  c u m p l i d o s ,  s e  p u e d e  
e x p r e s a r  l a  r e l a c i ó n  d e  s o b r e v i v e n c i a  p o r :
‘5)
LX +  1
,  y  c u a n d o  e s t a  r e l a c i ó n  e s t á  r e f e r i d a  a l
L x
m o m e n t o  d e l  n a c i m i e n t o  s e  e x p r e s a  p o r :
(6) ,  d o n d e  1 e s  l a  r a í z  d e  l a  t a b l a ,  
o ’
L a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  e s ­
t i m a d o s  d e  l a s  m u j e r e s  e n  e d a d  f é r t i l  s e  b a s ó  e n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  
o b s e r v a d a s  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  e n  l o s  C e n s o s  d e  P o b l a c i ó n  d e  1 9 7 0  y  
1 9 8 0  d e  t a l  f o r m a  q u e :
a )  l a  e s t r u c t u r a  o b s e r v a d a  e n  1 9 7 0  s i r v i ó  d e  b a s e  p a r a  d i s t r i b u i r  
l o s  n a c i m i e n t o s  e s t i m a d o s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 6 5 " 1 9 7 0 ,
b )  c o n  l a  e s t r u c t u r a  d a d a  p o r  e l  C e n s o  d e  I 9 8 O  s e  d i s t r i b u y e r o n  l o s  
n a c i m i e n t o s  d e l  p e r í o d o  1 9 7 5 - 1 9 7 9 ,  y
c )  u n a  e s t r u c t u r a  p r o m e d i o  e n t r e  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  f u e  a p l i c ^  
d a  a  l o s  n a c i m i e n t o s  e s t i m a d o s  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 7 1 ~ 1 9 7 ^ -
E s t o s  p a s o s  p o s i b i l i t a r o n  l o g r a r  l o s  n u m e r a d o r e s  d e  l a s  t a
12,
s a s  e s p e c í f i c a s  d e  f e c u n d i d a d  p o r  g r u p o s  d e  e d a d .
3 . 2 .  O b t e n c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d .
E l  r a z o n a m i e n t o  s e g u i d o  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  d e n o m i n a d o r  
d e  l a s  t a s a s  h a  s i d o  m á s  s e n c i l l o .  S e  c o n s i d e r a r o n ,  p r i m e r a m e n t e ,  e l  g r _ u  
p o  d e  m u j e r e s  e n  e d a d  f e  r t  i 1 p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d  e n  l o s  C e n  -  
s o s  d e  P o b l a c i ó n  d e  I 9 6 O ,  1 9 7 0  y  I 9 8 O .  C o n  e s t a  i n f o r m a c i ó n  f u e r o n  c a 1 c u  
l a d a s  l a s  t a s a s  m e d i a s  d e  c r e c i m i e n t o  g e o m é t r i c o  a n u a l  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  
r e f e r i d a s  a  l o s  p e r í o d o s  1 9 c f >  1 9 7 0  y  1 9 7 0 - 1 9 . 8 0 .  E s t a s  t a s a s  s i r v i e r o n  p a r a  p r o ­
y e c t a r  l a s  m u j e r e s  h a c i a  l a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  n a c i  
m i e n t o s  e s t i m a d o s .
C o m o  e j e m p l o ,  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  e n  e l  a ñ o  1 9 6 5 ,  
e n  u n  d e t e r m i n a d o  t r a m o  d e  e d a d  i ,  f u e  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  r e l a c i ó n :
( 7 )  N i  ( 1 9 6 5 )  =  N i  ( i 9 6 0 ) 1 +  r i  ( 1 9 6 0 - 1 9 7 0 )
5 . 5
L a s  m u j e r e s  e s t i m a d a s  p a r a  e l  a ñ o  1 9 7 2  h a  s i d o :
( 8 )  N i  ( 1 9 7 2 )  =  N i  ( 1 9 7 0 )  * +  r i  ( 1 9 7 0 - 1 9 8 0 )
2 . 5
S i n  e m b a r g o ,  e n  e s t a  e t a p a  e s  f u n d a m e n t a l  q u e  s e a n  c o n s i d £  
r a d o s  l o s  s u p u e s t o s  i m p l í c i t o s  q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o  t r a e  e n  s u  f o r m a  g e n e ­
13.
r a l .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  s o b r e  l o s  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  e l  s u p u e s t o  e s  d e  q u e  
n o  h a y a  o m i s i ó n  d i f e r e n c i a l  e n t r e  e l l o s ,  u n a  v e z  q u e  s e  h a  u t i l i z a d o  l a s  
t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  i n t e r c e n s a l e s .  R e s p e c t o  a l  g r u p o  d e  m u j e r e s  d e  1 5  a  
^ 9  a ñ o s  d e  e d a d ,  a l  c o m p a r a r s e  l o s  t o t a l e s  o b s e r v a d o s , a  n i v e l  d e l  p a í s , c o n  
l o s  e s t i m a d o s  p a r a  l o s  r e s p e c t i v o s  a ñ o s , s e  o b s e r v a  q u e  s o l a m e n t e  e n  1 9 8 0  
e s t e  g r u p o  e s t a r í a  s u b e s t i m a d o  e n  u n  0 . 5 0  p o r  c i e n t o .  E n  c a m b i o ,  l o s  d o s  
c e n s o s  a n t e r i o r e s  p r e s e n t a r í a n  u n a  s o b r e e s t i m a c i ó n  d e  0 . 2 9  y  0 . 7 3  p o t  c i e r ^  
t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e  e n  1 9 7 0  y  I 9 O O  ( C E L A D E ,  1 9 8 A ) .
D a d a  l a  n o  d i s p o n i b i l i d a d  d e  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  
f e m e n i n a  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  p a r a  l o s  E s t a d o s  e n  s e p a r a d o ,  s e  e s p e r a  q u e  l a  
s u b  o  l a  s o b r e e s t i m a c i ó n  d e l  g r u p o  d e  m u j e r e s  e n  e d a d  f é r t i l  e n  l o s  a ñ o s  
c o n s i d e r a d o s  n o  s e a  m u y  d i s t i n t a  a  l a  d e l  p a í s  c o m o  u n  t o d o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e f e c t o  q u e  p u e d e  t e n e r  l a  m i g r a c i ó n  S £  
l o  e s t a r í a  a f e c t a n d o  e l  n u m e r a d o r  d e  l a s  t a s a s .  E n  e l  B r a s i l ,  e s t e  e f e c ­
t o  p i e r d e  s i g n i f i c a n c i a  p u e s t o  q u e  e l  s a l d o  m i g r a t o r i o  n e t o  e s  n u l o .  C o ­
m o  l a  r e t  r o p r o y e c c i ó n  s ó l o  l l e v a  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a  m o r t a l i d a d ,  a l  c o n s J _  
d e r a r s e  l o s  E s t a d o s  d e  S a o  P a u l o  y  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  s e  s u p o n e  q u e  l a  
p o b l a c i ó n  d e  p a r t i d a  s o n  l o s  s o b r e v i v i e n t e s  q u e ,  a  l o  l a r g o  d e  l o s  1 5  a ñ o s  
a n t e r i o r e s  a  I 9 8 O ,  n o  h a n  m i g r a d o .  P o r  e l l o ,  s e  o p t ó  p o r  u t i l i z a r  l a s  t £  
s a s  d e  c r e c i m i e n t o  i n t e r c e n s a l e s  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e l  d e n o m i n a d o r ,  d a d o q u e  
d e  e s t a  m a n e r a  s e  t o m a r í a  e n  c u e n t a  l a  m i g r a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s ,  l o  q u e  n o  
o c u r r i r í a  s i  f u e s e  a p l i c a d o ,  e n  e s t e  c a s o ,  e l  m i s m o  p r o c e d i m i e n t o  q u e  
p e r m i t i ó  l o g r a r  l o s  n u m e r a d o r e s  d e  l a s  t a s a s .
u .
'V  ̂ ^
D a d o  q u e  e l  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o  e s  u n  a r e a  d e  a t r a c c i ó n  
d e  m i g r a n t e s  y  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  e n  c a m b i o ,  u n  t e r r i t o r i o  e x p u l s o r  d e  
p o b l a c i ó n ,  s e  e s p e r a  q u e  l o s  n u m e r a d o r e s  d e  l a s  t a s a s  c a l c u l a d a s  p a r a e l  
p r i m e r  E s t a d o  e s t é n  a l g o  s o b r e e s t i m a d o s , e s p e c i a I m e n t e  e n  l o s  p e r f o d o s m á s  
a l e j a d o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  s e g u n d o ,  p u e d e n  e s t a r  
s u j e t o s  a  u n a  s u b e s t i m a c i ó n
A u n q u e  e n  l o s  r e s u l t a d o s  s e  i n c o r p o r e n  u n a  s e r i e  d e  e f e c  
t o s  q u e  v a n  d e s d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  h a s t a  u n a  a d e c u a d a  c o r r e e  
c i ó n  q u e  p u d i e r a  c o n t r o l a r  e l  e f e c t o  d e  l a  m i g r a c i ó n ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n ^  
t r e  l o s  n i v e l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  l o s  E s t a d o s  d e  S a o  P a u l o  y  R i o  G r a n d e  
d o  N o r t e ,  c o m o  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e ,  s o n  m a r c a d a m e n t e  a c e n t u a d a s .
3 . 3 -  C á l c u l o  d e  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  p o r  e d a d .
S i g u i e n d o  l a  f o r m a  t r a d i c i o n a l ' d e  c á l c u l o  d e  l a s  t a s a s  d e  
f e c u n d i d a d  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d ,  é s t a s  r e s u l t a r o n  d e l  c o c i e n t e  
e n t r e  l o s  n a c i m i e n t o s  e s t i m a d o s  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  d e  l a s  m u j e r e s  y  l a s  
m u j e r e s  e s t i m a d a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  u n  m i s m o  g r u p o  d e  e d a d .  0  s e a ,  d a d o  
u n  d e t e r m i n a d o  a ñ o  t ,  c o m p r e n d i d o  e n t r e  1 9 6 5  y  1 9 7 9 ,  l a  t a s a  r e s u l t a n t e  
s e  e x p r e s a  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :
(9) f  ( t )  =
5 X
5 ^  ( t )
c N  ( t )5 X
,  X  =  1 5 ,  2 0 ,  .................................................. ,  ;
15.
y la tasa global  de fecundidad (TGF) se obtuvo mediante la expresión:
(10) TGF = 5
x=1»5Z
x = 1 5
f j t )
3-A. Comentarios sobre los resultados
Confirmando las acotaciones hechas en el capítulo 1 de es 
te t rabajo,  los resultados obtenido a pa r t i r  de la apl icación de la meto­
dología descri ta anteriormente estarían indicando que la fecundidad en el  
total  del país y en los Estados considerados ha venido descendiendo (cua­
dro 2) .
CUADRO 2
BRASIL, SAO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD
ESTIMADAS - PERIODO 1965-1979
16.
AÑOS
TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD










T r i enales
T asas 
anuales
1965 5.6¿4 ¿4.85 8.33
1966 5.^7 5.3^ ¿4.58 A. ¿49 8.16 8.0A
1967 5 M i A. Al 8.12
1968 5 . 1A A.21 7.61
1969 5.11 5.30 ¿4. 18 A.23 7.31 7.62
1970 ¿4.89 A.09 6.59
1971 A. 77 3.90 6.6A
1972 h.  70 ¿4. 76 3.79 3.8A 6.75 6.81
1973 A.57 3.6A 6.80
197^ ¿4.60 3.66 6.55
1975 ¿4. A6 ¿4. ¿42 3.53 3. A9 6.26 6.12
1976 ¿4.33 3.A5 6.1A
1977 ^.35 3. Al 6. 15
1978 ¿4.22 ¿4.13 3.3¿4 3.28 5.86 5 79
1979 ¿4. 17 3.33 5.68
FUENTE: Tablas 1, 2, 3, 5 del Anexo.
7 .
Un examen del g rá f i co  1 revela que la tendencia de descen_ 
so en el  período considerado imputa al Estado de Rio Grande do Norte un 
ritmo más acelerado. Esto se puede v e r i f i c a r  con mayor claridad en el  
gr á f i co  2 en donde las estimaciones se ref ieren a períodos tr ienales .
GRAFICO 1
BRASIL, SAO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD
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FUENTE: Cuadro 2.
Los efectos di stors i onadores de las tasas de fecundidad aji 
tes mencionados pueden haber actuado con más intensidad en Rio Grande do 
Norte; la brusca disminución de la TGF en el período 1969"1970 sugiere,  a-  
demás, una preferencia por la edad de 10 años. En todo caso, el  descenso 
de la fecundidad en este Estado ha sido sistemáticamente más rápido, a i r e -  
dedor de 1970 en adelante,  que el  ver i f i cado en el Brasi l  y en Sao Paulo.
De hecho, un examen del cuadro 3 demuestra que, a pa r t i r  de
19.
1973, Rio Grande do Norte ha logrado mayores descensos re lat ivos  en la fê  
cundidad. Sin embargo, las tímidas di ferencias en los porcentajes refe -
 ̂ <»v
rentes a este Estado, cuando son comparados con los correspondientes a Sao 
Paulo, estar ían apuntando a la ya esperada subestimación que tendrían las 
tasas globales de fecundidad de Rio Grande do Norte y la sobreestimación 
del mismo indicador estimado para Sao Paulo.
CUADRO 3
BRASIL, SAO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE; PORCENTAJES DE DESCENSO DE LAS 
TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD EN PERIODOS TRIENALES.
PERIODOS
Porcentajes de Descenso de la TGF
Bras i 1 Sao Paulo Rio Grande do Norte
1968 - 1970 6 6 8.7 10. A
1971 - 1973 8.0 9.3 7.7
197^ - 1976 5.1 6.7 7.3
1977 - 1979 5 . k 5. ^ 6. A
FUENTE: Cuadro 2
Pese a que Rio Grande do Norte ha experimentado un mayor des 
censo re lat ivo en la fecundidad, las acentuadas di ferencias  entre sus nive­
les y los referentes a Sao Paulo se mantuvieron prácticamente inalteradas a 
lo largo de esos 15 años. Rio Grande do Norte que, en 1969 tenía una fe -
20.
cundidad 80 por ciento superior a la de Sao Paulo, en 1979 esta di ferencia  
solamente se reduce en un 9 por ciento.
A la luz de una base de comparación independiente con es t^  
maciones provenientes de otras fuentes (COMMITTEE ON POPULATION AND DEMO - 
GRAPHY, 1983 ) ,  se observa que los niveles y tendencias de la fecundidad r^ 
lativos al Brasi l  y al Estado de Sao Paulo son muy similares a los aquí o^ 
tenidos, lo que conduce a pensar que el procedimiento expuesto ha produci­
do resultados sat i s f actor ios  en el  ámbito práctico (cuadro 4).
C U A D R O  k
B R A S I L ,  S A O  P A U L O :  T A S A S  G L O B A L E S  D E  F E C U N D I D A D  P A R A  A Ñ O S  S E L E C C I O N A D O S
A Ñ O S TASAS GLOBALES DE FECUNDIDADB R A S 1 L SAO PAULO
A B A B
1962 . . . 5 . 9 0 . . , -
1967 5. ^ 2 5 . 6 0 k . k ] -
1970 A. 89 - A. 09 A. 12
1972 k.  76 5 . 0 0 3 . 8A 3.91
1973 ^.57 - 3 . 6 A 3.6 0
197A k . G Q - 3-66 3 .5 9
1976 A.A2 - 3 .A5 3.3 1
1977 A.33 k.  30 3 . Al 3 . lA
A .  P r o y e c c i ó n  r e t r o s p e c t i v a .
B .  C o m m i  t t e e  o n . . .
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¿4. EL METODO DE BRASS
También llamado de método de la razón P/F, el  procedimiento 
desarrol lado por BRASS (196^) ha sido descri to por varios autores (BRASS , 
1968 ; BRASS, 1 9 7 1 ; CAMISA, 1975)- Por este motivo, en esta parte se harán 
solamente algunas referencias que merecen destacarse.
En el proceso de estimación de las tasas de fecundidad por 
edad se combinarán dos tipos de información: la paridez media por edad y
las tasas de fecundidad actual por edad. La apl icación del método requi£ 
re que se acepten dos supuestos relacionados con la información de referen_ 
cia.  El primero dice que la estructura de la fecundidad es aceptable,  aun_ 
que no lo sea el  nivel  estimado a pa r t i r  de e l l a .  En otras palabras,  este 
supuesto atribuye una independencia entre los errores en la declaración de 
la información que conduce a la obtención de la fecundidad actual y la edad 
de las mujeres. El segundo supuesto hace referencia a la mejor cal idad de 
la información sobre la fecundidad restrospecti  va asociada a los grupos 20- 
2h y 25 -2 9  años de edad de las mujeres. A depender del caso especTf i co, 1 as 
parideces medias obtenidas para estos grupos, por su mayor confiabi  1 i dad , 
pueden ser empleados como buenos indicadores del nivel de la fecundidad.
E n  s í n t e s i s ,  e l  m é t o d o  c o n s i s t e  e n  c o m p a r a r  l a s  p a r i d e c e s  
m e d i a s ,  d e r i v a d a s  d e l  t o t a l  d e  h i j o s  t e n i d o s  n a c i d o s  v i v o s  ( P i ;  i =  1 ,  2 ,  
....................... ,  7 ) c o n  l a  f e c u n d i d a d  a c t u a l  a c u m u l a d a  ( F i ;  i =  1 , 2 , . . , . ,  7),  o b t e ­
n i d a  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  d e l  ú l t i m o  a ñ o .  D e l  a n á l i s i s  d e  e s t o s  v a l o r e s , e l  
p a s o  s i g u i e n t e  e s  s e l e c c i o n a r  e l  f a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  d e  l a s  t a s a s  d e  f e -
22,
cundí dad actúa 1.
Ahora bien, además de corregi r  el nivel  de la fecundidad , 
una de las ventajas del método reside en el aná l i s i s  del comportamiento de 
las razones P/F. Si este cociente asume el valor  1 es más probable que 
la fecundidad haya permanecido sin cambios, o sea, las mujeres l legan a 
una paridez media correspondiente al grupo A5-^9 años expuestas a lo mis 
mos riesgos de fecundidad prevalecientes en los doce meses anteriores al 
censo o encuesta. Además, debería haber una completa ausencia de errores  
de declaración de la edad y del número de hi jos  tenidos.
Por otro lado, si P/F resulta mayor que 1, tres son las aj_ 
ternativas posibles para el  surgimiento de tal  comportamiento;
a )  O m i s i ó n  d e  h i j o s  n a c i d o s  e n  l o s  ú l t i m o s  d o c e  m e s e s ;
b )  A b u l t a m i e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  p o r  i n c l u s i ó n  d e  l o s  q u e  
n a c i e r o n  m u e r t o s ,  y
c )  U n  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d .
Las causas a) y c) suelen ser de mayor efecto.  Si la ser ie  
P/F tiene un comportamiento creciente^estar ía indicando que la fecundidad 
viene descendiendo, a parte de que puede haber omisión en los nacimientos 
del último año.
En cambio, si P/F es menor que la unidad las causas proba
bles son:
23.
a) Que la fecundidad está en aumento;
b) Omisión en el  número de hi jos nacidos vivos hasta el  momento del cen̂  
so o encuesta, y
c) Abultamiento en el número de hi jos tenidos nacidos vivos en el último 
año.
Las causas b) y c) son las más probables.  En el primer ca 
so, la omisión ser ía  el resultado de la no inclusión de los hi jos  que no 
viven con 1as madres, especialmente los que viven en el exte r i or ,  o del oJ_ 
vi do por parte de las mujeres en edades más avanzadas. La segunda causa 
ser í a  consecuencia de una mala ubicación de los nacimientos del último año 
dentro del período de referencia que se considera. Pero, esta última pue­
de ser controlada,  mediante la obtención de la fecundidad actual preguntan_ 
do la fecha de nacimiento del último h i jo  tenido nacido vivo.
A .1. Datos básicos
En la apl icación del método de BRASS se necesita de la si 
guiente información:
a) Total de hi jos  tenidos nacidos vivos por grupos quinquenales de edad 
de las mujeres en edad f é r t i l ,
b) Total de hi jos  tenidos en los últimos doce meses anteriores al censo o 
encuesta por grupos quinquenales de las mujeres en edad reproducti va,y
c) Total de mujeres en edad f é r t i l  por grupos quinquenales de edad.
2 k .
D e l  c o c i e n t e  e n t r e  a )  y  c )  s e  o b t i e n e n  l a s  p a r i d e c e s  m e d i a s  
y  l a  r a z ó n  e n t r e  b )  y  c )  r e s u l t a  e n  l a s  t a s a s  de  f e c u n d i d a d  a c t u a l .
E l  m é t o d o  de B R A S S  h a  s i d o  a p l i c a d o  a l a  i n f o r m a c i ó n  c e n ­
s a l  de l o s  a ñ o s  1 9 7 0  y  1 9 8 0 .  E n  l a  r e c o l e c c i ó n  de l o s  d a t o s  a c e r c a  de l a  
f e c u n d i d a d  a c t u a l  de l a s  m u j e r e s ,  a l  c o n t r a r i o  d e l  c e n s o  de 1 9 7 0  q u e  i n d £  
g ó  s o b r e  l o s  n a c i m i e n t o s  v i v o s  de l o s  ú l t i m o s  d o c e  m e s e s ,  e l  c e n s o d e  1 9 8 0  
o b t u v o  l a  i n f o r m a c i ó n  i n d i r e c t a m e n t e ,  p r e g u n t a n d o  l a  f e c h a  de n a c i m i e n t o  
d e l  ú l t i m o  h i j o  t e n i d o  n a c i d o  v i v o ,  s i  p o r  un l a d o  e s t a  f o r m a  de c a p t a r  
l a  i n f o r m a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  a c t u a l  p e r m i t e  c o n t r o l a r  l o s  f r e c u e n t e s  
e r r o r e s  d e l  p e r í o d o  de r e f e r e n c i a ,  p o r  o t r o  l a d o ,  d e j a  de c o n s i d e r a r  l o s  
p a r t o s  m ú l t i p l e s  y  e l  p r i m e r o  de d o s  h i j o s  t e n i d o s  e n  e l  p e r í o d o  p o r  u n a  
mi sma m u j e  r .
k . 2 .  C o m e n t a r i o s
L a  a p l i c a c i ó n  d e l  m é t o d o  de B r a s s  h a  p r o p o r c i o n a d o  r e s u l t a  
d o s  b i e n  i n t e r e s a n t e s  y  q u e ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  c o n f i r m a n  l o s  h a l l a z g o s  an  ̂
t e r i o r e s .  S i n  e m b a r g o  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  e l l o s  e s t á n  d e t e r m i n a d o s  b a j o  
l o s  s u p u e s t o s  de p o b l a c i ó n  c e r r a d a  ( o  q u e  l a  f e c u n d i d a d  de l a s  m u j e r e s  mi 
g r a n t e s  n o  s e a  d i f e r e n c i a l  de l a  f e c u n d i d a d  de l a s  n o  m i g r a n t e s ) ,  a u s e n c i a  
de m o r t a l i d a d  d i f e r e n c i a l  s e g ú n  e l  n ú m e r o  de h i j o s  t e n i d o s  n a c i d o s  v i v o s
y  c o n s t a n c i a  de l a  f e c u n d i d a d  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s . -
V  S o b r e  e s t e  ú l t i m o  s u p u e s t o ,  c u a n d o  l a  f e c u n d i d a d  e x p e r i m e n t a  c a m b i o s  e n  
e l  p a s a d o ,  e n  p r i n c i p i o  l a  c o m p a r a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  r e t r o s p e c t i v a  
c o n  l a  a c t u a l  p e r m a n e c e  v á l i d a .  S i n  e m b a r g o ,  n o  e x i s t e  u n a  b a s e  s ó l i d a  
p a r a  l a  s e l e c c i ó n  de un  f a c t o r  de  a j u s t e  u o t r o .  T o d o  i r á  d e p e n d e r  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  de l a  s e r i e  P / F .
2 5 .
E x a m i n á n d o s e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de  l a s  s e r i e s  P / F  i l u s t r ^  
d a s  e n  e l  g r á f i c o  3 ,  s e  d e d u c e  q u e  S a o  P a u l o  y a  p o d r T a  e s t a r  e x p e  r  ¡ m e n t a r ^  
d o  un d e s c e n s o  e n  l a  f e c u n d i d a d  d e s d e  un p e r í o d o  a n t e r i o r  a l  a ñ o  1 9 7 0 .  E n  
c a m b i o  e l  B r a s i l  y  e l  E s t a d o  de R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  e s t a r í a n  m a n t e n i e n d o  
n i v e l e s  e s t a b l e s  de l a  f e c u n d i d a d .  De h e c h o ,  s o l a m e n t e  l a s  r a z o n e s  P / F  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a S a o  P a u l o  r e s u l t a r o n  c r e c i e n t e s  y  m a y o r e s  q u e  l a  un i -  
d a d .  V a l o r e s  s u p e r i o r e s  a l a  u n i d a d ,  t a m b i é n  s o n  v e r i f i c a d o s  e n  e l  o t r o  
E s t a d o  y  e n  e l  B r a s i l ,  l o  q u e  e s t a r í a  s e ñ a l a n d o ,  a d e m á s ,  u n a  s u b e s t i m a c i ó n  
de l a s  t a s a s  de f e c u n d i d a d  a c t u a l .  E n  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  p a r e c i e r a  q u e
G R A F I C O  3
B R A S I L ,  S A O  P A U L O  Y  R I O  G R A N D E  DO N O R T E :  R A Z O N E S  P / F  O B T E N I D A S  A  P A R T I R
DE  L A  A P L I C A C I O N  D E L  M E T O D O  DE B R A S S  -  1 9 7 0
F u e n t e :  I B G E . C e n s o  d e m o g r á f i c o  de 1 9 7 0 - .
26.
l a  d e c l a r a c i ó n  d e l  n ú m e r o  de h i j o s  t e n i d o s  n a c i d o s  v i v o s  s e  h a  d e t e r i o r a ­
d o  c o n  l a  e d a d  de l a s  m u j e r e s ,  p o r  c u a n t o  s e  h a c e  n o t a r  un d e c r e c i m i e n t o  
de l a  s e r i e  P / F .  P o r  o t r a  p a r t e ,  n o  s e  d e s c a r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  n o  
s e  h a  c u m p l i d o  e l  s u p u e s t o  de q u e  l a  f e c u n d i d a d  a c t u a l  p o r  e d a d  e s t á  b i e n  
d e c l a r a d a .
L a s  r e s p e c t i v a s  s e r i e s  l o g r a d a s  p a r a  e l  a ñ o  I 98O e s t á n  i l u s  
t r a d a s  e n  e l  g r á f i c o  h ,  e n  d o n d e  s e  a p r e c i a  c o m p o r t a m i e n t o s  d i s t i n t o s  a 
l o s  a n t e r i o r e s .
G R A F l C O  k
B R A S I L ,  S A O  P A U L O  Y R I O  G R A N D E  DO N O R T E :  R A Z O N E S  P / F  O B T E N I D A S  A  P A R T I R
DE  L A  A P L I C A C I O N  D E L  M E T O D O  DE B R A S S  -  I 98O
F U E N T E ;  I B G E .  C e n s o  d e m o g r á f i c o  de I 98O .
27.
E l  B r a s i l ,  c o mo  a s i m i s m o  l o s  E s t a d o s  e n  e s t u d i o  d e t i e n e n  
v a l o r e s  c r e c i e n t e s  de  l a s  r a z o n e s  P / F  c o n  l a  e d a d  de l a s  m u j e r e s .  A l  
t o m a r  e n  c u e n t a  e s t o s  r e s u l t a d o s ,  n o  c a b e  d u d a s  q u e  l a  s u b e s t i m a c i ó n  ( y ,  
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  c o r r e c c i ó n )  de l a  f e c u n d i d a d  a c t u a l  e s  m a r c a d a m e n t e  
i n f e r i o r  e n  S a o  P a u l o .  P e r o ,  e s  e n  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  q u e  s e  o b s e r v a  un 
r i t m o  más a c e n t u a d o  e n  e l  c r e c i m i e n t o  de  l a  s e r i e  c o n  l a  e d a d .  S i  p o r  
un l a d o  e s  c i e r t o  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  q u e  e n  e s t e  E s t a d o  l a  s u b e ¿  
t i m a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  a c t u a l  e s  b a s t a n t e  a l t a ,  p o r  o t r o  l a d o ,  e l l o s  
e s t a r í a n  s e ñ a l a n d o  q u e  l a  f e c u n d i d a d  h a  v e n i d o  d e s c e n d i e n d o  má s  r á p i d a m e n  
t e .
Con m i r a s  a b u s c a r  a l g u n o s  e l e m e n t o s  de J u i c i o  p a r a  s o s t £  
n e r  l a s  a c o t a c i o n e s  h e c h a s  e n  e l  c a p í t u l o  3 ,  r a t i f i c a d a s  e n  e l  p r e s e n t e  
c a p í t u l o ,  e l  m é t o d o  de B R A S S  h a  s i d o  a p l i c a d o  a  d a t o s  de l a s  E s t a d í s t i  -  
c a s  V i t a l e s  y  d e l  C e n s o  de P o b l a c i ó n  de 1 9 8 0  s e g ú n  l o s  c o n t e x t o s  u r b a n o  
y  r u r a l .  L o s  r e s u l t a d o s  s e  m u e s t r a n  e n  l o s  c u a d r o s  5 y  8 ,  y  g r á f i c o s  
5 y  6 .
2 8 .
C U A D R O  5
B R A S I L ,  S A O  P A U L O  Y  R I O  G R A N D E  DO N O R T E :  R A Z O N E S  P / F  O B T E N I D A S  A  P A R T I R
DE  L A  A P L I C A C I O N  DE  L A  T E C N I C A  D E  B R A S S  -  1 9 8 0
G R U P O S
DE
E D A D
R A Z O N E S  P / F
B R A S 1 L S A O  P A U L O R I O  G R A N D E  DO N O R T E
E S T A D I S T I C A S  V I T A L E S
1 5 -  1 9 1 . 8 4 9 0 1 .  1 1 * 33 2 . 9751 »
2 0 -  2 4 1 . 4 / 4 1 1 . 0 2 8 8 2 . 0736
2 5  -  29 1 . 4 1 4 5 1 . 0 1 2 6 1 . 9 0 4 2
30 -  3 h 1 . 4 8 7 4 1 . 0 6 1 6 2. 0471
35 -  39 1 . 6 2 5 7 1 . 1 7 7 9 2 . 3 6 1 3
40 -  4 4 1 . 7 7 1 8 1 . 2  801 2 . 51+19
45 -  49 1 . 8 4 5 0 1 . 3 6 4 5 2 .  72 49
C E N S O  D E  P O B L A C I O N
1 5 -  1 9 1 . 2 3 6 4 1 . 1 5 4 3 1 . 2029
2 0  -  2 4 1 . 1 1 8 5 1 . 0 4 0 7 1 . 1 6 6 1
2 5  -  2 9 1 . 0 9 9 9 1 . 0 2 0 3 1 . 1 5 6 4
30 -  34 1 . 1 4 9 9 1 . 0 6 4 9 1 . 2 4 4 6
35 -  39 1 . 2 5 2 6 1 . 1 7 6 0 1 . 4 0 1 5
4 0 -  4 4 1 . 3 2 1 6 1 . 2731 * 1 . 4 7 2 4
4 5  -  49 1 . 3 6 5 1 1 . 3 5 3 8 1 . 5392
F U E N T E :  V é a s e  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  N °  2 9  Y  3 0 .
2 9 .
C U A D R O  6
B R A S I L ,  S A O  P A U L O  Y  R I O  G R A N D E  DO N O R T E :  R A Z O N E S  P / F  
O B T E N I D A S  A  P A R T I R  D E  L A  A P L I C A C I O N  D E  L A  T E C N I C A  D E
B R A S S  -  C E N S O  D E  P O B L A C I O N - 1 9 8 0
G R U P O S  D E  
E D A D
R A Z O N E S  P / F
B R A S I L S A O  P A U L O R I O  G R A N D E  DO N O R T E
U R B A N O
1 5 -  1 9 1 . 2 2 1 7 1 . 1639 1 . 2 2 2 7
2 0  - 1 . 09¿4l 1 . 03¿ 4 0 1 . 1 5 7 1
2 5  -  2 9 1 . 087 1 1 . 0 1 3 7 1 . 1 3 9 7
30 -  3 ^ 1 . 1¿49¿4 1 . 05 5 1 1 . 2 5 ¿ 4 7
35 -  39 1 . 2 7 5 8 1 . 1 6 3 3 1 . ¿471 1
k O  -  h k 1 . 3 7 9 8 1 . 2 6 5 3 1 . 5905
k 5  -  k S 1 . ¿4¿495 1 . 3¿495 1 .6856
R U R A L
1 5 -  1 9 1 . 2 8 1 6 1 . 120¿4 1 . 1903
2 0  - 1 . 1 8 2 8 1 . 1229 1 . 1 9 2 2
2 5  -  2 9 1 . 1  ¿422 1 . 0953 1 . 1 772
30 -  3^ 1 .  160¿4 1 . 1 5 1 1 1 . 2 2 1 7
35 -  39 1 . 1976 1 . 2582 1 . 2 9 1 ¿ 4
¿40 -  Í4I4 1 . 2 1 3 6 1 . 3279 1 . 3 1 2 3
¿45 -  ¿49 1 . 2259 1 . 3989 1 . 3 5 1 0
F U E N T E :  V é a s e  r e f e r e n c i a  b i b l i o g r á f i c a  N ° 3 0 ,



















RAZONES P/F OBTENIDAS A PARTIR DE LA APLICACION DE LA TECNICA DE BRASS A DATOS DE LAS ESTADISTICAS VITALES T A LOS DEL CENSO DE POBLACION - 1980
3 0 .
22.5 27.5 32.5 J7.5 <*2-5 ‘<7.5
Estatñstlcas VlLales Ctnso de Población
G R A F I C O  6
RAZONESp/r RAZONES P/F obtenidas A PARTIA DE LA APLICACION DE LA TECNICA OC MASS A
!• Rio Grande do Norte - Urbano2- Brasil - Urbano3- Sao Paulo - RuralA- Rio Grande do Norie - Rural
5- Sffo Paulo - Urbano6- Brasil - Rural
31
S a l t a  a l a  v i s t a  e l  a c e l e r a d o  c r e c i m i e n t o  q u e  t i e n e  l a  s e  
r i e  P / F  r e f e r i d a  a .  l a s  á r e a s  u r b a n a s  de R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  o c u r r i e n d o  
l o  m i s m o  c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e r i v a d a  d e l  r e g i s t r o  de  n a ­
c i m i e n t o s  v i v o s  p a r a  e l  t o t a l  d e l  E s t a d o .  —
A . p a  r t  i r  de u n a  ap r e d  a c i  ón de l o s  r e s  u 1 t a d o s  l o g  r a d o s  h a s t a
e s t a  e t a p a ,  s e  p u e d e  j u z g a r  q u e :
1 °  L a  f e c u n d i d a d  e m p e z ó  s u  d e s c e n s o  e n  l o s  c o n t e x t o s  b a j o  e s t u d i o  e n
l a  d é c a d a  d e l  ' 7 0 ,  a u n q u e  p o s i b l e m e n t e  e n  S a o  P a u l o  e l  f e n ó m e n o  p a ­
r e c i e r a  h a b e r  i n i c i a d o  a n t e s  de e s t e  l a p s o ;
2 °  F u e r o n  l a s  á r e a s  u r b a n a s  q u e  c o n t r i b u y e r o n  c o n  un m a y o r  p e s o  p a r a  e 
d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d ,
3 °  E n  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  e l  r i t m o  c o n  e l  c u a l  h a  d e s c e n d i d o  l a  f e c u n  
d i d a d  f u e  más a c e l e r a d o  q u e  e n  l o s  o t r o s  d o s  n i v e l e s  de a n á l i s i s .
S o b r e  u n a  e v a l u a c i ó n  má s  d e t a l l a d a  de l a  i n f o r m a c i ó n  de r e f e r e n c i a  
p r o v e n i e n t e  de a mb a s  f u e n t e s  de d a t o s ,  v é a s e :  O L I V E I R A ,  J u a r e z  de
C . E s t i m a c i ó n  de l a  f e c u n d i d a d  e n  B r a s i l  y  e n  l o s  E s t a d o s  de S a o  
P a u l o  y  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  e n  b a s e  a d a t o s  c e n s a l e s  y  de r e g i s t r o  
de l o s  n a c i m i e n t o s  v i v o s - 1 9 8 0 . T r a b a j o  f i n a l  de i n v e s t i g a c i ó n  d e l  
p r i m e r  a ñ o  de l a  M a e s t r í a  e n  D e m o g r a f í a  d e l  C E L A D E .  S a n t i a g o  1 9 8 5 .
32.
Se p r e s e n t a  a c o n t i n u a c i ó n  e i  c u a d r o  7 qu e  r e sume  l a  apl_^
c a c i ó n  d e l  m é t o d o  de BRASS  en  b a s e  a l o s  d a t o s  c e n s a l e s  de 1970 y  1980 .
C U A D R O  7
B R A S I L ,  S A O  P A U L O  Y  R I O  G R A N D E  DO N O R T E :  T A S A S  G L O B A L E S  D E  F E C U N D I D A D  E S ­
T I M A D A S  P O R  E L  M E T O D O  D E  B R A S S  -  C E N S O S  DE  P O B L A C I O N  DE
1 9 7 0  y  1 9 8 0 .
E S P E C I F I C A C I O N A Ñ O S
P R O P O R C I O N  DE  D E S C E N
S O  ( % )
1 9 7 0 1 9 8 0
B R A S I L 5 . 7 6 A . 31 2 5 . 1 7
S A O  P A U L O 3 . 9 5 3 . 2 1 1 8 . 7 3
R I O  G R A N D E
DO N O R T E 8 . 6 A 5 . 6 ^ 3 ^ . 7 2
F U E N T E :  I B G E .  C e n s o s  D e m o g r á f i c o s  de 1 9 7 0  y  1 9 8 0 .
Como s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 0  l a  f e c u n d i  
d a d  h a  e x p e r i m e n t a d o  r e d u c c i o n e s  r e l a t i v a s  i m p o r t a n t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  
R i o  G r a n d e  d o  N o r t e .  R e c u é r d e s e ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  p a r a  s u  a p 1 i c a b i  1 i d a d , 
u n o  de l o s  s u p u e s t o s  d e l  m é t o d o  de B R A S S  e s  de q u e  l a  f e c u n d i d a d  h a y a  p e r  
m a n e c i d o  s i n  c a m b i o s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  E n  e l  c a s o  d e l  a ñ o  1 9 7 0 ,  co mo  
s e  h a  d e m o s t r a d o ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m é t o d o  n o  t e n d r í a  p r o b l e m a s ,  d a d o  q u e  
l o s  n i v e l e s  de l a  f e c u n d i d a d  e n  f e c h a s  a n t e r i o r e s  a e s t e  a ñ o  p r á c t i c a m e n ­
t e  n o  s e  a l t e r a r o n .
L a  a p l i c a c i ó n  a d a t o s  d e l  c e n s o  de 1 9 8 0  s e  j u s t i f i c a  u n a  
v e z  q u e ,  s i s t e m á t i c a m e n t e ,  l a s  r a z o n e s  P / F  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  g r u p o  2 5 ~
33.
2 9  a ñ o s  p r e s e n t a b a n  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a los del g r u p o  2 0 - 2 4 .  E s t o  coin 
d u c e  a p e n s a r  q u e  las m u j e r e s  de e s t e  g r u p o  t o d a v í a  n o  h a b í a n  c o m p l e t a ­
do el n ú m e r o  de h i j o s  " d e s e a d o s " .  De h e c h o ,  c u a n d o  la f e c u n d i d a d  dismin_u 
ye es p r i n c i p a l m e n t e  c o n s e c u e n c i a  del u s o  de a n t i c o n c e p t i v o s  p o r  p a r t e  de 
las m u j e r e s  en e d a d e s  r e l a t i v a m e n t e  a v a n z a d a s  ( U N I T E D  N A T I O N S ,  M A N U A L  X, 
1 9 8 3 ). De e s t a  f o r m a ,  el m é t o d o  p u e d e  p r o d u c i r  r e s u l t a d o s  v á l i d o s  si el 
f a c t o r  de a j u s t e  es s e l e c c i o n a d o  s o b r e  la b a s e  de la i n f o r m a c i ó n  o b t e n i ­
da de los g r u p o s  m á s  j ó v e n e s  de eda d .
5 . PARAMETROS QUE CARACTERIZAN LA NUPCIALIDAD - EL MODELO DE COALE.
La existencia de un patrón común de proporciones de muje­
res no solteras por edad en diferentes poblaciones y en distintos momen­
tos en el tiempo fue el punto de partida de COALE para el desarrollo de 
su modelo para describir la nupcialidad por edad. Este patrón se deriva 
partiendo de un mismo Origen con dos escalas convenientemente ajustadas:
a) Un ajuste vertical, tal que en cada población, la proporción de mu­
jeres no solteras en las edades avanzadas fuese igual a la unidad,y
b) Un ajuste horizontal de modo que en todas las población fuesen coin_ 
cidentes tanto la edad en que comienzan los matrimonios como la edad 
a la que estos no más ocurren (respectivamente, o (cero) y 40 años 
en el modelo estándar).
A d e m á s  de las p r o p o r c i o n e s  de m u j e r e s  n o  s o l t e r a s ,  C O A L E
3^.
también verificó el surgimiento de un patrón común en las frecuencias de 
ingreso al primer matrimonio, lo que posibilitó la construcción de una 
curva estándar que representase este riesgo. Dicha curva debería ascen­
der desde el origen, dado por la edad más temprana en que la cohorte co­
mienza a contraer matrimonio, hasta un valor máximo, aproximadamente cons 
tante, cuando ya se ha casado la mayoría de las mujeres destinadas a no 
permanecer solteras. En este sentido, el autor señala que el tamaño del 
grupo de mujeres que permanecerán solteras no ejerce un efecto sobre la 
experiencia del grupo constituido por las que están bajo el riesgo de ca 
sarse.
En base a los matrimonios registrados en Suecia en el si­
glo pasado, COALE derivó el modelo estándar de riesgo de primer matrimo­
nio expresado por una doble exponencial:
- 0.309 * x^
- A. I411 e
(1) r ̂ (x ̂  = 0. I7 A e
don de ,
r ( x  ) representa la probabilidad de que una mujer solte­
ra pase a la condición de no soltera a la edad x  ̂
de la escala horizontal ajustada.
Al aplicarlo en una sección transversal taso del presente 
trabajo) hay que agregar el supuesto de que la nupcialidad no ha cambiado 
en el tiempo.
35.
Suponiéndose una cohorte en la cual los primeros matrimo­
nios comienzan a la edad "a " y la escala de la edad al casarse está reo —
ducida a un factor "k", el riesgo al primer matrimonio de las mujeres que 
han de casarse a la edad "a" es determinado por la expresión:
/ 0 .3 0 9.
 ̂ k ^ a - a ) o
- h . k ] ]  *
(2) ¡a) = 0.17'+
Por lo tanto,
(3) ° ~ C
En el modelo, la duración del proceso es establecida en 40 
años. Si ésto es así, la duración equivalente en la población que se es­
tudia es k*40. Luego, en el modelo estándar "k" es igual a la unidad.
En caso de que se observen valores de "k" menores que uno, 
el ritmo de ingreso al estado matrimonial en la población estudiada es más 
rápido que en el modelo. De no ser así, "k" sería mayor que este valor. 
Pero, cuanto menor sea el valor del parámetro "k", más rápidamente las mjj 
jeres van formando sus uniones, lo que hace alcanzar un valor de "c" a una 
edad más joven.
36,
Las f u n c i o n e s  del m o d e l o
S e a ;
- la edad de las mujeres en la escala estándar; 
g^(x^) - la frecuencia con que ocurren los primeros matrimonios a la edad
 ̂ ~ prpporción estándar de mujeres no solteras a la edad , y
Z ( )  - e 1 n ú m e r o  de p e r s o n a s  - a ñ o  v i v i d o  c o m o  n o  s o l t e r a s  h a s t a  la e d a d  s s
X .s
Las dos ú l t i m a s  f u n c i o n e s  son e x p r e s a d a s  de la s i g u i e n t e
f o r m a :
(̂ ) (x̂ ) = 9s (x^) d x^ y
(5) (x̂ ) = r X '
o
G (x ) d X s s  s , s i e n d o
0 < X 4 x's s
Las expresiones (̂ ) y (5) referidas a la escala estándar pue_ 
den ser asociadas a una población real de tal manera que:
-  a..
(6) G(a) =  c G^ ( ) es la p r o p o r c i ó n  de m u j e r e s  n o  s o l t e r a s  a unaS K
e d a d  a.
37.
(7) Si c * g ) v i e n e  a e x p r e s a r  la f r e c u e n c i a  a n ual en la e s c a l aŝ ' k
de los primeros matrimonios a la edad a,
(8) g(a) =  —  * g^ ( ). una v e z  q u e  un a ñ o  e n  la e s c a l a  es igual
k
a k años en la población real.
De la misma forma se puede representar,
(9) Z(a) = c k ( ^ )
Estas expresiones posibilitan la estimación de los parame - 
tros " a 'o ', "k" y "c" mediante el uso de sus valores tabulados (tablas en e 
Anexo) en el modelo estándar a  intervalos de un décimo de año.
Ahora bien, este cambio de estado, en términos teóricos es 
el resultado de las relaciones entre tres parámetros que caracterizan la 
nupci a 1 i dad:
a¡, es la edad más temprana que, en una cohorte de mujeres, se inicia el 
ingreso al estado matrimonial;
k representa el ritmo con que las mujeres van ingresando al estado ma - 
trimonial a medida en que ellas pasan de la edad inicial ao hasta la 
edad en que la frecuencia al ingreso alcanza su valor máximo, y
c es la proporción de mujeres no solteras correspondiente a la edad en 
que la frecuencia del ingreso se hace prácticamente nula.
38.
El modelo fue originalmente concebido para ser aplicado en 
un estudio de tipo longitudinal bajo los supuestos de población cerrada y 
ausencia de mortalidad diferencial según el estado conyugal por edad. Es 
posible que este supuesto no se cumpla, pero existen elementos para pen - 
sar que el efecto de la mortalidad diferencial entre ambos grupos no es im 
portante, en particular entre las mujeres jóvenes y relativamente jóvenes 
(HAJNAL, 1953).
5.1. Datos bás i eos.
El cálculo de los parámetros que caracterizan la nupcialidad 
se basa en la información sobre la proporción de mujeres no solteras por 
grupos quinquenales de edad. Sin embargo, una de las dificultades que tie 
nen los usuarios de datos referentes al estado conyugal extraídos de los 
censos de población del Brasil dice respecto a la comparabi 1 i dad entre un 
censo y otro.
En el censo de 1950 se consideraron:
a) Las personas casadas legalmente y en el religioso;
b) las que habían contraído matrimonio ci vi 1 y
c) las que casaron sólamente en el religioso.
Las personas en unión libre fueron clasificadas como solte­
ras y las separadas, incluidas en la categoría de casadas.
39.
Los censos de población de I960 y 1970 investigaron el es 
tado conyugal mediante dos criterios:
a) si vive con el cónyuge, se debe ría indicar la naturaleza de la unión 
(matrimonio civil y religioso, solamente civil, solamente religioso 
o unión consensual);
b) si no vive con el cónyuge, las alternativas de respuestas eran solt£
ro (a), separado(a) desquitado(a) , divorciado (a) y viudo (a).
De acuerdo con los conceptos adoptados, las instrucciones 
precisaban que se considerasen como casadas todas las personas clasifica 
das en a) .
El Censo de 1980, llevó en cuenta la conducción de las pe_r 
sonas respecto al hecho de que vivieran con el cónyuge, ya sea en conse - 
cuencia de un matrimonio civil o religioso, o de una unión consensual es­
table. Sin embargo, como en las tabulaciones publicadas, esta última ca­
tegoría no figura, se supone que ella esté incluido en la de las que de - 
clararon estar casadas.
Si bien es cierto que estas consideraciones no ofrecen e 1^ 
mentos de juicio suficientes para una evaluación estricta de la calidad de 
la información sobre el estado conyugal a lo largo de los cuatro censos , 
es factible pensar que:
'■ '/ Separación legal.
k o .
a) Aunque haya subenureraci 6n en el número de mujeres no solteras en to 
dos los censos, el de 1950 subenumera más aún esta categoría, y
b) . La subenumeración censal sería,en parte, consecuencia de una mala
interpretación de la pregunta en oportunidad del empadronamiento, es 
decir, confundir estado conyugal con estado civil. No se descarta 
el hecho de que una parcela del grupo de mujeres que no tienen su 
actual unión legalizada, opta por declarar su estado conyugal ante­
rior: soltera, "desquitada", viuda, según el caso.
Es cierto que lo anterior no abarca todas las posibilida­
des que conllevan a suponer una subenumeración en el número de mujeres 
no solteras. Sin embargo, un examen del cuadro 8 sugiere una subenumera­
ción más acentuada en el año 1950. Esta subenumeración no sería tan sig­
nificativa en los otros censos porqiE, de una forma u otra, se captó una parte 
del número de mujeres que vivían en unión consensual. Además, a Juzgar 
por los porcentajes de mqjeres en unión no legal correspondientes a los 
años de i960 y 1970, pareciera que éstos no se han alterado mucho, pero 
con una suave propensión a aumentar al transcurso de los años.
.
CUADRO 8
BRASIL,  SAO PAULO Y RIO GRANDE DO NORTE; PORCENTAJES DE MUJERES 15 AÑOS Y





TOTAL CASADAS UN 1 DAS OTRAS
BRASIL
1950 100. 0 35.6 6 A. A 5A. 1 1 0 . 3
196o 100. 0 3 0 . 7 6 9 . 3 5 3 A 3 . 7 12. 2
1970 1 00. 0 3 3 . 5 6 6 . 5 5 0 . 6 3 . 8 12 . 1
1980 100. 0 3 1 . 1 6 8 . 9 5 6 . 1 1 2 . 8
SAO PAULO
1950 100. 0 2 9 . 7 7 0 . 3 6 0 . 2 10.1
I 960 100. 0 2 7 . 0 7 3 . 0 61 .5 1 . 7 9 . 8
1970 1 00. 0 3 1 . 1 6 8 . 9 5^.6 2 . 3 12. 0
1980 100. 0 23  A 7 0 . 6 5 7 . 9 1 2 . 7
RIO GRANDE 
DO NORTE
1950 100. 0 3^.1 65 .9 57.1 8 . 8
I960 100. 0 33.0 6 7 . 0 5 A . 8 2. k 9 . 8
1970 100. 0 3 5 . 6 6 A.A kS. 8 2 . 7 1 1 . 9
1980 100. 0 3 2 . 7 6 7 . 3 5^.2 13. 1
FUENTE: IBGE. Censos Demográficos
A 2 .
5 . 2 .  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  p a r á m e t r o s
L u e g o  d e  t a l e s  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  bái 
s i c a  d e  r e f e r e n c i a ,  l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  p r o c e s o  de  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  p a r á ­
m e t r o s  d e  l a  n u p c i a l i d a d  s e r á  e x p u e s t a  e n  b s  p á r r a f o s  s i g u i e n t e s .
Al  s u p o n e r s e  " a o "  c o m p r e n d i d o  e n t r e  l o s  10  y l o s  15 a ñ o s  de  
e d a d ,  l o s  c o c i e n t e s  , ^2 ^ ^3 p e r m i t e n  o b t e n e r  l o s  v a l o r e s  e s t i m a d o s  de  
3 o y  k , s i e n d o ;
^ =
^2 =
p r o p o r c i  ón d e m u j  e r e s n o s o  1 t e  r a s de  1 g r u p o ( 1 0 - 1  4) a ñ o s
p r o p o r c i  ón de muj  e  r e s n o s o l t e r a s de  1 g r u p o ( 1 5 - 19 ) a ñ o s
p r o p o r c i  ón de muj  e  r e s n o s o l t é  r a s de  1 g r u p o ( 1 5 - 1 9 ) a ñ o s
p r o p o r c i  ón de  m u j e r e s n o  s o l t e r a s d e  1 g r u p o ( 2 0 - 2 A ) a ñ o s
p r o p o r c i ó n de muj  e  r e s n o s o l  t e  r a s d e  1 g r u p o ( 2 0 - 2 A ) a ñ o s
p r o p o r c i  ón de m u j e  r e s n o s o l t e r a s de  1 g r u p o ( 2 5 - 2 9 ) a ñ o s
P e r o ,  s i  l a  n u p c i a l i d a d  c o m i e n z a  e n t r e  l o s  15 y  l o s  2 0  a ñ o s ,  
R̂  s e r í a  e l  c o c i e n t e  e n t r e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  n o  s o l t e r a s  d e l  g r u p o  1 5 - 1 9  a -  
ñ o s  y  d e l  g r u p o  2 0 - 2 A,  h a c i é n d o s e  n e c e s a r i o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  un q u i n q u ^  
n i o  de  e d a d  p a r a  c a l c u l a r  R^ y  R^.
S ó l o  e x i s t e  un p a r  a o  y  k q u e  c o r r e s p o n d a  a un d a d o  p a r  d e  
r e l a c i o n e s  R i . S i n  e m b a r g o ,  h a y  q u e  e s t a b l e c e r  p r i m e r a m e n t e  e l  p a r  má s  
a d e c u a d o  p a r a  o b t e n e r  a ' o  y  k de  l a  t a b l a  l A  ( A n e x o ) ,  l o  q u e  n o  s e r í a  n ^  
c e s a r i o  s i  l a  n u p c i a l i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  r e f e r e n c i a  t u v i e r a  s u  c o m p o r
^3.
t a m i e n t o  i d é n t i c o  a l  m o d e l o  e s t á n d a r  y  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  n o  t u v i e r a n  e r r o  
r e s .  La r e c o m e n d a c i ó n  q u e  h a c e  C o a l e  e s  u s a r  y  s i  R̂  >  ^” *̂ 3 » Y ^3
c o n  R^ s  i <  1 - R ^ .
No o b s t a n t e ,  c u a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  s e  r e f i e r e  a  l a s  
m u j e r e s  m a y o r e s  de  15 a ñ o s  d e  e d a d ,  s e  u t i l i z a  d i r e c t a m e n t e  R^ y  R^ 3 l o s  
e f e c t o s  de  l l e v a r  a c a b o  l a s  i n t e r p o l a c i o n e s  n e c e s a r i a s .  Aún c u a n d o  o c u r r a  
é s t o ,  s e  p u e d e  s u p o n e r  q u e  l a  n u p c i a l i d a d  s e  i n i c i a  a n t e s  d e  l o s  15 a ñ o s .  
E s t a  s i t u a c i ó n  p a r t i c u l a r  f u e  l a  o b s e r v a d a  e n  e s t e  e s t u d i o  u n a  v e z  q u e  l o s  
c e n s o s  de  P o b l a c i ó n  d e l  B r a s i l  c o n s i d e r a r o n  e l  e s t a d o  c o n y u g a l  d e  l a s  m u j ^  
r e s  d e  15 a ñ o s  y  m á s .
P o r  f i n  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  l o s  p a r á m e t r o s  d e  n u p c i a l i d a d  t a l  
c o m o  f u e r o n  e s t i m a d o s  ( e n  un a n á l i s i s  de  t i p o  t r a n s v e r s a l )  p e r m i t e n  q u e  
e l l o s  s e a n  a p l i c a d o s  e n  e l  m o d e l o  de  f e c u n d i d a d .
E j e m p l o  d e  a p l i c a c i ó n :  e s t i m a c i ó n  de  B q , k y  c
S e  t o m a r á n  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  m u j e r e s  n o  s o l t e r a s  o b s e r v a ­
d a s  e n  e l  c e n s o  de  p o b l a c i ó n  d e l  B r a s i  1 d e l  a ñ o  I 98O. Los  v a l o r e s  de  R^ y  
R^ e s t á n  d a d o s  p o r :
0 . 1A952
0 . 5 2 6 3 6
0 .28A06A
0 . 5 2 6 3 6
0 . 7 6 0 2 8
O. 6 9 2 3 2 A
kk.
En l a s  c o l u m n a s  d e  d e  l a  t a b l a  1 . A  s e  b u s c a  a q u é l l a  e n  
d o n d e  s e  v e r i f i q u e  un p a r  d e  v a l o r e s  c o n s e c u t i v o s  t a l e s  q u e  0 . 6 9 2 3 2 4  
e s t é  e n t r e  e l l o s  y  q u e  l o s  v a l o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a s e a n  l o s  má s  c e £
c a n o s  a l  v a l o r  0 . 2 8 4 0 6 4  p o r  e x c e s o .
La p r i m e r a  i n t e r p o l a c i ó n  r e s u l t a  de  l a  o b t e n c i ó n  de  l o s  v a  
l o r e s  t a b u l a d o s  q u e  s a t i s f a c e n  t a l e s  c o n d i c i o n e s :
PRIMERA INTERPOLACION
V a l o r e s  t a b u l a d o s 0.688 0 . 2 8 7 0 . 8 4
O b s e r v a d o  e  i n t e r  
p o 1 a d o s 0 . 6 9 2 3 2 4 0 . 2 8 9 5 9 4 0 . 8 3 1 3 5
V a l o r e s  t a b u l a d o s 0.698 0 . 2 9 3 0 . 82
A h o r a ,  s e  v a  e n  l a  b ú s q u e d a ,  e n  l a  m i s m a  t a b l a  , de  l o s  v a ­
l o r e s  c o n s e c u t i v o s  de  R^ de  t a l  m o d o  q u e  0 . 6 9 2 3 2 4  e s t é  c o m p r e n d i d o  e n t r e  
e l l o s  y  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a R^ s e a n  i n m e d i a t a m e n t e  i n f e r i o r e s  a 0 . 2 8 4 0 6 4 .
S E G U N D A  I N T E R P O L A C I O N
^ 5 .
*̂ 3 RZ k  3 * 0
V a l o r e s  t a b u l a d o s 0 . 6 8 9 0 . 2 6 3 0 . 7 8  3 5
O b s e r v a d o  e  I n t e r
p o l a d o s 0 . 69232^4 0 . 2 6 4 8 1 3 0 . 7 7 3 9 5 6  3 . 5
V a l o r e s  t a b u l a d o s 0 . 7 0 0 0 . 2 6 9 0 . 7 6  3 . 5
Una v e z  o b t e n i d a s  l a s  c o t a s i n f e r i o r  y  s u p e r i o r  p a r a  R z , e n
l a  i n t e r p o l a c i ó n  f i n a l  s e  l o g r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  "k " y " a o " .
T E R C E R A  I N T E R P O L A C I O N
Va 1 o r e s  O b t e n  i d o s e n  l a ;  2 k a ' 0
1°  I n t e r p o l a c i ó n 0 . 2 8 9 5 9 ^ 0 . 8 3 1 3 5 3
3°  i n t e r p o l a c i ó n 0 . 2 8 ¿ 4 0 6 í< 0 . 81 854 3. 11
2 °  i n t e r p o l a c i ó n 0 . 2 6 A 8 1 3 0 . 7 7 3 9 6 3 . 5
D e e s t a  f o r m a ,  l o s  v a l o r e s e s t i m a d o s  p a r a l o s  p a r á m e t r o s  "a
y  " k "  s e r á n :
3  o = a ' o  +  10  = 13 • 11 y
k = 0 . 8 1 8 5 Í *
Una v e z  d e t e r m i n a d o s  e s t o s d o s  p a r á m e t r o s s e  p u e d e  c a l c u l a r
e l  v a l o r  d e  " c ' ‘ . En l a  e x p r e s i ó n  ( 9 )  s e e s t a b  l e c i  ó  e l t i e m p o  v i v i d o  e n
46.
l a  c o n d i c i ó n  d e  n o  s o l t e r a s  p o r  l a s  m u j e r e s  h a s t a  l a  e d a d  a , c o m o  s i e n d o :
( 9 ) Z ( a )  = c  '' k. * Z ( x  ) s  s
L u e g o ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s  n o  s o l t e r a s  e n  e l  i n t e r v ^  
l o  d e  e d a d  ( a ,  a + 4 )  p u e d e  e x p r e s a r s e  c o m o :
(10) Z ( a  + 5 )  -  Z ( a )
En a u s e n c i a  de  e r r o r e s  c e n s a l e s  y  e n  c a s o  de  q u e  l a  e x p e ­
r i e n c i a  de  l a  c o h o r t e  s e  a j u s t a  a l a  d e l  m o d e l o  e s t á n d a r ,  s e  d e b e  v e r i f i  
c a r  q u e ;
(11) G ( a ,  a + 5 )  = 1 Z ( a + 5 )  -  Z ( .
S i  e s t o  s e  c u m p l e ,




a + 5  -  3 o ' 2  ______3 o  ^
( 1 3 )
P o r  l o  t a n t o .
G ( a ,  a + 5 )
c  =
a+5-ao -  Z ( ^ ^ )5 k
^ 1 .
Lo s  v a l o r e s  d e  ( )  s e  e n c u e n t r a n  t a b u l a d o s  e n  l a  T a b l a  kk 
d e l  A n e x o  y ,  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  " c "  , C o a l e  r e c o m i e n d a  u t i l i z a r  l a  p r o  
p o r c i ó n  o b s e r v a d a  d e  n o  s o l t e r a s  d e l  g r u p o  2 5 - 2 9  a ñ o s  de  e d a d .  En c a s o  de  
q u e  l a  n u p c i a l i d a d  s e  i n i c i e  a n t e s  de  l o s  15 a ñ o s  s e  p u e d e  u s a r  l a  p r o p o r ­
c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  g r u p o  2 0 - 2 4  p o r  j u z g a r s e  q u e  e n  e s t a s  e d a d e s  y a  s e  
h a  c a s a d o  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  m u j e r e s  d e  l a  c o h o r t e  y  l a  d e c l a r a c i ó n  d e l  
e s t a d o  c o n y u g a l  e s  d e  m e j o r  c a l i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  CAMISA ( 1 9 7 7 )  h i z o  e s t e  
e j e r c i c i o  c o n  d a t o s  de  v a r i o s  p a í s e s  de  A m é r i c a  L a t i n a  y  c o n s t a t ó  q u e  l a s  
d i f e r e n c i a s  e r a n  s i e m p r e  i n f e r i o r e s  a l  0 . 0 2  p o r  c i e n t o ,  s e g ú n  s e  u t i l i c e  un 
t r a m o  de  e d a d  u o t r o .
En e s t e  e j e m p l o ,  l a  p r o p o r c i ó n  de  m u j e r e s  n o  s o l t e r a s  e n  e l  
g r u p o  25 - 29  a ñ o s ,  s e g ú n  e l  c e n s o  de  p o b l a c i ó n  d e l  B r a s i l  e n  1 9 8 0 ,  e s  d e
0 . 7 6 0 2 8 .
As  í  ,
0.7602 8
0 . 8 1 8 5 4 ( 30-13.11)
0. 81  854
z  ( ^ 5 - 1 3 - 1 1  
 ̂ 0 . 8 1 8 5 4
4 . 6 4 4 1 2
Z (2 0 . 6 3 ) -  Z ( 1 4 . 5 3 )s s
E n t r á n d o s e  e n  l a  t a b l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  v a l o r e s  de  (
s e  o b t i e n e ,  p o r  i n t e r p o l a c i ó n ,  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o :
48.
c  = _________ 4 , 6 4 4 1 2 __________
9 . 7 2 5 1 1 4  -  4 . 5 9 0 4 6 8
0 . 9 0 4 5
q u e  e s t a r í a  i n d i c a n d o  q u e  e l  9 0 . 4 5  p o r  c i e n t o  de  l a s  m u j e r e s  de  e s a  c o h o r t e  
l l e g a r í a  a  f o r m a r  u n a  p a r e j a  b a j o  d o s  c o n d i c i o n e s ;  l a  p r i m e r a  s e  r e f i e r e  a 
q u e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s  n o  s o l t e r a s  e n  e l  g r u p o  2 5 - 2 9  a ñ o s ,  o b s e r v a d a  
e n  1 9 8 0 , n o  p o s e e  e r r o r e s ,  y  l a  s e g u n d a  d i c e  r e s p e c t o  a q u e  l a  e x p e r i e n c i a  
de  n u p c i a l i d a d  d e  d i c h a  c o h o r t e  s e  c o m p o r t a  s e g ú n  l a  d e l  m o d e l o  e s t á n d a r .
5 . 3 . C o m e n t a r  i o s
Una v e z  q u e  s e  h a  t r a b a j a d o  c o n  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  c o r r e s p o n ^  
d i e n t e s  a  l a  p r o p o r c i ó n  de  m u j e r e s  n o  s o l t e r a s ,  e s  d e c i r ,  l a s  q u e  e s t a b a n  c £  
s a d a s  o  u n i d a s  e n  e l  m o m e n t o  de  c a d a  c e n s o  y  l a s  q u e  h a b í a n  t e n i d o  a l g ú n  t i  
p o  d e  u n i ó n  e n  e l  p a s a d o  ( l a s  s e p a r a d a s ,  v i u d a s ,  d i v o r c i a d a s  y  " d e s q u i t a d a s " ) ,  
l o s  r e s u l t a d o s  l o g r a d o s  r e f l e j a n  má s  b i e n  u n a  s i t u a c i ó n  r e l a c i o n a d a  a l a  n u £  
c i  a  1 i d a d  g e n e  r a  1 .
En e l  c u a d r o  9  f i g u r a n  l o s  p r i n c i p a l e s  p a r á m e t r o s  e s t i m a d o s  
m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  COALE.
9̂.
B R A S I L ,  S A O  P A U L O  Y  R I O  G R A N D E  D O  N O R T E :  P A R A M E T R O S  D E  N U P C I A L I D A D  E S T I M A
D O S  A  P A R T I R  D E L  M O D E L O  D E  C O A L E ;  P E R I O D O  1 9 5 0  -  1 9 8 0 .
C U A D R O  9
PARAMETROS
E S P E C I FI 
CACI ON.
EDAD DE INI 
CIO AL IN -  





SO AL E S ­
TADO MATRI 
MÜ.N 1 AL 
( k )




FI NAL DENO 
SOLTERAS.




A LA SOLTE 
RIA DEFINI  
TI VA ( 1 - C T * U
BRASI L
1 9 5 0 1 3 . 5 6 0 . 7 0 7 7 iti . 8 7 8 i t . 0 6 1 5 . 9 4
i 960 1 3 . 81 0 . 6  791 i t o . 98 8 7 . 7 1 12. 29
1970 1 3 . 2 5 0 . 8 8 3 3 i t 8 . 5 8 9 3 . 9 3 6 . 0 7
1980 1 3. 11 0 . 8 1 8 5 A 5 . 8 5 9 0 . 4 5 9 . 5 5
SAO PAULO
1950 1 A.  32 0 . 6 i t i t 0 i t 0 . 0 9 8 7 . 2 9 12. 71
i 960 l i t .  12 0 . 6 6 2 1 i t O . 6 0 9 1 . 3 0 8 .  70
1970 1 3. 62 0 . 8 8 7 7 i t 9 . 1 3 97 . 61 2 . 3 9
1980 1 3 . 2 9 0 . 8 1 0 9 i + 5 . 7 3 8 9 . 1 3 1 0 . 8 3
RIO GRANDE 
DO NORTE
1950 U.3^ 0 . 7 3 1 0 i t 2 . 5 8 8 3 . 3 7 16. 63
i 960 1 3 . 3 8 0 . 7610 i t 3 . 8 2 8 5 . 1 4 1 4 . 8 6
1970 1 3 . i t 2 0 . 8 9 8 3 i * 9 . 3 5 9 1 . 5 3 8 .  47
1980 1 2 . 9 3 0 . 8 1 2 8 i t 5 . i t 5 85. 86 1 4 . 1 4
F U E N T E :  I B G E .  C e n s o s  d e m o g r á f i c o s
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Lo s  p a r á m e t r o s  e s t i m a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m o ­
d e l o  d e  COALE s u g i e r e n  q u e ,  a d e m á s  d e  l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  e n  e l  c a l e n d ^  
r i o  d e  l a s  u n i o n e s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 5 0 - 1 9 8 0 ,  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  n u p c i a l i ­
d a d  e s t a r í a  a u m e n t a n d o  a l o  l a r g o  d e  e s t o s  t r e i n t a  a ñ o s .  Oe h e c h o ,  a j u £  
g a r  p o r  l a s  e s t i m a c i o n e s  r e f e r i d a s  a l  t o t a l  d e l  p a í s ,  a u n q u e  l a  e d a d  i n i ­
c i a l  de  i n g r e s o  a l  e s t a d o  m a t r i m o n i  a I , ( a o ) ,  h a y a  p r e s e n t a d o  u n a  s u a v e  d i £  
m i n u c i ó n  e n  e l  p e r í o d o ,  l a  p r o p o r c i ó n  ú l t i m a  de  m u j e r e s  a l g u n a  v e z  c a s a  -  
d a s ,  ( c )  , e x p e r i m e n t a  i n c r e m e n t o s  h a s t a  e l  a ñ o  1 9 7 0 .  C o n s e c u e n t e m e n t e , s e  
v e r i f i c a  u n a  r e d u c c i ó n  e n  l a  p r o p o r c i ó n  de  m q j e r e s  d e s t i n a d a s  a  l a  s o l t e ­
r í a  d e f i n i t i v a .  C o n t r a d i c t o r i a m e n t e  a  l a  t e n d e n c i a  o b s e r v a d a  h a s t a  1 9 7 0 ,  
p a r e c i e r a  q u e  a  p a r t i r  d e  e s t e  a ñ o  e l  n i v e l  d e  l a  n u p c i a l i d a d  s e  h a  f r e n a  
d o ,  p o r  l o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  un a u m e n t o  e n  l a  p r o p o r c i ó n  de  m u j e r e s  d e s t i  
n a d a s  a l  c e l i b a t o  d e f i n i t i v o .
La c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  p a r á m e t r o s  e s t i m a d o s  a p a r t i r  d e  l o s  
d a t o s  o b s e r v a d o s  p a r a  e l  p a í s ,  d e s c r i b e  un p a n o r a m a  a l g o  s i m i l a r  a l  de  l o s  
d o s  E s t a d o s  e s t u d i a d o s .
En e l  B r a s i l ,  e l  a u m e n t o  v e r i f i c a d o  e n  e l  p a r á m e t r o  " a o "  re
f e r e n t e  a l  a ñ o  I 96O f u e  s e g u i d o  d e  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  v a l o r  d e  " k "  y  un
i n c r e m e n t o  e n  e l  v a l o r  de  " c " .  S i n  e m b a r g o ,  d i e z  a ñ o s  d e s p u é s  s e  o b s e r v a
un a u m e n t o  e n  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  n u p c i a l i d a d  y ,  a s u  v e z ,  u n a  d i s m i n u c i ó n
e n  l a  v e l o c i d a d  d e  i n g r e s o  a l a  p r i m e r a  u n i ó n .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e n  e l  
p e r í o d o  1 9 ^ 0 - 1 9 7 0 ,  a u n q u e  l a  e d a d  d e  i n i c i o  a l  e s t a d o  m a t r i m o n i a l  s e  r e d u  
c e  d e  13. 81  a 1 3 . 2 5  a ñ o s ,  l a s  m u j e r e s  e s t a r í a n ,  e n  p r o m e d i o ,  u n i é n d o s e  e n  
u n a  e d a d  a l g o  más  a v a n z a d a ,  p e r o  e n  m a y o r  c a n t i d a d .  Es  l o  q u e  s e  p u e d e  de
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ducir al observar, en 1970, una proporción de no solteras de cerca de 9^ 
por ciento correspondiente a una edad final de ingreso a la primera unión 
de aproximadamente 1*9 años.
Los resultados para el período más reciente indicarían una 
pequeña disminución en la edad más temprana a que las mujeres ingresan al 
estado matrimonial y una retomada del dinamismo con que éstas pasan a la 
condición de no solteras. De todas maneras, en el período I9 6O-I98O la 
nupcialidad, a juzgar por estos resultados, se ha intensificado y, si no 
hubiera actuado la anticoncepción, la fecundidad probablemente no habría 
experimentado cambios. Esto es lícito de pensar, dado que la gran mayo - 
ría de los nacimientos ocurren dentro de una unión.
Respecto a los diferenciales entre los parámetros estimados 
para los dos Estados, se verifica que, en 1950, el valor de "ao" relativo 
a Sao Paulo era superior en cerca de 1 año al correspondiente a Rio Grande 
do Norte. No obstante, se ha verificado en las décadas siguientes que, ê  ̂
taría ocurriendo un acercamiento de estos valores, cuya repercusión habría 
sido 1a disminución de las diferencias entre las edades de inicio a la pri 
mera unión de los Estados considerados.
Lo mismo se observa cuando son comparados los valores esti 
mados para el parámetro "k"; Sao Paulo que, hasta 1960, tenía un ritmo más 
intenso de ingreso a la unión, pasa a igualarse al Estado de Rio Grande do 
Norte a partir de dicha fecha. Asimismo, la intensidad de la nupcialidad 
ha sido siempre superior en el primer Estado que en el segundo, alcanzando
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su máximo en el año 1970, para el cual el valor de "c" supera el 97 por 
ciento.
En la década del '70, sin embargo, y a la semejanza del to 
ta1 del país, los dos Estados estarían experimentando una reducción en 
los niveles de la nupcialidad, como sugieren las proporciones de mujeres 
que nunca han de casarse ilustradas en el cuadro 9. La disminución de la 
intensidad de la nupcialidad, aunque manteniendo niveles relativamente aj_ 
tos en este período, fue acompañada de un descenso de la fecundidad, pue^ 
to que es justamente en esta década que se intensifica la práctica anti - 
conceptiva por parte de las mujeres.
Cabe destacar que estas estimaciones están muy próximas a 
las elaboradas por ALTMANN y WONG (1981) en base a la información censal 
de los años 1960 y 1970, como asimismo aquellas obtenidas a partir de la 
Encuesta Nacional por Maestreo de Domicilios (PNAD) del año 1976.
Una vez que el análisis de estas estimaciones se basó en s£ 
lamente cuatro puntos en e1 tiempo, y los valores observados no presenta - 
ron una tendencia que apúntese hacia un único sentido, es díficil estable­
cer cuál será el comportamiento futuro de la nupcialidad en base a los par_á 
metros que se estimaron Jos cuales, desde luego, están sujetos a los erro­
res en la declaración del estado conyugal.
Sin embargo, en los análisis de las autoras antes menciona­
das, se encontraron elementos explicativos para un comportamiento hacia la
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s e c u l a r i z a c i ó n  d e  l a s  u n i o n e s  e n  e l  p a í s ,  s i e n d o  e l  m o d e l o  c a d a  v e z  m á s  
e l  d e  u n i o n e s  l e g a l e s  y  u n i o n e s  l i b r e s .  A d e m á s ,  s e  c o n s t a t ó  q u e  e l  a u m e n t o  
d e  l a s  u n i o n e s  l e g a l e s  n o  s ó l o  f u e  u n a  c o n s e c u e n c i a  d e  l e g a l i z a c i o n e s  p o ^  
t e r i o r e s ,  s i n o  t a m b i é n  e l  e f e c t o  d e  u n a  m a y o r  p r e f e r e n c i a  p o r  p a r t e  d e  l o s  
j ó v e n e s  a  u n i r s e  l e g a l m e n t e  p o r  p r i m e r a  v e z ,  d i s m i n u y e n d o ,  a s í ,  l a s  d i f e ­
r e n c i a s  d e  e d a d  e n t r e  u n i ó n  e x t r a - l e g a l  y  l e g a l .
6. EL MODELO DE FECUNDIDAD DE COALE-TRUSSEL.
La idea básica del modelo para describir la fecundidad por 
edad es que la tasa de fecundidad, f(a), es el resultado del producto de 
la proporción de mujeres no solteras, G(a), por la tasa de fecundidad ma­
trimonial, r(a), estando ambas subestructuras referidas a la misma edad 
a. 0 sea;
(1) f(a) = G(a) ■' r(a)
Para que esta relación sea válida, deben cumplirse tres con_
di ci ones;
a) que la población sea cerrada;
b) ausencia de disoluciones de uniones ya sea por muerte del cónyuge, sepa 
raci ón o di vorci o, y
c) ausencia de fecundidad ilegítima, es decir, fecundidad por parte de las 
mujeres solteras.
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Los autores proponen una expresión para describir la fecun 
didad matrimonial, suponiendo que ésta sigue un patrón típico de desvío de 
la fecundidad natural (HENRY, L; I9 6 I), puesto que existe un grado de con­
trol voluntario de los nacimientos; a saber:
(2) r(a) = M * n(a) m* V(a ) en donde,
n(a) son las tasas de fecundidad matrimonial correspondientes a una 
población que no controla voluntariamente su fecundidad;
v(a) es el patrón típico de desvío referente a una población que con­
trola la fecundidad respecto al modelo de fecundidad natural — \
m es el factor que expresa el grado de control de la fecundidad en 
la población de referencia, y
M representa un factor de escala que tiene relación con el nivel de 
la fecundidad preva les ci en te en la misma población.
Las alternativas posibles para la estimación de los paráme­
tros m y M han sido suficientemente difundidas, bastando aquí exponer cómo 
se ha llegado a las estructuras modelo sin hacer uso de las vías tradicio­
nales.
y  Promedio de k3 series de desvíos estimados a partir de las respecti - 
vas tasas de fecundidad matrimonial seleccionadas entre las que figu­
ran en el Anuario Demográfico de las Naciones Unidas del año 1965.
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Como es sabido, el modelo de Coale-Trusse11 se fundamenta 
en la nupcialidad, la fecundidad natural, el grado general de control de 
la fecundidad y el grado específico de control de los nacimientos que 
ejercen las mujeres de mayor edad. Si esto es así, los parámetros de nu£ 
cialidad antes mencionados entran en juego en el modelo de fecundidad.
Con el propósito de que el modelo f u e r a  aplicable a un estjj 
dio transversal. McNeill (Coale y McNeill, 1972) encontró una expresión 
analítica, la que describe las frecuencias de ingreso al estado matrimonial 
a la edad a como función de los parámetros a^y k. La doble exponencial ti£ 
ne la siguiente configuración:
0.2881 ,,
(3) 3(a) = * e
0. 17^ (a-ao- 6.06''k) -e k
* (a-ao“6 . 06"'k)
Luego, las proporciones de mujeres no solteras se calculan 
mediante la integración numérica de
(^) G(a; = g(x) dx
ao
Como se ha visto antes, el patrón que define la primera sube£ 
tructura del modelo está dado por la edad más temprana que se inicia el in - 
greso al estado matrimonial y la velocidad con que este fenómeno se produce. 
La otra s ubes t ruct ura es la que corresponde a los nacimientos que las muje - 
res casadas o unidas han tenido y está sintetizada en el valor que el pará­
metro "m" asume.
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Puesto que difícilmente se verifican en poblaciones reales 
los supuestos de inexistencia de nacimientos fuera del matrimonio y el man_ 
tenimiento de las uniones hasta el término del período fértil de las muje­
res, la mu 11ip1 icación de los dos modelos no garantiza, como resu1tado,una 
expresión de la fecundidad por edad válida para la población de referencia.
En este sentido, la expresión (l) sería representada por:
(5) f(a) = G (a) n(a) ■" e * v(a) en donde.
G(a) estaría determinada sin considerar el parámetro "c", y
r(a) estaría prescindida del parámetro "M".
Concientes de que los supuestos implícitos en el modelo son 
extremadamente fuertes para su cumplimiento en casos reales, los autores s_u 
gieren modificaciones en los parámetros, las que adecuadamente podrían to - 
mar en cuenta tales situaciones. Si se quiere incorporar las relaciones pré 
nupciales que resultan en nacimientos o en concepciones, el efecto de éstas 
estará en un valor de 3o algo más bajo; los nacimientos fuera del matrimonio 
en otras edades puede ser asimilado a una mayor fecundidad de las mujeres ca 
sadas; el término de una unión por separación o por muerte se supone equiva­
lente a un grado mayor de control de la fecundidad.
Sin embargo, y como bien sostiene FERNANDEZ (I9 8O) en estas 
circunstancias los parámetros ao, k y m, pierden su significado original co
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mo indicadores específicamente referidos a las características de la nu£ 
cialidad y el control de la fecundidad de esa población, dado que esos v£ 
lores van a reflejar el resultado de diversos factores combinados.
De esta manera, estimarlos independientemente y sin efec - 
tuar cualquier tipo de alteraciones en los parámetros de nupcialidad ofr£ 
cera elementos más coherentes de juicio que conduzcan a una evaluación del 
grado en que los supuestos de las estructuras modelo no se verifican en 
las poblaciones estudiadas. Por otro lado, si se observa la expresión (5) 
"m" es en verdad la extensión del desvío típico de la fecundidad natural. 
Por ello, se ha adoptado como criterio entrar con los tres parámetros en 
el programa computad ona 1 propuesto por los autores de forma que, al va­
riar el parámetro m, se pudiese obtener una estructura correspondiente a 
una tasa global de fecundidad, la que presentase el valor más cercano po­
sible a los estimados a través del procedimiento de la retroproyección o 
en base al método de Brass, según el caso específico.
Aunque en las estructuras modelo no se contemple la estim_a 
ción de los niveles de la fecundidad, ellas permitan calcular la tasa gl£ 
bal de fecundidad si se dispone de la paridez media de la población real, 
información comúnmente recogida y de fácil disponibilidad en las publica- 
ci ones censa les.
En las estructuras modelo la tasa global de fecundidad es 
igual a 1. Así, la razón entre la paridez media (de cualquier grupo de 
edad) de la población real y la derivada del modelo constituye una esti-
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mación del nivel de la fecundidad. En el presente caso siguiendo la sug£ 
renda de los autores se tomó el grupo 25-29 años de edad. La razón que 
se obtiene es también un multiplicador necesario para convertir las ta - 
sas por edad del modelo al nivel que prevaleceen la población real.
Los valores tabulados de las funciones g(a) y G(a) presen­
tados por COALE y referidos a intervalos cuyos incrementos de edad es de 
U. 1 están ilustrados en las tablas 2A y 3A , respectivamente,en el Ane 
xo.
En base a lo expuesto, por tanto, la aplicación de los mo­
delos de nupcialidad y fecundidad brindará no sólo una evaluación de los 
parámetros estimados y la verificación del grado en que los supuestos im­
plícitos en ellos no se cumplen en una situación real específica, sino tam 
bien pautas di recci onadas en el sentido de acompañar la evolución del compo_r 
tamiento de las poblaciones estudiadas hacia la anticoncepción.
6.1. Comentar!os
En loqusse refiere a los patrones de fecundidad matrimonial, 
la curva que caracteriza la fecundidad natural desciende lentamente con la 
edad hasta los 35 años, para de ahí en adelante disminuir rápidamente. Co 
mo resultado, su forma se define por la convexidad que presenta.
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Por otra parte, en poblaciones que practican de 1 i be radamen^ 
te el control de los nacimientos, la curva tiene una forma cóncava, con un 
acelerado descenso de las tasas de fecundidad en las primeras edades, lo 
que en definitiva es la consecuencia de la prevención de nacimientos en 
edades posteriores. A los 30 años, estas poblaciones ya presentan una fê  
cundidad bastante reducida,
Las diferentes estructuras que puede tomar la fecundidad m^ 
trimonial, que van desde curvas claramente convexas hasta formas cóncavas, 
implican un di stanci amiento diferencial de las poblaciones de referencia 
respecto al patrón de fecundidad natural. A su vez, el desvío que se ope­
ra de una forma típica en todas las poblaciones es susceptible de ser med_i_ 
do, y es lo que se designa por el nombre de "grado de control" de la fecujn 
di dad.
Su valor no depende del nivel de la fecundidad de la pobl^ 
ción observada, al ser calculado bajo el supuesto de que la fecundidad si 
gue el comportamiento de la fecundidad natural o, como ya mencionado, se 
aleja de ella de una forma típica por cuanto el desvío se incrementa al 
aumentar la edad de las mujeres.
Es importante observar que el grado de control, tal como se 
define en el modelo de Coale-Trusse11, incluye además del uso de mecanismos 
voluntarios para evitar la concepción, otros aspectos que intervienen en la 
reproducción, tales como la infertilidad por problemas de salud, disolución 
de uniones, entre otros.
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E n  d e f i n i t i v a ,  e l  g r a d o  d e  c o n t r o l  s o l a m e n t e  i n d i c a  l a  m £  
d i  d a  e n  q u e  s e  a p a r t a  l a  f e c u n d i d a d  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  p o b l a c i ó n  d e l  m o d ^  
l o  d e  f e c u n d i d a d  n a t u r a l ,  r e s u m i e n d o  e l  i m p a c t o  d e  u n  c o n j u n t o  d e  v a r i a ­
b l e s  i n t e r m e d i a s  s o b r e  l a  f e c u n d i d a d  d e  l a  m u j e r .
A  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  C o a l e - T r u s s e 1 1  , s e  
v e r i f i c a  q u e ,  s i  b i e n  l a  n u p c i a l i d a d  h a  t e n i d o  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l o s  
c a m b i o s  q u e  s e  o p e r a r o n  e n  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  B r a s i l ,  o t r o s  f a c t o r e s  c o n ^  
t r i b u y e r o n  d e  f o r m a  d e c i s i v a  p a r a  q u e  t a l e s  c a m b i o s  c o n d u j e r a  a  u n  d e s c e n _  
s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  ( c u a d r o  1 0 ) .
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C U A D R O  I O
B R A S I L ,  S M  P A U L O  Y  R I O  G R A N D E  D O  N O R T E :  P A R A M E T R O  " m "  E S T I M A D O  A  P A R T I R
D E L  M O D E L O  D E  C O A L E - T R U S S E L L  Y  T A S A S  G L O B A L E S  D E  F E C U N D I D A D  I M P L I C I T A S  .
P E R I O D O  1 5 1 5 0  -  1 9 8 0
E S P E C I F I C A C I O N
E S T I M A C I O N E S
G r a d o  d e  C o n t r o l  
d e  l a  f e c u n d i  d a d  
( P a r á m e t r o  " m "  )
T a s a s  G l o b a l e s  d e  
F e c u n d i  d a d
B R A S 1 L
1 9 5 0 0 . 3 0 6 . 3 3
i 9 6 0 0 . 3 5 6 . 2 2
1 9 7 0 0 . 5 0 6 . 1 9
1 9 8 0 0 . 7 0 k . M
S A O  P A U L O
1 9 5 0 0 . 6 0 A . 9 9
I 9 6 0 0 . 7 5 A . 6 7
1 9 7 0 1 . 0 0 A . 3 3
1 9 8 0 1 . 2 0 3 . 1 5
R I O  G R A N D E
D O  N O R T E
1 9 5 0 0 . 0 0 9 . 0 A
i 9 6 0 0 . 0 9 8 . 8 6
1 9 7 0 0 . 2 5 8 . 8 3
1 9 8 0 0 . 4 0 5 . 8 2
F U E N T E :  C u a d r o  9
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E f e c t i v a m e n t e ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s o b r e  l o s  n i v e l e s  
d e  l a  f e c u n d i d a d  d e m u e s t r a n  q u e ,  n o  s ó l o  s e  t r a t ó  d e  a l t e r a c i o n e s  e n  e l  
c a l e n d a r i o  d e  l a s  u n i o n e s ,  s i n o  t a m b i é n  q u e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  l a  
n u p c i a l i d a d  s u m a d a s  a  o t r a s  v a r i a b l e s  i n t e r v i n l e n t e s  ( c u a n t i f i  c a d a s  a q u í  
c o m o  G r a d o  d e  C o n t r o l )  a c t u a r o n  e n  e l  s e n t i d o  d e  r e d u c i r  l a  f e c u n d i d a d .
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  p a r á m e t r o  " m "  p r e ­
s e n t a d o s  e n  e l  c u a d r o  1 0  s u g i e r e n  q u e  m i e n t r a s  e n  1 9 5 0  e l  p a í s  c o m o  u n  t ^  
d o  t e n í a  u n  b a j o  g r a d o  d e  c o n t r o l  ( O . 3 O ) ,  S é b  P a u l o  y a  e s t a r í a  p o s e y e n d o  
u n  v a l o r  p a r a  e s t e  p a r á m e t r o  a l r e d e d o r  d e  0 . 6 .  P o r  o t r o  l a d o .  R i o  G r a n d e  
d o  N o r t e  s o l a m e n t e  l o g r a  t e n e r  u n  v a l o r  s i m i l a r  a l  d e  B r a s i l  v e i n t e  a ñ o s  
d e s p u é s .
S i  p o r  u n  l a d o .  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  d e t i e n e  l o s  m á s  b a j o s  
v a l o r e s  d e l  p a r á m e t r o  " m " ,  e s  e n  e s t e  E s t a d o  q u e  s e  v e r i f i c a n  l o s  m a y o r e s  
i n c r e m e n t o s  p r o p o r c i o n a l e s  e n  e l  g r a d o  d e  c o n t r o l  d e  l a  f e c u n d i d a d .  E n  
p a r t i c u l a r ,  s e  h a  t o m a d o  c o m o  a ñ o - b a s e  1 9 6 0 ,  y  a  p a r t i r  d e  é s t e ,  s e  c a l c u l a  
r o n  l o s  i n c r e m e n t o s  r e l a t i v o s  h a s t a  I 9 8 O .  D a d o  q u e  e n  e l  B r a s i l  y  S a ó  P a _ u  
l o ,  l o s  v a l o r e s  d e  " m "  p a r a  1 9 5 0 ,  e r a n  d i s t i n t o s  d e  c e r o ,  s e  p u d o  c o n s i d e ­
r a r  é s t e  c o m o  a ñ o - b a s e .
E l  1 . 2 0  e s t i m a d o  p a r a  e l  p a r á m e t r o  " m "  S á o  P a u l o  i n d i c a  u n  
a l t o  g r a d o  d e  c o n t r o l  d e  l a  f e c u n d i d a d ,  q u e  c o n s t r a s t a  f u e r t e m e n t e  c o n  e l  
O . A O  e s t i m a d o  p a r a  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e .  S i n  e m b a r g o ,  e n  R i o  G r a n d e  d o  Ñ o r  
t e  s e  o b s e r v a  u n  i n c r e m e n t o  d e  m á s  d e  3 0 0  p o r  c i e n t o  e n  e l  v a l o r  d e  e s t e  
p a r á m e t r o  e n  e l  p e r í o d o  I 9 6 O - I 9 8 O ,  m i e n t r a s  q u e  e n  S a o  P a u l o  e l  i n c r e m e n t o
6 3 .
e n  e l  p e r í o d o  1 9 5 0 - 1 9 8 0  n o  a l c a n z a  a  2 0 0  p o r  c i e n t o .  E s t o  e s t a r í a  i n d j _  
c a n d o  q u e  e n  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  e l  d i n a m i s m o  c o n  e l  c u a l  s e  d e s a r r o l l ó
l a  a n t i c o n c e p c i ó n ,  e n  u n  p e r í o d o  d e  t i e m p o  m á s  c o r t o ,  e j e r c i ó  u n  p a p e l
f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  e s t e  E s t a d o  ( g r á f i c o s  7
y 8) .
G R A F I C O  7
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E s t r u c t u r a s  m o d e l o  d e  f e c u n d i d a d  d e f i n i d a s  p o r  t r e s  p a r á m e -
t  r o s .
L a s  e s t r u c t u r a s  m o d e l o  d e  f e c u n d i d a d  f u e r o n  l o g r a d a s  m e d i a n _  
t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  c o m p u t a d  o n a  1 p r o p u e s t o  p o r  l o s  a u t o r e s .  C o  
m o  h a  s i d o  m e n c i o n a d o ,  l o s  d a t o s  d e  e n t r a d a  n e c e s a r i o s  p a r a  e j e c u t a r e l  p r £  
g r a m a  s o n  l o s  p a r á m e t r o s  " a o " ,  " k "  y  " m " .  E s t e  ú l t i m o  s e  h i z o  v a r i a r  h a s ­
t a  q u e  e l  n i v e l  d e  l a  f e c u n d i d a d  i m p l í c i t o  f u e s e  l o  m á s  c e r c a n o  a l  e s t i m a ­
d o  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  l a  r e t r o p r o y e c c i 6 n ,  l o  c u a l  s e  t o m ó  e n  c u e n t a  
l o s  n a c i m i e n t o s  d e l  ú l t i m o  a ñ o .
D e  u n  m o d o  g e n e r a l ,  l o s  a j u s t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  B r a s i  
e n  l o s  a ñ o s  1 9 5 0  y  1 9 6 0  s e  p r e s e n t a r o n  m u y  s a t i s f a c t o r i o s ,  e n  c u a n t o  e n  
e s t e  p e r í o d o  l a s  e s t r u c t u r a s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  l o s  g r á f i c o s  9  y  1 0  d e s ­
c r i b e n  u n  p a t r ó n  d e  f e c u n d i d a d  d o n d e  l a  r e g u l a c i ó n  d e  l o s  n a c i m i e n t o s
p r á c t i c a m e n t e  n o  e x i s t e  d e  f o r m a  v o l u n t a r i a .  — '
V
E n  e l  c u a d r o  1 1  e s t á n  i l u s t r a d a s  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  f e ­
c u n d i d a d  o b t e n i d a s  a  p a r t i r  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  d e l  ú l t i m o  a ñ o  y  d e  l a  a p l j _  
c a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  C o a l e - T r u s s e  1 1 .
_“ /  L a s  e s t r u c t u r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s t o s  a ñ o s  s o n  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
e n  " L e v e l s  a n d  R e c e n t  T r e n d s  i n  f e r t i l i t y  a n d  m o r t a l i t y  i n  B r a z i l ,
(1983).
6 7 .
C U A D R O  1 1
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  D E R I V A D A S  D E  L O S  N A C I M I E N T O S  D E L  U L T I M O  A N O  Y
D E L  M O D E L O  D E  C O A L E  -  T R U S S E L L
E S P E C I F I C A C I O N
N a c i m i e n t o s  d e l  
U l t i m o  a ñ o
C o a l e  - T  r u s s e  1 1
1 9 5 0 i 9 6 0  - 1 9 5 0 i 9 6 0
B R A S I L
1 5 - 1 9 6 .¿43 6 .¿48 6 . 0 0 5 . 8 ¿ 4
I Q - l k 2 1 . 9 6 2 2 . 0 2 2 1 . 0 8 2 1 . 6 7
2 5 - 2 9 2 5 . 1 + 7 2 5 . 5 1 2 5 . 2 5 2 5 . 7 0
3 0 - 3 1 + 2 1 . 1 3 2 1 . 1 9 2 2 . 2 ¿ 4 2 2 .  1 ¿4
3 5 t 3 9 1 5 . 6 2 1 5 . 6 2 1 6 . 5¿4 1 6 .  1¿4
7 . 3 5 7 . 3 1 7 . 8 1 7 . ^ 9
¿45-1+9 1 . 9 2 1 . 9 1 1 . 0 8 1 . 0 2
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
S A O  P A U L O
1 5 - 1 9 7 . 5 6 7 . 5 8 5 . 8 3 6 . 5 I4
2 0 - 2 k 25 . 1+1 2 5 .  ¿4l 2¿4. 11 2 5 . 5 3
2 5 - 2 9 2 7 . 3 8 2 7 .  ¿4l 2 7 . 3 5 2 7 . 9 0
3 0 - 3 1 + 1 9 . 6 1 1 9 . 6 1 2 1 . 5 1 2 0 . 8 5
3 5 - 3 9 1 3 . 2 5 1 3 . 5 6 1 ¿ 4 . 3 1 1 3 . 1 6
k O - h h 5 . 3 7 5 . 3 5 6 . 1 2 5 . 3 6
¿ 4 5 - 1 + 9 1 . 3 1 I . 3 I4 0 . 7 8 0 . 6 5
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
F U E N T E :  C u a d r o s  9  y  1 0




E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  B R A S I L




E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  B R A S I L
40-
32n
1960 [RAZON P/Fl I960 COALE-TRUSSELL m=0.35
FUENTE: Cuadro 11.
6 9 .
Al  e x a m i n a r  l a s e s t r u c t u r a s  modelo e s t i m a d a s  p a r a  Sao 
P a u l o ,  se o b s e r v a  que e l  a j u s t e  en 1950 no se da de f o r ma  s a t i s f a c t o r i a ,  
como se ha v e r i f i c a d o  en e l  p a í s ,  p o r  c u a n t o  l a  que se o b t i e n e  a p a r t i r  
de l o s  n a c i m i e n t o s  e s t i m a d o s  del  ú l t i m o  año p r e s e n t a  un p a t r ó n  de fecun^ 
di dad más t e m p r a n a .  En c a m b i o ,  l a  e s t i m a c i ó n  r e f e r i d a  a 1950 se asemeja 
b a s t a n t e  a l a e s t r u c t u r a  tomada como l a  base de c o mp ar ac i ón  ( g r á f i c o s  1 1  
y 12).
G R A F I C O  1 1
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  S A O  P A U L O
F U E N T E :  C u a d r o  n
70.
G R A F I C O  1 2
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  S A O  P A U L O
F U E N T E  : C u a d r o  l  i
De t o d a s  m a n e r a s ,  p ar a e s t e  p e r í o d o ,  a j u z g a r  p o r  e l  com 
p o r t a m i e n t o  o b s e r v a d o  de l a s e s t r u c t u r a s  de l a  f e c u n d i d a d  e s t i m a d a s  p ar a 
e l  B r a s i l  y  Sao P a u l o ,  se ha c o n s t a t a d o  l o  que l a  e x p e r i e n c i a  ha m o s t r a d o  
( N A C I O N E S  U N I D A S ,  1 9 6 5 ) .
Si em pr e y  cuando no e x i s t a  en l a  p o b l a c i ó n  en e s t u d i o  una 
d e c i s i ó n  v o l u n t a r i a  a l a  r e g u l a c i ó n  de l o s  n a c i m i e n t o s ,  l a  c ú s p i d e  de l a  
c u r v a  de f e c u n d i d a d  p o r ; e d a d  e s t a r á  p r i n c i p a l m e n t e  v i n c u l a d a  con l a  e dad
7 1 .
d e  l a s  m u j e r e s  a l  i n g r e s o  a l  e s t  a d o  m a t  r  i m o n  i a  1 .  E l  a p a r e c i ­
m i e n t o  d e  u n  t i p o  u  o t r o  d e  c ú s p i d e  ( t e m p r a n a ,  t a r d í a  o  d i l a t a d a )  n o  a u t ^  
r i z a  a  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a l  n i v e l  d e  l a  f e c u n d i d a d .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  y  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  1 1  y  e n  l o s  c u a t r o  g r á f i c o s  a n ^  
t e r i o r e s ,  u n a  m a y o r  o  m e n o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  d e t e r m i n a  -  
d o s  i n t e r v a l o s  d e  e d a d  t i e n e  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  u n  n i v e l  b a j o o a J _  
t o  d e  l a  f e c u n d i d a d .
De acuerdo con los resul t ados  presentados en e l  cuadro 
11, en el Estado de Sao Paulo,  con aproximadamente un 7^ por c i en to  de la 
fecundidad t o t a l  de las mujeres en edad f é r t i l  concentrado en el  grupo 
20-3^ años,  la regulación de los nacimientos en 1960 es taba  de alguna for  
ma genera l i zada .  En cambio, el  69 por c i en to  observado para el  pa í s  su - 
g i ere  que las mujeres b r as i l eñas  no habían asimi lado ampliamente la regu­
lación de los nacimientos.
Como resul t ado de una c i e r t a  i n t e ns i f i c ac i ón  de la prác 
t i c a  ant i concept iva  en los t r e s  contextos en e s tu d io ,  ya se v e r i f i c a  en 
el  año 1 9 7 0  cambios s i g n i f i c a t i v o s  en las e s t r u c t u r a s  de la fecundidad.
El a jus t e  que se obt iene  para el  Brasi l  correspondiente 
al año 1 9 7 0  presenta  una cúspide algo más apuntada;  parec i e ra  que a par - 
t i r  de un valor  de "m" del orden de 0.5 el  patrón que se deriva de las t ^  
sas de fecundidad por edad ya sugiere  un grado de control  de los nacimie^ 
tos más acentuado,  en p a r t i c u l a r  a p a r t i r  de los 25 años. Lo mismo ocu -
rre en el  caso de Sao Paulo,  pero al ap r ec ia r  las e s t r u c t u r a s  que se de r_i_ 
van de la apl i cación de ambos procedimientos ,  se confirma que e l  cont rol  
de la fecundidad de alguna forma se encontraba genera l i zado e n t r e  las mu­
j e r e s  res identes  en e s t e  Estado.
72
Aunque el  Estado de Rio Grande do Norte,  por su pa r t e ,  
det iene un buen a jus t e  de la e s t r u c t u r a  de la fecundidad,  al a p l i c a r  el  
modelo de Coale-Trusse11 todavía  se observa un patrón en donde el  control  
de la fecundidad no había s ido ampliamente asimilado por las mujeres.  El 
porcenta je  correspondiente  a la concentración de la fecundidad en el  gru 
po 20-3^ años se est ima en un Gh por c ien to ,  quedando , un 32 po r  c i e n t o
de la fecundidad d i s t r i bu i do s  en los grupos de edad más avanzados (cuadro 
12 y g ráfi  eos 1 3 , 1  ̂ y 1 5 ).
7 3 .
ESTRUCTURAS DE LA FECUNDIDAD ( por cien )
C U A D R O  1 2
( Con t i nua)
Procedimientos
ESPECIFICACION Retroproyección —̂ COALE-TRUSSEL
1 9 6 8 - 7 0 1 9 7 0
BRASlL
15-19 5 . 3 4 5 . 3 6
20-2A 21.20 20.66
25-29 2 A. 9 8 26.43
30-3^ 2 1 . 6 9 2 2 . 9 6
35-39 1 6 . 2 7 1 6 . 3 2
kO-hk 8 . 0 7 7 . 3 0
A5-^9 2.45 0 . 9 6
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
SAO PAULO
15-19 6 . 1 5 5 . 8 6
2 0 -2A 2 4 . 5 4 24.68
25-29 2 7 . 2 4 2 9 .35
30-3^ 2 0 . 4 7 2 1  . 6 7
35-39 13.93 1 2 . 9 5
AO-AA 5 . 9 5 4 . 9 3
A5-A9 1 . 7 3 0 . 5 7
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
a/  Es t ruc tura  de los nacimientos del úl t imo año observada en 1970,
7̂ .
C U A D R O  1 2
ESTRUCTURAS DE LA FECONDI DAD ( por cien )
(Conc1 US i ón)
PROCEDIMIENTOS





20-24 1 7 . 1 1 17.78
25-29 24.06 24.93
30-34 23.24 2 3 . 9 7
35-39 18.79 1 8 . 7 2
40-44 10.07 9 . 1 0
45-49 3 . 0 0 1 . 2 8
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
GRAFICO 13
75.
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  B R A S I L
FUENTE; Cuadro 12
GRAFICO ik
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  S A O  P A U L O
GRUPOS DE EDAD 
FUENTE; Cuadro 12
G R A F I . C O  1 5
7 6 ,
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  R I O  G R A N D E  D O  N O R T E
40-
1968-70 RETROPROYECCION 1970 COALE-TRUSSELL in=0.25
F U E N T E :  C u a d r o  1 2
7 7 .
Para el período 1977" 1979, e l  a jus te  logrado con una e£ 
t imación del parámetro "m" igual a 0 . 7, correspondiente al B r a s i l ,  ha 
mostrado un comportamiento bastante s im i l a r  al patrón que se est imó m£ 
diente la re t ro p ro ye cc ión .
Como una consecuencia de una mayor intensificación del 
control natal ocurrido en la década del '7 0, las estructuras de la fe­
cundidad adquieren formas distintas a las que se estimaron para el ini­
cio del período 1970-1980. De hecho, en el Brasil, la curva que descrj_ 
be la estructura de la fecundidad por edad derivada del modelo de Coale- 
Trussell presenta, en el grupo 20-3^ años, una partic¡pación superior al 
72 por ciento respecto a la fecundidad total, reflejando una reducción 
de la fecundidad en los grupos de edad subsecuentes (cuadro 13 y grafi 
co 16).
7 8 .
ESTRUCTURAS DE LA FECUNDIDAD ( por cien )








20-24 2 3 . 6 7 2 3 . 7 2
25-29 26.27 2 7 . 2 9
30-34 20. 45 21.48
35-39 1 3 . 8 0 10.04
40-44 6.62 5.85
45-49 1.63 0 . 7 3
100.00 100.00
SAO PAULO
15-19 8. 55 8. 39
20-24 26.33 28.48
25-29 2 8 . 5 4 2 9 . 22
30-34 2 0 . 1 5 19 . 26
35-39 11. 32 10. 5 2
40-44 4 . 2 7 3 . 7 3
45-49 0.84 0.40
lUU.ÜU lÜU.UO




DE LA FECUNDIDAD ( por cien )
( Conci US i ón)
P roced i mi entos













G R A F I C O  1 6
80,
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  B R A S I L
FUENTE: Cuadro 13
Respecto a este porcentaje, el Estado de Sao Paulo ya sup£ 
ra el 76 por ciento en 1980 y, la estructura estimada para este año, aun­
que se distancie de la obtenida mediante la retroproyecci6n en las edades 
más jóvenes, produce un ajuste satisfactorio en las edades en donde el 
control de la fecundidad se hace más efectivo (cuadro 13 y Gráfico 17)-
G R A F I C O  1 7
8 1 .
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  S A O  P A U L O
FUENTE: Cuadro 13
En principio, se podría pensar que, al observar el ajuste 
de la estructura modelo representativa de i Estado de Rio Grande do Norte, 
todavía persiste un tipo de comportamiento de las mujeres en edad fértil 
que no corresponde a una práctica hacia la anticoncepción. Sin embargo, 
puesto que en el transcurso de los años considerados, el grado de control 
de la fecundidad ha experimentado un i n c r e m e n t o espectacular, pareciera 
que este factor ha actuado de forma más dinámica sobre el descenso de la 
fecundidad, a parte de que las transformaciones ocurridas en la nupcial!
82.
dad, en particular la disminución de su nivel verificado en la década del 
'7 0, puede haber intervenido conjuntamente con el primer factor señalado 
(gráf i co 1 8).
GRAFICO 18
E S T R U C T U R A S  D E  L A  F E C U N D I D A D  -  R I O  G R A N D E  D O  N O R T E
4 0 -
1977-79 RETROPROYECCION ■ 1900 CDALE-TRUSSELL m=0.40
32^
FUENTE; Cuadro 13
Tal acotación se sostiene en base a la verificación en los 
gráficos anteriores y en los que figuran en e 1 Anexo (N° 1 , 2 y 3) , de que 
en Río Grande do Norte y en los otros dos contextos estudiados, la fecun­
didad ha experimentado un proceso sistemático de rejuvenecimiento, por lo 
que se deduce que las parejas han tenido sus hijos en edades más tempranas, 
para de ahí en adelante planificar de alguna forma los nacimientos poste -
83.
r I ores,
Lo mismo se observa cuando las estructuras estimadas para 
el período 1965~1979 se grafican en períodos trienales, las que se logr£ 
ron mediante la estimación de la fecundidad basada en la retroproyección 
de la población menor de 15 años (gráficos 4, 5 y 6 del Anexo).
Tomando en cuenta los niveles estimados de la fecundidad, 
implícitos en el modelo de Coale-Trusse 1 1 , el gráfico 7 del Anexo ilustra 
la tendencia que habría tenido esta variable a lo largo de los treinta 
años considerados. Una vez más se ratifica la acentuada disminución de 
la fecundidad de Rio Grande do Norte, respecto a Sao Paulo y el Brasil, 
en el período 1970-1980.
7. P L A N I F I C A C I O N  F A M I L I A R  E N  R I O  G R A N D E  D O  N O R T E  Y  E N  S A O  P A U L O .
7. 1 . Rio Grande do Norte
La "Sociedade de Bem-Estar Familiar no Bras i 1-BEMFAM" ha es 
tado trabajando en territorio brasileño desde 1965, cuando empezó a montar 
su infraestructura de servicios y de personal capacitado para atender a las 
usuarias de su Programa de Planificación Familiar (IPPF, 1974).
E n  a q u e l l a  o p o r t u n i d a d ,  l a  B E M F A M  n o  t e n í a  a p o y o  o f i c i a l  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l ,  p e r o  r e v i s t i ó  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  e l  a c u e r d o  f i r m a d o  c o n
8A.
el Gobierno del Estado de Rio Grande do Norte, que estipulaba que esta 
entidad colaboraría con los servicios de salud a todos los niveles, 
rantizando que los conocimientos y medios de planificación familiar se 
encontrarían al alcance de todas las parejas que desearan utilizarlos.
Entre 1966 y 197̂  el número de clínicas de la BEMFAM en 
el país se incrementó de 9 a 102. En Rio Grande do Norte, los munici­
pios incorporados en el programa de distribución comunitaria pasa de k, 
en 1973, a 150, en 197̂ . El período 1973"197̂  constituye el inicio de 
las actividades de la BEMFAM en este Estado, cuando son registradas 25.626 
mujeres en 57 municipios (RODRIGUEZ 197̂ , 1975 y 1976). Un total de 
2 5 . 7 5 0 nuevas clientes son reclutadas en el año 1975, y hasta 1978 se in 
cluyen más de 68.000 mujeres.
Para hacer esto posible la IPPF facilitó inicialmente
250. 000 ciclos de anticonceptivos orales, los que podrían obtenerse a ba 
Jo costo o gratis en todo el Estado. La mayoría de las mujeres que visi 
taban las clínicas de la BEMFAM escogían los métodos más eficaces de con 
tro! de la natalidad: píldoras y dispositivos intrauterinos. La píldo­
ra era, entonces, el medio más ampliamente aceptado una vez que en el Bra 
sil, siendo teóricamente obligatoria la presentación de una receta médica 
para su compra en las farmacias, el costo por ciclo estaba entre 1 y 2 dó 
lares en promedio.
En cuatro años y ocho meses el Programa ha atraído 111.660 
nuevas clientes, las cuales recibieron un total de 1.332.000 ciclos de an
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t i  concepti vos ora les .  El número t o t a l  de usuarias representaba, entonces,  
e l  32 por c ien to  del número estimado de mujeres con edades ent re  15 y 
años a la mitad del período (a l rededor de 197é).
Alrededor de 1977, la BEMFAM realizó una encuesta de segu_¡_ 
miento con I.I5 I usuarias de su programa. El cuadro 15 presenta los prin_ 
cipales resultados de dicha encuesta. Antes de iniciarse en el Programa,
5 6 . 7  por ciento de las mujeres entrevistadas ya habían utilizado la píld£ 
ra y el ritmo como forma de evitar la concepción. El 2.5 por ciento exp£ 
rimentaron el DIU, mientras que el 3-9 por ciento ya habían practicado el 
aborto. Al ingresarse en el programa, el porcentaje de mujeres que opta­
ron por la píldora y el ritmo poco se altera (55 por ciento), pero la es­
terilización pasa a ocupar el tercer lugar en la escala de preferencia (2.1 
por ciento). De las que interrumpieron las visitas a las clínicas, el pri£ 
cipal motivo declarado fue los efectos colaterales del método utilizado 
(3 2 . 8 por ciento). Las que deseaban quedar embarazadas correspondían a un 
porcentaje de 9-1 por ciento y las que formaban el grupo de mujeres esteri 
lizadas, representaban el 1.1 por ciento.
RIO GRANDE DO NORTE; DISTRIBUCION DE LAS MUJERES DE 15-^A AÑOS DE EDAD SEGUN EL METODO ANTICONCEPTIVO
USADO - 1 9 7 7








en el momento 
de la encues­
ta
Razón para interrumpir las visitas 
a las elín i cas
N° Porcen
taje




PILDORA 120 33.5 59A 51.6 Efectos colaterales 173 32.8
RITMO 83 2 3 . 2 A6 A.9 Desea otro método 61 11.6
COITO INTERRUM
PIDO 5^ 1 5 . 0 19 1 .7 Desea embarazo A8 9.1
ABORTO 1 A 3.9 k 0.3 Están esterilizadas 6 1 .1
ESTER!LIZACION 2 k 2.1 Di stanci a A 0 . 8
DIU 9 2-5 1 0.1 Cambio de Residencia 2 0 .A
OTROS 78 21.77 8 0.7 Ot ros 39 7. A
NINGUNO . . . A55. AO.O TOTAL 52 7 1 0 0 . 0 0
TOTAL 358 100.00 1.151 100.00
c»ON
F U E N T E :  V é a s e  r e f e r e n c i a  b i b l i o g r á f i c a  N °  «
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Mediante un acuerdo firmado con la Secretaría de Salud del 
Estado de Rio Grande do Norte, la BEMFAM llevó a cabo una encuesta sobre 
salud materno?:!nfanti 1 y planificación familiar en el año I9 8O (RODRIGUEZ,
1 9 8 0 ).
De todas las mujeres encuestadas entre 15 y años de edad,
8 . 7  por ciento de los embarazos tenidos habían terminado en abortos espont£ 
neos o inducidos, porcentaje que se incrementa con la edad de las mujeres. 
En este mismo grupo de mujeres, el l6.2 por ciento informó haber sufrido 
por lo menos un aborto sin hacer la distinción si espontáneo o inducido. Al 
considerar las mujeres que mantenían una relación conyugal, este porcentaje 
se eleva a 26.A por ciento.
Además, la encuesta constató que kS po¡- ciento de los embar^ 
zos más recientes fueron considerados planificados, al paso que el 23.^ 
por ciento fueron no previstos y el 26.0 por ciento no deseados.
Sobre el uso de anticonceptivos investigado en la encuesta 
de Rio Grande do Norte, se indica que 47 por ciento de las mujeres entre 
15“44 años,casadas o en unión consensual en la ocasión, usaban un método 
de eficacia reconocida.
L o s  a n t i c o n c e p t i v o s  o r a l e s  c o n t i n ú a n  c o m o  l o s  q u e  p r e d o m i ­
n a n ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a  m á s  d e  u n  t e r c i o  d e l  t o t a l  d e  m é t o d o s  e l e g i d o s  p o r  
t o d a s  l a s  m u j e r e s .  E n  e l  m i s m o  s e n t i d o  f i g u r a  l a  e s t e r i l i z a c i ó n  q u e ,  e n ­
t r e  l a s  m u j e r e s  e n t r e v i s t a d a s ^ s e  e s t i m ó  u n  p o r c e n t a j e  t a m b i é n  s u p e r i o r  a
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un tercio del total.
La esterilización aumenta con la edad hasta el grupo 35"39 
años, tramo en el cual se estimó un 50 por ciento de todo el uso de anti­
conceptivos. En contrapartida, los medios orales disminuye con la edad, 
siendo casi cuatro veces superior el porcentaje relativo al grupo 15-19 
años, si se lo compara con el del grupo h Q - k k años. En la medida que las 
mujeres envejecen, ellas cambian un método que puede ser reversible por 
un irreversible como es la esterilización.
Es importante señalar que en dicha encuesta se ha verific£ 
do que 93-2 por ciento de las esterilizaciones ocurrieron después del año 
1 9 7 0 , las que en su gran mayoría fueron ejecutadas en la misma ocasión en 
que las mujeres tuvieron su último hijo a través de una cesárea (60 por 
c i e n t o ) .
Los establecimientos de salud Pública del Estado, a partir 
del convenio firmado con la BEMFAM, representan la principal fuente de 
atención de los servicios de planificación familiar en Rio Grande do Nor­
te, lo que correspondía, en I9 8O, a 48.1 por ciento de todas las usuarias. 
Las farmacias constituían la segunda fuente (I6 .I por ciento), seguida de 1 
Instituto Nacional de Asistencia Médica y Providencia Social (INAMPS) con
8.2 por ciento.
L o s  S e r v i c i o s  E s t a d u a l e s  d e  S a l u d ,  d e n t r o  d e l  c o n v e n i o  m e n -
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clonado, abarcan el 53-6 por ciento de todas las usuarias de píldoras en 
las áreas urbanas y 84 por ciento en áreas rurales. Las farmacias cola­
boran con 39 por ciento de las usuarias urbanas y solamente con 14.6 por 
ciento en el medio rural.
En lo que se refiere a las esterilizaciones, la mayor pa£ 
te de ellas son también suplidas por médicos del Sector Público. La es­
terilización es obtenida por solicitud de la paciente al médico que la 
atiende en trabajo de puesto. El INAMPS fue la fuente de 27.3 por ciento 
de las esterilizaciones efectuadas en áreas urbanas y de 5.2 por ciento 
de las rurales. Las clínicas particulares, en cambio, respondieron por
14.4 y 5.2 por ciento de las esterilizaciones que se produjeron en los 
contextos urbanos y rurales ,respectivamente.
E n  c u a n t o  a  l a s  i n t e n c i o n e s  d e  u n a  f u t u r a  e s t e r i l i z a c i ó n ,  
l a s  m u j e r e s  q u e  n o  h a b í a n  h e c h o  l a  l i g a c i ó n  t u b a r i a ,  c e r c a  d e  5 0  p o r  
c i e n t o  d e c l a r a r o n  e s t a r  i n t e r e s a d a s  e n  l a  e s t e r i l i z a c i ó n .  A  t o d a s  l a s  
m u j e r e s  q u e  m o s t r a r o n  i n t e r é s  e n  l a  e s t e r i l i z a c i ó n  s e  p r e g u n t a r o n  l o s  
m o t i v o s  p o r  l o s  q u e  n o  h a b í a n  s i d o  e s t e r i l i z a d a s .  E l  r e c h a z o  p o r  p a r t e  
d e  l o s  m é d i c o s  c o r r e s p o n d i ó  a  2 1 . 5  p o r  c i e n t o  d e  l a s  r e s p u e s t a s  y  u n  a d i  
c i o n a l  d e  1 9 . 8  p o r  c i e n t o  c o n t e s t a r o n  q u e  l a  o p e r a c i ó n  e r a  e x c e s i v a m e n t e  
c o s t o s a .
C o n  e s t o s  c o m e n t a r i o s  s e  d e d u c e  q u e ,  u n a  v e z  i n t e n s i f i c a ­
d o  e l  a c c e s o  a  l o s  m e c a n i s m o s  p a r a  c o n t r o l a r  l a  f e c u n d i d a d  ( p r i n c i p a I m e i n  
t e  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  o r a l e s  y  l a  e s t e  r i  1 i z a c i  ó r )  e n  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,
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este proceso ha desarrollado e 1 principal papel en la reducción de los ni­
veles de la fecundidad de este Estado. Además, ya se puede inferir que el 
aparato que ha coordinado este proceso en la década del ' 7 0 continuará a_c 
tuando en el sentido de cumplir con sus metas, dada la demanda de servi - 
cios no satisfecha. Al respecto, existen pruebas de que muchas mujeres que 
desean 1 a esteri 1 i zaci ón vol untari a no han podido recibir este servicio. 
Según encuestas realizadas en 10 Estados del Brasil; desde 1978, entre el 
kk y el 69 por ciento de las mujeres que no habían sido esterilizadas o 
eran subfértiles y no querían más hijos, habían expresado interés en la 
esterilización voluntaria, independientemente de si estaban usando otro 
método anticonceptivo en ese momento. Los porcentajes de mujeres intere 
sadas figuran a continuación:
Usar i as y no usua- 
ri as
6 9 . 0
5 9 . 0
5 5 . 0




5 3 . 0
A Ñ O
1 . A m a z o n a s 1 9 8 2
2 . B a h  r a 1 9 8 0
3 . P a r a í b a 1 9 8 0
k. P e  r n a m b u c o 1 9 8 0
5 . P  i a u í 1 9 8 2
6 . R i o  G r a n d e  
N o r t e
d o
1 9 8 0
7 . S á ó  P a u l o 1 9 7 8
8 . T r e s  E s t a d o s  
d e l  S u r 1 9 8 1
E n  e  1 P a í s  ,
en edad fértil esterilizadas en el año 1 9 8  ̂es de I8 por ciento (POPULATION 
REPORTS, 1 9 8 6).
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7.2. Sao Paulo
En 1 9 7 8 se llevó a cabo una encuesta de prevalencia de an­
ticonceptivos en el Estado de Sáó Paulo (NAKAMURA y Colaboradores, I9 8O), 
Según los resultados de dicha encuesta las mujeres con edades entre 15"^^ 
años estaban controlando más efectivamente su fecundidad que las que ha - 
bTan sido encuestadas en 1965.
En 1 9 6 5 , solamente el 7 por ciento de las mujeres en unión 
estaban esterilizadas y el 6 por ciento de ellas usaban anticonceptivos or£ 
les. Trece años después la práctica anticonceptiva de uso de métodos efi­
caces ha experimentado un aumento bastante significativo : el I6 por ciento 
de las mujeres habían sido esterilizadas y el 28 por ciento utilizaban la 
píldora. Consecuentemente, los métodos de menor eficacia, tales como el 
coito interrumpido y el ritmo, fueron usados por una menor proporción de 
mujeres en 1978 que en 1965.
Los datos resultantes de la encuesta de 1978 revelan que en 
el total del Estado el 6á por ciento de las mujeres entrevistadas usaban aj_ 
gún tipo de método anticonceptivo. Además, el porcentaje de mujeres usua - 
rias se incrementa hasta el grupo 35~39 años, alcanzando el 72 por ciento. 
Los anticonceptivos orales fueron los más frecuentes hasta el tramo 30-3^ 
años de edad y el porcentaje de mujeres esteri 1 izadasaumenta rápidamente a 
partir de los 30 años, siendo el método más común entre las mujeres de 35 
años y más.
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Estos resultados sugieren que las mujeres al alcanzar el 
tamaño deseado de la familia cambian de un método no permanente, como es 
la pildora, por un irreversible, como es la esterilización.
Alas mujeres que no usaban en la ocasión algún tipo de me­
dio anti concepti vo,se preguntó el porqué de esta actitud: 5^ por cien_ 
to contestaron que deseaban estar embarazadas, estaban embarazadas o est^ 
ban en el período de infertilidad post partum .el 33 por ciento no especj_ 
fi carón las razones y solamente 1.3 por ciento se justificaron mediante m^ 
t i vos re 1 i g i osos.
Una vez que Sao Paulo no tiene un Programa oficial de 
Planificación familiar, los autores de la encuesta alertan acerca de la 
interpretación de estos datos, señalando que la BEMFAM tenía sólamente 5 
clínicas en todo el Estado. Por lo tanto, la más importante fuente de ob 
tención de anticonceptivos era la farmacia (61.2 por ciento de todas las 
usuarias), seguida de las clínicas particulares (l6.1 por ciento) y del 
Instituto Nacional de Asistencia Médica y Providencia Social - INAMPS - 
(11.8 por ciento). Vale la pena decir, que se constató que las usuarias 
de la esterilización declararon tres importantes fuentes: el INAMPS (36.0
por ciento), clínicas particulares (35-0 por ciento) y hospitales Estadua 
les y municipales (23.^ por ciento).
Los autores sostienen que, aunque Sa'o Paulo tenga un nivel 
relativamente bajo de la fecundidad, existe un serio problema respecto a
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los embarazos no planificados. Estos suman el 3^-9 por ciento de todos 
los últimos embarazos declarados por las mujeres, al paso que los que 
fueron planificados supera el 64 por ciento.
Tratando de evaluar las necesidades insatisfechas de antj_ 
conceptivos usados con fines de limitar el tamaño de la familia, JANOWlTZ 
(1 9 8 0) utiliza los datos provenientes de la encuesta realizada en 1978 
y concluye que,pese al nivel relativamente elevado de uso, aún existe un 
grado apreciable de necesidad insatisfecha de servicios de control de la 
fecundi dad.
De todas las mujeres de 15"44 años de edad el 9 por ciento 
estaban expuestas al riesgo de embarazo imprevisto y de las que se encon­
traban aún casadas este porcentaje llega alrededor del 12 por ciento. Am 
bos grupos no estaban usando ningún método anticonceptivo. La necesidad 
insatisfecha medida de este modo abarcó una cifra estimada de 477.000 mu­
jeres en edad reproductiva. El 80 por ciento de esa necesidad insatisfe­
cha se concentraba en mujeres que no deseaban más hijos y, el 2 0 por cien̂  
to restante entre las que querúan aplazar su próximo alumbramiento deseado.
La necesidad de servicios de esterilización se midió a tra 
ves de la fracción de las parejas aún casadas que estaban expuestas al 
riesgo de embarazo imprevisto y preferían este método anticonceptivo al 
uso de otro reversible. De las mujeres que estaban aún casadas, el 6 l por 
ciento dijo que no quería más hijos. Este porcentaje, como es de esperar.
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aumentaba con la paridez media, cuando se verificó que de las parejas que 
tenían 1 hijo nacido vivo, el 30 por ciento optó por la esterilización 
mientras que las que ya poseían más de h hijos, 89 por ciento declaró d^ 
sear este método.
No cabe dudas que en este sentido, las necesidades insa - 
tisfechas hacia la anti concepción en Sao Paulo no se distingue de la que 
fue verificada en Rio Grande do Norte, pero para subsanar el problema el 
condicionante es que las parejas estén enteradas del procedimiento, la a_c 
cesibilidad a los servicios que prestan,la asistencia requerida y la dis­
pon i b i 1 i dad ,dado el costo que se pudiera pagar.
Por fin,JAM0WITZ subraya el hecho de que la falta de in - 
formación confiable con respecto a la intervención quirúrgica y a sus efec 
tos secundarios parece ser factor importante en la limitación de su uso. 
Además, parecería mucho más razonable presentar a las parejas una imagen 
exacta de cualesquiera problemas que puedan estar asociados con la anti­
concepción para poner en práctica programas eficaces de información y edu 
cación,a fin de alcanzar el objetivo de satisfacer las necesidades que to 
davía persisten.
8. PERSPECTIVAS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA FECUNDIDAD Y DE LA NLIPCIA 
LlDAD.
A juzgar por las estimaciones de los parámetros que caracte 
rizan la nupcialidad derivados del modelo de COALE, pareciera que en los
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años posteriores a I98O esta variable ha de seguir una trayectoria que 
se incorpora dentro de un comportamiento en donde el ingreso a la pri­
mera unión se hace a una edad más temprana, pero con un ritmo de ingrê  
so algo más lento. Además, los resultados estarían indicando que, a 
nivel general, la nupcialidad podría sufrir una disminución.
Si esto se cumple, sin embargo, las tendencias de la fe­
cundidad serían poco afectadas por los cambios producidos en la nupcial_i_ 
dad, por cuanto el grado de control general de la fecundidad (incluyendo 
las proporciones de mujeres usuarias de anticonceptivos y las que desean 
controlar su fecundidad) asumiría el comando sobre los futuros niveles de 
la fecundidad. Particularmente en el Estado de Sao Paulo,desde alrede­
dor de 19 6 0,el control natal ya estaría desempeñando un rol fundamental 
en el descenso de la fecundidad, fenómeno que paulatinamente va adquirien 
do mayor importancia a lo largo de los veinte años siguientes.
Pese a las transformaciones que se produjeron en la nupci a 
1 i dad durante la década del '70 en Rio Grande do Norte, el aumento relatj_ 
vo más acelerado que se ha verificado en la práctica anticonceptiva con - 
tribuyó con un mayor peso en la reducción de los altos niveles de la fe­
cundidad que tenía este Estado hasta el inicio del período. Sin embargo, 
los diferenciales entre los niveles de fecundidad de los Estados considera 
dos se han mantenido: en I9 8O, por ejemplo, las mujeres residentes en Sao
Paulo tenían, en promedio, 2 hijos menos que las que residían en Rio Gran­
de do Norte.
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Ahora bien, para definir la perspectiva inmediata de la 
fecundidad, además de considerar lo que ya ha sido expuesto, hay que 
examinar algunos aspectos que transcienden a lo que las estimaciones, 
de por sí , di cen .
Al puntualizar las posiciones asumidas por diversos sec­
tores de la sociedad brasileña, se hace hincapié en que el país se en - 
contró con una grave crisis económica hacia 1980. Esta "hizo deteriorar 
más aún la situación económica de la gran mayoría de la población brasi­
leña... Y no se trató de una crisis circunscrita a ciertos segmentos eco^ 
nómieos, de desajustes creados por una coyuntura internacional... La 
inexistencia de iniciativas de nuevas inversiones reproductivas y estan­
do desmantelado el parque industrial del que se había dotado el país, s£ 
puramente se llegaría al final de los años '80 con un nivel de empleo no 
superior al que se logró a fines del decenio de los años '70" (FURTADO, 
1983) .
El deterioro de las condiciones materiales de vida, mani­
festado a través de la pérdida del poder de compra de los salarios, por 
si sólo no es suficiente para explicar, o por lo menos para suponer, algo 
acerca del comportamiento individual hacia la reproducción. Una de las 
alternativas sería que la población asumiría la creencia de sobreponerse 
a la crisis, reduciendo el tamaño de la familia. La contraparti da esta­
ría en el pensamiento de que los hiJos menores, o los que están por venir, 
son los medios para garantizar la obtención de los recursos futuros para 
1 a familia.
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Sin embargo, esta segunda hipótesis no se ve respaldada por 
el sistema productivo, puesto que éste sujeta a los trabajadores a una r£ 
ducción de la natalidad. A propósito de esta imposición CAMARGO (1982) dj_ 
ce:
"Sostener la reproducción excesivamente ampliada de la mano 
de obra es económicamente inconveniente, dado que en un mercado de trabajo 
asalariado libre, los costos de la reproducción ampliada no son de modo n^ 
cesarlo recuperados en el empleo futuro de los hijos de los t rabaj ado res.
En la realidad... las familias numerosas no perciben recursos suficientes 
para la crianza de los hijos, lo que explica... el esfuerzo directo o in­
directo de los empresarios en 'equilibrar' los gastos de la familia obre­
ra, mediante la contensión del número de sus hijos. Los 'slogans' de as­
censo social se suman a los factores enumerados para que la fuerza de t r£ 
bajo elabore una estrategia en la que no se incluye la formación de una f^ 
mi 1 i a numerosa".
Aunque percibida de forma indirecta y sutil, esta meta pare
ce ser posibilitada por otras Instituciones vinculadas a la esfera Gubern£
mental. En 198A, tramitaba entre los Ministerios, para ser apreciado, un
decreto elaborado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (EMFA), cuyo
contenido era la creación de una Comisión Nacional para Asuntos Demográfi-
/
eos y que debería asesorar al Consejo de Desarrollo Social (BERQUO, 198^).
Por otra parte, según MUNDIGO (1978), posiciones ministe - 
ri ales en el sentido de pensar en la planificación familiar como medio de 
redistribuir los recursos, la imp lementaci ón de estos Programas con miras
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a prevenir los embarazos de alto riesgo y la distribución de ant i con cept_i_ 
vos a partir del año 1978, podrían ser interpretados como el primer paso 
explícito que seguiría una orientad ón ant inata 1 i sta.
Los análisis de Me DONOUGH y SOUZA (1978) revelan una rece£ 
tividad hacia los programas de planificación fami liar no sólo en los es - 
tratos más pobres de la población, sino también en las élites brasileñas. 
Al respecto, constatan que, con la excepción de la Iglesia, todos apoya - 
rían una política de población si fuese ejecutada de forma más activa por 
parte de 1 Gobierno.
En un otro cuadrante, en las Instituciones de Salud se pu£ 
de apreciar una no resistencia en explicitar una postura anti nata 1 ista. 
FRANGA (1979) argumenta que la categoría médica queda en la duda, sin sa­
ber si debe obedecer al código de ética médica, si obedece a las leyes br£ 
si leñas o si debe ser orientada e inspirada por el ejemplo de prácticas a£ 
ticoncepti vas que el Gobierno admite y a que ella asiste todos los días.
De todas maneras, LOYOLA Y QUINTEIRO (1982) sostienen que todo esfuerzo 
controlista pasa por las Instituciones de Salud y que la gran mayoría de 
los médicos está a favor del control de la natalidad.
C o n s i d e r a n d o ,  a s í ,  l a  p o s i c i ó n  d e  d i s t i n t a s  I n s t i t u c i o n e s  
s o c i a l e s ,  s e  s u p o n e  a d i c i o n a l m e n t e  q u e  p a r t e  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  p o b l a  -  
c i ó n  ( y a  s e a  d e  S a o  P a u l o ,  y a  s e a  d e  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e )  t i e n e  a c c e s o  a  
l o s  m e d i o s  m é d i c o s - s a n i t a r i o s  p a r a  l o g r a r  r e d u c i r  e l  t a m a ñ o  d e  l a  f a m i  -  
l i a  m e d i a n t e  e l  c o n t r o l  d e  l o s  n a c i m i e n t o s .  E s t a  a c o t a c i ó n  e n c u e n t r a  u n
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cierto soporte, dado que las estadísticas hospitalarias indican de man^ 
ra indirecta la existencia de no pocas esterilizaciones; es lo que se 
deduce del excesivo número de cesáreas en el país, y el hecho de que es 
justamente éste el mejor momento para una cirugía esteri1izadora.
Aunque con una supuesta omi s i ón Gubernamental respecto a 
una política de reducción de la natalidad, estas observaciones permiten 
inferir que estaría a disposición de las mujeres que desean controlar su 
fecundidad una infraestructura mínima que les ofrecería el acceso a algún 
método anticonceptivo. Además, recuérdese que gran parte de las necesi­
dades de servicios no habían sido satisfechas hasta los años para los cuâ  
les se disponían la información correspondiente (como ha sido verificado 
en el Capítulo anterior).
Un último punto a ser destacado se relaciona con la evolu­
ción que han tenido los medios de comunicación de masa que, llegando a un 
número mayor de personas - principalmente mujeres -, sirve al "Sistema Do 
minante" para privilegiar un estilo de vida altamente consumista, al mis­
mo tiempo en que la población tomó el conocimiento de que su salario pro­
medio continuaría perdiendo su valor real por varios años más, por lo me­
nos mientras persistiera la crisis (WONG, 1986).
En tales circunstancias, sería contradictoria una situación 
en que la población adaptara de forma yuxtapuesta un estilo de vida consu­
mista, teniendo los salarios devaluados conjuntamente con una familia nume 
rosa. Por ello, COSTA (1981) sostiene que la reducción de la fecundidad
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es más bien el resultado de la dimensión e infraestructura del sistema de 
comunicación de masas, disponibilidad de anticonceptivos en el mercado y 
existencia de un sistema de servicio médico con fines de esterilización 
femen i na.
Mediante la revisión de la bibliografía existente sobre el 
tema, estos elementos ya se encuentran, si no totalmente difundidos, en 
una etapa relativamente avanzada, y todo lleva a creer que el proceso dj_ 
námico de su difusión continuará hasta que la población esté asegurada s£ 
bre la elección del momento y del mecanismo más apropiado para evitar una 
concepción no deseada.
Es a partir de estas pocas evidencias que se infiere que la 
fecundidad en el Brasil y en los dos Estados estudiados mantendrá su tenden 
cia histórica de reducción de sus niveles, aunque hasta un corto o mediano 
plazo se verifiquen grandes diferenciales entre los Estados, como los aquí 
obse rvados.
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9 .  C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S
E n  b a s e  a  l o s  r e s u l t a d o s  a c e r c a  d e  l a  t e n d e n c i a  p a s a d a
d e  l a  f e c u n d i d a d  y  d e  l a  n u p c i a l i d a d ,  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p u e d e n  
s e r  e x p l i  c i t a d a s ,  r e s u m i e n d o ,  d e  e s t a  f o r m a ,  l o s  h a l l a z g o s  a q u í  o b t e n i d o s :
a )  p a r a  e s t i m a r  l o s  n i v e l e s  y  v e r i f i c a r  l a  t e n d e n c i a
q u e  t u v o  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  B r a s i l  y  e n  l o s  E s t a d o s  d e  S a o  P a u l o  y
R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  a n t e s  d e  1 9 8 0 ,  s e  u t i l i z ó  u n a  p r o y e c c i ó n  r e t r o s p e c t i v a  
d e  l a  p o b l a c i ó n  m e n o r  d e  1 5  a ñ o s  d e  e d a d  o b s e r v a d a  e n  e l  C e n s o  d e
P o b l a c i ó n  d e  1 9 8 0 .  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  p r o d u j o  r e s u l t a d o s  b a s t a n t e  
s a t i s f a c t o r i o s  y ,  a u n q u e  l a s  e s t i m a c i o n e s  s e  e n c u e n t r a n  a l g o  a f e c t a d a s  
p o r  p r o b l e m a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  y  e l  e f e c t o  d e  l a  m i g r a c i ó n ,  e l l a s  
e v i d e n c i a r o n  l o s  g r a n d e s  d i f e r e n c i a l e s  e n t r e  l o s  n i v e l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d  
d e  l o s  d o s  E s t a d o s  ( c u a d r o  2 ) .  A d e m á s ,  s e  v e r i f i c ó  q u e  e n  R í o  G r a n d e
d o  N o r t e  e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  f u e  m á s  a c e l e r a d o  q u e  e n  S a o  P a u l o  
y  q u e  e n  e l  t o t a l  d e l  p a í s ;
b )  m e d i a n t e  l a  a p i i c a c i ó n  d e l  m é t o d o  d e  B R A S S  a  d a t o s
c e n s a l e s  d e  1 9 7 0  y  1 9 8 0  y  d e  l a s  E s t a d í s t i c a s  V i t a l e s ,  s e  c o n f i r m ó  l a  
a c o t a c i ó n  a n t e r i o r ,  a n a l i z á n d o s e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  s e r i e s  P / F .  
P a r t i c u l a r m e n t e  e n  1 9 8 0 ,  é s t a s  m o s t r a r o n  v a l o r e s  s i s t e m á t i c a m e n t e  
c r e c i e n t e s  c o n  l a  e d a d  d e  l a s  m u j e r e s ,  a  p a r t i r  d e l  g r u p o  2 5 - 2 9  a ñ o s .
C o n  u n  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  m a r c a d a m e n t e  a c e n t u a d o ,  e n  e l  c a s o  d e  R i o
G r a n d e  d o  N o r t e ,  s e  r a t i f i c ó  q u e  e n  e s t e  E s t a d o  l a  f e c u n d i d a d  h a  
d e s c e n d i d o  m á s  r á p i d a m e n t e  e n  l a  d é c a d a  d e l  ' 7 0 .  L o  i n t e r e s a n t e  d e
s e r  o b s e r v a d o  e s  q u e  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d  
f u e  p r o p o r c i o n a l m e n t e  m á s  e l e v a d a  e n  u n  E s t a d o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a m e n t e  
m e n o s  d e s a r r o l l a d o  q u e  S a o  P a u l o ,  c o m o  s e  c o n s t a t ó  a l  c a l c u l a r  l o s  
p o r c e n t a j e s  d e  d e s c e n s o  d e  l a  T G F  ( c u a d r o s  3  y  7 ) ;
c )  a l  e x a m i n a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  n u p c i a l i d a d  a  
l o  l a r g o  d e  t r e i n t a  a ñ o s  ( 1 9 5 0 - 1 9 8 0 ) ,  a  p a r t i r  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  
p a r á m e t r o s  q u e  l a  c a r a c t e r i z a n  l a  p r i n c i p a l  o b s e r v a c i ó n  r e s i d i r í a  e n  
l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  q u e  e s t a  v a r i a b l e  h a b r í a  e x p e r i m i e n t a d o  e n  e l  p e r í o d o  
1 9 5 0 - 1 9 7 0 .  E n  l a  d é c a d a  d e l  ' 7 0  p a r e c i e r a  q u e  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  h a n
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o p e r a d o  e n  l a  n u p c i a l i d a d  e s t a r í a n  a p u n t a n d o  h a c i a  u n a  l e v e  r e d u c c i ó n  
d e  s u  n i v e l .  E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e ,  , s i e n d o  l a  n u p c i a l i d a d  u n a  
d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  i n t e r v e n i e n t e s  e n  l a  f e c u n d i d a d ,  s e  e s p e r a r í a  
q u e  é s t a  e x p e r i m e n t a s e  a u m e n t o s  s i  n o  h u b i e s e  e n t r a d o  e n  j u e g o  l a  
a n t i c o n c e p c i ó n .  P o r  e s o  q u e ,  a l  r e l a c i o n a r  l a  n u p c i a l i d a d  c o n  l a  
f e c u n d i d a d ,  a  t r a v é s  d e  m o d e l o s  q u e  u t i l i z a n  p a r á m e t r o s  d e  a m b a s  
v a r i a b l e s ,  s e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e ,  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  p r o d u c e n  
e n  l a  n u p c i a l i d a d  p u e d e n  s e r  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e ,  p e r o  o t r o s  e l e m e n t o s  
t a m b i é n  c o n t r i b u y e n  d e c i s i v a m e n t e  p a r a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  f e c u n i d i d a d .  
E s t o  f u e  l o  q u e  s e  v e r i f i c ó  a l  c o m p a r a r  l o s  p a r á m e t r o s  e s t i m a d o s  d e  
l a  n u p c i a l i d a d  r e l a t i v o s  a  S a o  P a u l o  y  R í o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  c u a n d o  y a  
h a b í a n  s i d o  e s t i m a d o s  l o s  r e s p e c t i v o s  n i v e l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  a ñ o s  c o n s i d e r a d o s ;
d )  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  C O A L E - T R U S S E L L ,  a d e m á s  
d e  p r o p o r c i o n a r  a j u s t e s  s a t i s f a c t o r i o s  p a r a  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  
f e c u n d i d a d ,  p e r m i t i ó  o b t e n e r  e l  p a r á m e t r o  q u e  r e s u m e  e l  g r a d o  d e  c o n t r o l  
g e n e r a l  d e  l a  f e c u n d i d a d :  S a o  P a u l o ,  e n  1 9 8 0 ,  s e  e n c o n t r a r í a  e n  u n a
e t a p a  e n  l a  q u e  l a  r e g u l a c i ó n  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  e s t a r í a  p r á c t i c a m e n t e  
g e n e r a l i z a d a  e n t r e  l a s  m u j e r e s ,  c o n  u n  p a r á m e t r o  " m "  e s t i m a d o  d e  1 . 2 0 ;  
p a r a  e l  m i s m o  a ñ o ,  R í o  G r a n d e  d o  N o r t e  e s t a r í a  p o s e y e n d o  e n  g r a d o  d e  
c o n t r o l  d e l  o r d e n  d e  0 . 4 0 ,  l e j o s  d e  l a  s i t u a c i ó n  e n  l a  q u e  s e  e n c o n t r a b a  
S a o  P a u l o .  S i n  e m b a r g o ,  e s  e n  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  q u e  s e  v e r i f i c a  l o s  
m á s  s i g n i f i c a t i v o s  i n c r e m e n t o s  p r o p o r c i o n a l e s  e n  e s e  p a r á m e t r o ,  a  p a r t i r  
d e  1 9 6 0  ( g r á f i c o  8 ) ;
e )  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  n i v e l e s  e s t i m a d o s  d e  l a
f e c u n d i d a d ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s  p o d r í a n  e s t a r  s o b r e t o d o  e n  e l
n o  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  s u p u e s t o s  i m p l í c i t o s  e n  l a s  m e t o d o l o g í a s  
u t i l i z a d a s .  E s  p r o b a b l e  q u e  l a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  m e d i a n t e  l a
a p l i c a c i ó n  d e l  m é t o d o  d e  B R A S S  t e n g a n  s e s g o s ,  e n  e s p e c i a l  c u a n d o  s e
t r a t a  d e  p o b l a c i o n e s  a b i e r t a s  y  e x p u e s t a s  a  i n t e n s o s  m o v i m i e n t o s  
m i g r a t o r i o s  y  c o n  e v i d e n c i a s  d e  u n  a c e l e r a d o  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d .  
L a s  e s t i m a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  m o d e l o  d e  C O A L E - F R U S S E L L  p u e d e n  p o s e e r  
e l  m i s m o  p r o b l e m a ,  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  n i v e l  e s t i m a d o  r e q u i e r e  u n
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d a t o  r e t r o s p e c t i v o  o b s e r v a d o ;  l a  p a r i d e z  m e d i a .  D e  e s t a  m a n e r a  l o s  
s u p u e s t o s  i n v o l u c r a d o s  e n  l a s  m e t o d o l o g í a s  q u e  s e  a p l i c a r o n ,  l a  c a l i d a d  
d e  l o s  d a t o s  b á s i c o s  y  e l  e s t a d i o  e n  t é r m i n o s  d e  d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ó m i c o  
e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  E s t a d o s  e s t u d i a d o s ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  r e p e r c u t e n  
s o b r e  l o s  n i v e l e s  e s t i m a d o s  d e  l a  f e c u n d i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  e l  ú l t i m o  
f a c t o r  m e n c i o n a d o  p o r  s i  s ó l o ,  n o  p u e d e  s e r  t o m a d o  c o m o  d e t e r m i n a n t e  
p a r a  e l  d e s c e n s o  m á s  o  m e n o s  a c e n t u a d o  d e  l a  f e c u n d i d a d ;
f )  d e  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  a c t u a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  
d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  y  d e  l a  p r á c t i c a  
a n t i c o n c e p t i v a  e n  S a o  P a u l o ,  s e  p u e d e  s o s t e n e r  q u e  é s t o s  h a n  s i d o  l o s  
p r o t a g o n i s t a s  e n  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  p r i m e r  E s t a d o  s e ñ a l a d o .  E s t a  a f i r m a c i ó n  e n c u e n t r a  
s u  r e s p a l d o  e n  l a s  e l e v a d a s  p o r p o r c i o n e s  d e  m u j e r e s  q u e ,  e n  l a s  e n c u e s t a s  
a n a l i z a d a s ,  u t i l i z a b a n  a l g ú n  m e d i o  p a r a  e v i t a r  l a  c o n c e p c i ó n ,  s i e n d o  
l o s  m á s  f r e c u e n t e s  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  o r a l e s ,  y  l a  e s t e r i l i z a c i ó n  e n  
u n a  p a r c e l a  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a s  m u j e r e s  q u e  n o  d e s e a b a n  m á s  h i j o s ,
y
g )  a u n q u e  n o  a b a r c a n d o  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  p o s i c i o n e s  
a s u m i d a s  p o r  l a  s o c i e d a d  b r a s i l e ñ a  h a c i a  u n a  P o l í t i c a  d e  P o b l a c i ó n ,  
d e l  e x a m e n  d e  l a  p o s t u r a  d e  I n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s ,  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c a s ,  
a d e m á s  d e  h a c e r  h i n c a p i é  a l  a l c a n c e  q u e  h a n  t e n i d o  l o s  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  d e  m a s a s ,  s e  p u d o  t e n e r  a l g u n o s  e l e m e n t o s  p a r a  i n f e r i r  
q u e  l a  f e c u n d i d a d  h a b r á  d e  s e g u i r  s u  t e n d e n c i a  d e  d e s c e n s o ,  l o  q u e  n o  
s e r í a  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  c o n d u c t a  i m p u e s t a  ( o  " c o n t r o l i s t a " ) .  R e c u é r d e s e  
q u e  m u c h a s  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s e r v i c i o s  q u e  p u d i e s e n  a s e g u r a r  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  u n a  d e c i s i ó n  v o l u n t a r i a  d e  l a s  p a r e j a s  e n  r e g u l a r  l o s  
n a c i m i e n t o s ,  n o  h a b í a n  s i d o  s a t i s f e c h a s .
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i n t e r m e d i a s  e  d o s  d i f e r e n c i á i s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  d a  f e c u n d i d a d e  
S E A D E ,  S a o  P a u l o ,  1 9 8 5 ,  S e r i e ' .  S a o  P a u l o - 8 0  V o l .  1 .
6 .  B E R Q U Ó ,  E l z a  e t  a l i i  ,  A  f e c u n d i d a d e  e m  S a o  P a u l o :  c a r a c t e r í s t i c a s  d e -
m o g r á f i  c a s ,  b i o l ó g i  c a s  e  S Ó c i o - e c o n o m i c a s .  
1 9 7 7 .
S a o  P a u l o ,  C E B R A P ,
7 .  B R A S S ,  W . ,  T h e  D e m o g r a p h y  o f  T r o p i c a l  A f r i c a .  P r i n c e t o n ,  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 .
8 .  B R A S S ,  W .  ,  S e m i n a r i o  s o b r e  m é t o d o s  p a r a  m e d i r  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  
( f e c u n d i d a d  y  m o r t a l i d a d ) .  S a n  J o s é ,  C E L A D E ,  1 9 7 1 -  p p  1 8 - 1 9 -
105.
9 .  C A M A R G O ,  C . P . F . ;  P o l í t i c a  p o p u l a c i o n a l  n o  B r a s  i 1 .  A n a i  s  -  T e r c e i r o  E r ^
c o n t r o  N a c i o n a l  d e  E s t u d o s  P o p u 1 a c i o n a i s .  V i t o r i a ,  A B E P ,
1 9 8 2 .
1 0 .  C A M I S A ,  Z . ,  F e c u n d i d a d  y  n u p c i a l i d a d .  F a s c í c u l o  I I I ,  E D E N H ,  C E L A D E  y
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a s  y  C e n s o s  d e  H o n d u r a s ,  1 9 7 5 .
1 1 .  C A M I S A ,  Z .  ,  L a  n u p c i a l i d a d  d e  l a s  m u j e r e s  s o l t e r a s  e n  l a  A m é r i c a  L a t i ­
n a .  S e r i e  A ,  N °  1 0 3 ^ ,  C E L A D E ,  S a n  J o s é ,  1 9 7 7 -
1 2 .  C A R V A L H O ,  J . A . M . ,  A p  1 i c a b  i 1 i d a d e  d a  T é c n i c a  d e  f e c u n d i d a d e  d e  B r a s s
g u a n d o  a  f e c u n d i d a d e  e s t á  d e c l i n a n d o  o u  g u a n d o  a  p o p u l a c a o  
n a o  è  f a c h a d a .  D o c u m e n t o  p r e s e n t a d o  e n  e l  T e r c e r o  E n c o n t r ó  
N a c i o n a l  d e  E s t u d i o s  P o b 1 a c i o n a l e s .  V i t ó r i  a ,  A B E P ,  1 9 8 2 .
1 3 .  C E L A D E ,  P r o y e c c i ó n  d e  l a  P o b l a c i ó n  d e  B r a s i l  p o r  s e x o  y  g r u p o s  g u i n g u ^
n a l e s  d e  E d a d .  1 9 5 0 - 2 1 5 0 -  E n :  M é t o d o s  p a r a  P r o y e c c i o n e s  D e -
q  r é f i  c a s .  S a n  J o s é ,  C E L A D E ,  1 9 8 ^ .  ( C o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  
D E S P O / I B G E - B R A S I L ) .
1 4 .  C E L A D E ,  F e r t i l i t y  a n d  F a m i l y  P l a n n i n g  i n  M e t r o p o l i t a n  L a t i n  A m e r i c a .
C h i c a g o ,  C o m m u n i t y  a n d  F a m i l y  S t u d y  C e n t e r .  U n i v e r s i t y  o f  
C h  i c a g o .
1 5 .  C E L A D E ,  A m é r i c a  L a t i n a :  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r  p o r  p a í s e s .  B o l e ­
t í n  D e m o g r á f  i c o .  E / .  C E P A L  /  C E L A D E  /  G .  1 5 -  E n e r o  d e  I 9 8 A ,  
S a n t  i a g o .
1 6 .  C O A L E ,  A . J . ,  A g e  P a t t e r n s  o f  M a r r i a g e .  P o p u l a t i o n  S t u d i e s . 2 5 ( 2 ) :  1 9 3 -
z i A ,  1 9 7 1 .
1 7 -  C O A L E ,  A . J .  y  M e  N E I L L ,  D .  ,  T h e  D i s t r i b u t i o n  b y  ; \ g e  o f  t h e  F r e g u e n c y
o f  F i r s t  M a r r i a g e  i n  a  F e m a l e  C o h o r t .  J o u r n a l  o f  T h e  A m e r i c a n  
S t a t i s t i c a l  A s s o c i a t i o n .  1 9 7 2 .
106.
1 8 .  C O A L E ,  A . J .  y  T R U S S E L L ,  J . ,  M o d e l  F e r t i l i t y  S c h e d u l e s ;  V a r i a t i o n  i n
t h e  A g e  S t r u c t u r e  o f  C h i l d b e a r i n g  i n  H u m a n  P o p u l a t i o n .  P o ­
p u l a t i o n  I n d e x .  A p r i l ,  1 9 7 ^ .
1 9 .  C O A L E ,  A . J . ,  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  N e w  M o d e l s  o f  N u p t i a l i t y  a n d  F e r t i l i t y .
P o p u l a t  i o n ,  n ù m e r o  e s p e c i a l .  S e p t i e m b r e ,  1 9 7 7 -
2 0 .  C O M M I T T E E  O N  P O P U L A T I O N  A N D  D E M O G R A P H Y ,  L e v e l s  a n d  R e c e n t  T r e n d s  i n
F e r t i l i t y  a n d  M o r t a l i t y  i n  B r a z i l .  R e p o r t  N °  2 1 .  N a t i o n a l  
A c a d e m y  P r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 8 3 -
2 1 .  C O S T A ,  M . A . ,  F e c u n d i d a d e  e  d e s e n v o l v i m i e n t o  n o  B r a s i l  ( A n a l i s e  d e
t r a j e t ó r i a s  e  d e  c o m p o n e n t e s  p r i n c i p á i s ) .  B o  l e t  i m  D e m o g r á f i -  
c o .  V o i ,  1 2  N °  3 -  J u l . / S e t .  I 9 8 I .  R f o  d e  J a n é i r o ,  I B G E ,
1 9 8 1  .
2 2 .  F E R N A N D E Z ,  R . ,  L a s  E s t r u c t u r a s  M o d e l o  d e  F e c u n d i d a d  d e  C o a l e - T r u s s e  1 1  :
U n  a n á l i s i s  e m p l e a n d o  i n f o r m a c i ó n  d e  A m é r i c a  L a t i n a .  C E L A D E  
S e r i e  C ,  N °  1 0 1 0 ,  S a n  J o s é .  I 9 8 O .
2 3 .  F R A N I L A ,  F . V . ,  0  c ó d i g o  d e  é t i c a  m é d i c o  e  o  p l a n e p a m e n t o  f a m i l i a r  n o
B r a s i l .  A n a l  s  -  s i m p o s i o  s o b r e  p r o b l e m a s  d e m o g r á f i c o s  B r a s _ ¡ _  
l e i r o s .  B r a s i l i a ,  D . F . ,  1 9 7 9 .
2 k .  F U R T A D O ,  C . ,  N a o  a  r e c e s s a o  e  a o  d e s e m p r e g o .  S a o  P a u l o ,  P a z  e  t e r r a ,
1 9 8 3 .
2 5 .  G 0 R 0 S H ,  M . E .  y  R O S S ,  J . A . ,  B r a z i l :  C o m m u n i t y - B a s e d  D i s t r i b u t i o n  i n
R i o  G r a n d e  d o  N o r t e .  I n t e r n a t i o n a l  F a m i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c ­
t i v e s .  V o  I 5  N °  A ,  D e c e m b e r  1 9 7 9 .
2 6 .  H A J N A L ,  J . ,  A g e  a t  M a r r i a g e  a n d  P r o p o r t i o n  M a r r y i n g .  P o p u 1 a t  i o n  S  t  u d  i e s  
V o l .  7  N °  2 ,  n o v i e m b r e  1 9 5 3 ,  p p .  I I I - I 3 6 .
107.
2 7 .  H E N R Y ,  L . ,  S o m e  D a t a  o n  N a t u r a l  F e r t i l i t y .  E u g e n i c s  Q u a r t e r l y .  B ( 2 ) :
8 1 - 9 1  ,  1 9 6 1 .
2 8 .  I B G E  ,  P e r f i l  E s t a t í s t i c o  d e  C r i a n g a s  e  M a e s  n o  B r a s i l :  S i t u a ^ y a o d e
s a u d e  -  1 9 8 l  :  C o n v e n i o  I B G E / U N I C E F ,  c o m  a  c o o p e r a 9 a o  t é c n i ­
c a  d a  O r g a n  i z a c a o  P a n - A m e r i c a n a  d e  S a u d e .  i B G E ,  R i o  d e  J a n e J _  
r o ,  1 9 8 ^ .
2 9 .  I B G E ,  E s t a t f s t i c a s  d o  R e g i s t r o  C i v i l  V . 7 ~ 1 9 8 0 .  R i o  d e  J a n e i r o ,  I B G E ,
1 9 8 1  .
3 0 .  I B G E ,  C e n s o s  D e m o g r á f i c o s :  1 9 5 0 ,  I 9 6 0 ,  1 9 7 0  y  I 9 8 O .
3 1  . ,  A n u á ^ r i o  E s t a t í s t i c o  d o  B r a s i l ,  1 9 8 1 ,  I B G E .  R i o  d e  J a n e i r o ,  
1 9 8 3 .
3 2 . __ ,  E s t a t f s t i c a s  d o  R e g i s t r o  C i v i l  V . 8 - 1 9 8 1 .  I B G E ,  R i o  d e  J a ­
n e i r o ,  1 9 8 2 .
3 3 -  I B G E ,  C e n s o  D e m o g r á f i c o  d e  1 9 8 0 .  C  A R A C T E  R  I S T  i C  A S .  D A S  F A M I L I A S .
3 4 .  J A N O W I T Z ,  B .  e t  a l i i .  L a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  S e r v i c i o s  y  l a  n e c e s i d a d  i n _
s a t i s f e c h a  r e l a t i v a s  a  l a  a n t i  c o n c e p c i 6 n  y  a  l a  e s t e r i l i z a c i ó n  
e n  e l  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o ,  B r a s i l .  P e r s p e c t  i v a s  - I n t e  r n a c i  o n a -  
l e s  e n  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r .  V o l .  6  N °  1 ,  M a r z o  I 9 8 O .
3 5 .  L O Y Ü L A ,  M . A . R .  Y  Q U I N T E I R O ,  M . C . ,  I n s t i t u i g o e s  e  r e p r o d u g a o ;  e s t u d o  d a s
a t u a g o e s  d a s  i n s t i t u i g o e s  s o c i a i s  n o  p r o c e s o  d e  r e p r o d u g a o  h u -  
n a .  S a o  P a u l o ,  C E D E P L A R ,  1 9 8 2 .
3 6 .  M e  D Ü N O U G H ,  P .  y  S O U Z A ,  A . ,  L a s  é l i t e s  b r a s i l e ñ a s  y  l a  P o l í t i c a  d e  P o  -  
b l a c i ó n .  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i 5 n ^ N °  e s p e c i a l ,  1 9 7 8 .
108.
3 7 -  M U N D I G O ,  A . ,  B r a z i l ' s  c h a n g i n g  f a m i l y  P l a n n i n g  P o l i c y :  a  f i r s t  s t e p ?
I n t e r n a t i o n a l  F á m i  l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e  a n d  D i g e s t .  V o l  A ,  
N °  ] ,  1 9 7 8 .
3 8 .  N A C I O N E S  U N I D A S ,  B o l e t í n  d e  P o b l a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  N °  7 ~
1 9 6 3 .  C o n  e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a  l a  s i t u a c i ó n  y  l a s  t e n d e n  -  
c i a s  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  m u n d o .  N a c i o n e s  U n i d a s ,  N u e v a  
Y o r k ,  1 9 6 5 .
3 9 -  N A C I O N E S  U N I D A S ,  N i v e l e s  y  T e n d e n c i a s  d e  l a  F e c u n d i d a d  e n  e 1  M u n d o .
I 9 5 O - I 9 7 O .  S T / E S A / S E R .  A / 5 9 .  N a c i o n e s  U n i d a s ,  N u e v a  Y o r k ,
1 9 7 8 .
k O . N A K A M U R A ,  S . M .  e t  a  1 i ¡  ,  C o n t  r a c e p t  i v e  U s e  a n d  F e r t i l i t y  L e v e l s  i n  S a o  
P a u l o  S t a t e ,  B r a z i l .  S t u d i e s  i n  F a m i l y  P l a n n i n g . V o l .  1 1  
N °  7 8  J u l y / A u g u s t .  I 9 8 O .
k ] . P R O G R A M A S  D E  P L A N I F I C A C I O N  F A M I L I A R :  R E V I S I O N  M U N D I A L  1 9 7 ^ ,  E s t u d i o s
d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r .  V o l .  6  N °  8 ,  A g o s t o  1 9 7 5 -
k 2 . R O D R I G U E Z ,  W .  y  D A V I E S ,  P . J . ,  C o m m u n i t y —  B a s e d  D i s t r i b u t i o n  o f  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e s  i n  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  N o r t h e a s t e r n  B r a z i l .  
S t u d i e s  i n  F a m i l y  P l a n n i n g .  V o l .  7  N °  7 ,  J u l y  1 9 7 8 .
9 3 .  R O D R I G U E Z ,  W . ,  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r :  E s p e r a n z a  p a r a  u n a  N a c i ó n .  P o
b  1 a c i  ó n  y  P 1 a n  i f  i c a c i  6 n  F a m i  1 i a  r  e n  A m é  r  i c a  L » a t  i n a  ,  I n f o r m e  N °  
1 7 - I P P F ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 7 ^ -  3 ^  p a g .
kk. ,  e t  a l i i .  L a w  a n d  P o p u l a t i o n  i n  B r a z i l .  T h e  F l e t c h e r  S c h o o l
o f  L a w  a n d  D i p l o m a c y ,  M e d f o r d ,  1 9 7 5 -  ^ 5  P a g .
4 5 . ____ ,  e t  a l i  i ,  P e s q u i s a  s o b r e  S a u d e  M a t e r n o - i n f a n t i  1 e  P l a n e j a m e n -
t o  F a m i  l i a r  .  B E M F A M / S e c r e t a r i  a  d e  S a u d e  d o  E s t a d o  d o  R i o  G r a n ­
d e  d o  N o r t e  ,  I 9 8 O .
109.
kb.  R O S E R O  L .  ,  D e t e r m i n a n t e s  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  C o s t a  R i c a .  N o t a s  d e  
P o h  1 a c i  o n .  N °  3 2 .  A ñ o  X I .  S a n  J o s é ,  C E L A D E ,  A g o s t o  d e
1 9 8 3 .
k 7 . S E A D E ,  I n f o r m e  D e m o g r á f i c o  N °  4 .  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  c o n s t r u i d a s  
p a r a  e l  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o .  S a o  P a u l o ,  S E A D E ,  1 9 8 0 .
kó.  T H E  J O H N S  H O P K I N S  U N I V E R S I T Y ,  E s t e r i l i z a c i ó n  F e m e n i n a .  P o p u l a t i o n
R e p o r t s .  S e r i e  C ,  N °  9 ,  M a r z o  1 9 8 5 .  ( P u b l i c a d o  e n  I n g l é s ,  
M a y o  d e  1 9 8 5 ) .
4 9 .  T H O M E ,  A . M . T .  e t  a l i i .  P r à t i c a  c o n t r a c e p t i c a  a t u a l  e m  a l g u n s  E s t a d o s  
b r a s i  l e i  r o s .  E n :  A B E P , *  A n a i s  d e  T e r c e i r o  E n c o n t r ó  N a c i o n a l
d e  E s t u d o s  P o p u l a c i o n a i s .  S a o  P a u l o ,  A B E P ,  1 9 8 2 .  p p .
ISA.
IA5 -
5 0 .  U N I T E D  N A T I O N S ,  I n d i r e c t  T e c h n i q u e s  f o r  D e m o g r a p h i c  E s t i m a t i o n .  M a n u a l
X .  N e w  Y o r k ,  U n i t e d  N a t i o n s ,  1 9 8 3 .  S T / E S A / S E R . A / 8 I .
5 1 .  U N I T E D  N A T I O N S ,  D e c l i n e s  i n  F e r t i l i t y  B y  D i s t r i c t  i n  T h a i l a n d :  a n
a n a l y s i s  o f  t h e  I 9 8 O  c e n s u s .  A s i a n  P o p u l a t i o n  S t u d i e s  S e r i e s .  
N °  b 2 - A .  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  C o m m i s i o n  f o r  A s i a  a n d  T h e  
P a c i  f i  c . B a n g k o k  ,  U N I T E D  N A T I O N S ,  1 9 8 ^ .
5 2 .  U R Z U A ,  R . ,  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  o n  P o p u l a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  i n
L a t  i n  A r n e  r i  c a .  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  G r o u p  o f  S o c i a l  S c i e n c e  
R e s e a r c h  o n  P o p u l a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  E l  C o l e g  1 0  d e  M e x i c o ,  
M e x i c o  C i t y ,  D e c e m b e r  1 9 7 8 .  A p e n d i x  1 1 .
5 3 -  W 0 N G ,  L . L . R .  ,  T e n d e n c i a  e  P e r s p e c t i v a  d a  F e c u n d i d a d e  n o  E s t a d o  d o  S a o  




T A B L A  1
P O B L A C I O N  R E S I D E N T E  D E  0 - 1 ^  A Ñ O S ,  P O R  E D A D E S  S I M P L E S ,
112.
E d a d  e n  a ñ o s  
c u m p 1 i d o s .
B R A S I L S A O  P A U L O
R I O  G R A N D E  
D O  N O R T E
0 3 5 2 3 7 7 1 * 6 6 7 1 8 6 6 0 8 1 0
1 3 2 7 0 5 2 7 6 1 4 9 8 4 5 5 5 0 4
2 3 0 0 6 8 5 5 6 0 8 6 2 6 5 5 9 4 7
3 3 1 9 5 0 2 0 5 8 7 9 1 1 * 5 3 7 1 8
4 3 1 2 7 5 2 4 5 6 8 1 9 3 5 1 7 4 2
5 3 0 8 6 5 1 6 5 5 9 5 7 2 5 2 6 8 9
6 2 9 6 8 7 4 2 5 3 2 2 0 6 5 3 2 2 9
7 2 9 9 0 5 4 4 5 3 7 2 6 6 5 1 8 2 8
8 2 9 0 4 0 4 9 5 2 1 2 3 6 4 9 0 6 7
9 2 8 2 3 8 9 0 5 1 6 0 7 3 4 6 1 0 0
1 0 2 9 7 6 4 0 1 5 1 7 1 3 6 5 2 4 5 7
1 1 2 8 1 1 0 7 9 4 9 7 7 8 8 5 0 2 1 1
1 2 2 8 7 9 7 8 6 5 0 5 7 1 7 5 2 0 1 0
1 3 2 7 6 0 5 7 9 4 9 8 9 8 3 1 * 9 9 6 5
1 4 2 8 3 5 4 7 7 5 2 1 7 5 8 5 0 3 0 0
F U E N T E :  I B G E .  C e n s o  D e m o g r á f i c o  d e  I 9 8 O .
113.
MUJERES EN EDAD FERTIL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD EN LAS FECHAS 





1/ VI 1 / 1950
BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO NORTE
15 - 19 285778'! L86510 L8 3 0 7
20 - 2L 2606679 L6 8L1L L7 7 0 8
25 - 29 2101959 386377 38893
30 - 1 6 6 9 8 9 3 3061L6 2 9 8 8 6
35 - 39 lL7 0Ll!L 2 7 9 2 0 6 2697*!
LO - LA 115‘i083 2 2 7 6 7 5 1 9 7 0 7
L5 - “tS 9 6 5 1 6 9 17736L 1 7 3 1 0
TOTAL 1 2 8 2 6 0 1 1 2 3JI692 228785
FUENTE: IBGE. Censos Demográficos de 1950, 1960, 1970 y 1980.






BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO NORTE
1 5 - 19 3 7 0 7 0 0 0 6 1 9 6 7 5 6L5 1 0
2 0 - 2L 3 2 2 9 6 3 5 5 9 6LL8 55225
2 5 - 29 2686615 5 3 5 0 1 5 3 8 1 0 2
3 0 - 311 2 2 5 5 7 8 0 L5 L1 0 7 3575 7
35- 39 1986351! L1L1L7 3 2 2 7 2
LO - LL 1 5 7 3 9 3 1 3 2 7 2 1 9 2 5 1L6
L5 - L9 1 3 1 6 2 9 1 2 5L9 1 0 2 2 0 8 7







BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO NORTE
15 - 19 5 2 5 7 8 5 1 9'477‘42 8I4 2 3 3
20 - 214 142148870 83*4503 7 1 8 1 6
25 - 29 3 3 3 0 7 8I4 6 8I4I496 5 2 5 6 5
30 - 34 28614283 6 0 8 0 7 6 145790
35 - 33 2 5 8 7 1 8 9 5 5 1 4 5 6 7 3 6 2 9 5
I4O - I4I4 2 2I4 7 3 3 2 *4923111 3 5 5 1 1
I45 - I49 1 7 5 1 6 5I4 3 8 3 5 2 2 2 9 9 1 3
TOTAL 2 2 2 8 7 7 6 3 L5 0 5 2 2O 356123
(conclus¡ón Tab la 2)
GRUPOS DE EDAD
FECHAS
I /IX / 80
BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO NORTE
1 5 - 19 6 8 7 0 0 1 6 1 3 1 4 8 7 9 3 1 1 8 1 0 0
20 - 2I1 5 8 3 9 3 1 2 1 3 2 7 0 2 5 8*4961
2 5 - 2 9 1 1 8 0 0 8I47 1 1 5 5 1 4 0 6 6̂ 3̂6
3 0 - 314 3 8 8 5 7 3 9 931065 5 8 7 1 9
35 - 39 3226395 7*40220 118090
I40 - iiL 2 8 7 0 0 3 1 6 5 0̂ ^ 6 143 839
A5 - I49 2 3 5 2 3 9 8 55140214 32*4116
TOTAL 29814*1738 6 7 1 0 5 7 9 I151 101
TABU 3 115.
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO GEOMETRICO ANUAL POR GRUPOS ÜUINQUENALES DE 




PERIODO 1960-1970 PERIODO 1 9 7 0 - 1 9 8 0
BRASIL SAOPAULO RIO GRAN DE DO ÑOR TE “
BRASIL SAOPAULO
RIO GRAN DE 00 NO'R T€
15 - 19 35.57 AS.AO 2 7 . 0 6 2 7 . 1 1 3 5 . 9 2 36.37
20 - Ik 27.80 3A.I5 26.62 3 2 . 3 1 6 7 . 6 8 16.95
25 - 29 21.73 26.95 3 2 . 7 0 3 7 . 2 3 5 3 . 7 5 2 1 . 3 8
30 - 3'i 2A. 1 7 2 9 . 6 3 2 5 . 0 6 3 0 . 9 7 6 3 . 5 2 2 5. 18
35 - 39 26.78 2 9 . 6 3 11.82 2 2 . 3 3 2 9 . 3 0 28.56
AO - Cii 3 6 . 2 6 6 1 . 6 9 35.12 2 6. 7 6 28.81 2 1 . 2 9
ks - kS 2 8 . 9 9 6 1 . 6 9 3 0 . 7 9 2 9 . 9 3 37.67 8.16
TOTAL 2 8 . 9 1 1 36. 75 26.90 2 9 . 6 3 60.65 23.92
FUENTE; Tabla 2.
TABU A
NACIMIENTOS TOTALES ESTIMADOS PARA LOS 15 AÑOS ANTERIORES AL CENSO DE
POBLACION DE 1980
NACIMIENTOS TOTALES ESTIMADOS
AÑOS BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DOnorte
1 9 7 9 3728960 7 1 1 1 7 2 7 6C5 0
1 9 7 8 3 5 8 1 2 7 9 6 6 9 8 2 2 7 3 9 9 0
1 9 7 7 3 6 5 8 7 6 6 6 6 6 5 1 3 7 6 7 7 2
1 9 7 6 3 5 5 6 9 1 9 6 6 6 3 1 6 7 6 9 3 7
1 9 7 5 3 6 9 5 6 6 5 6 2 5 8 1 3 73025
1976 3659576 616959 75169
1973 3 3 3 2 1 3 2 5 8 7 3 6 8 76195
1 9 7 2 3363667 593536 76655
1 9 7 1 3 2 7 3 2 5 6 576390 7 0 7 5 3
1 9 7 0 3 1 8 9 5 3 8 571267 6 6 7 3 3
1969 3368601 5 7 2 9 8 5 7 6 2 3 3
1968 3 1 8 7 5 5 1 552088 7 3 2 5 6
196? 3 2 7 1 3 6 8 5 6 1 6 2 1 76170
1 9 6 6 3 1 6 1 2 1 0 556672 7365 1
1965 3 2 3 1 6 0 6 580,331 7 6 2 2 9
FUENTE: Tabla 1.
E S T R U C T U R A  D E  L O S  N A C I M I E N T O S  O B S E R V A D A  E N  L O S  C E N S O S  D E  P O B L A C I O N  D E  1 9 7 0 ,  1 9 8 0  y  U N A  E S T R U C T U R A  P R O  




E S T R U C T U R A  D E  L O S N A C I M I E N T O S ( p o r c i e n )
B R A S I L S A O P A U L O R I O  G R A N D E  D O N O R T E
1 9 7 0 1 9 8 0
P  r o m e  
d i o
1 9 7 0 1 9 8 0
P  r o m e  
d  i n
1 9 7 0 1 9 8 0
P  r o m e  
H  i n
1 5 - 1 9 8 . 4 9 1 1 . 3 0 9 . 8 9 8 . 4 3 1 0 . 7 6 9 . 6 0 6 . 1 8 1 1 . 8 9 9 . 0 3
2 0 - 2 4 2 7 . 3 8 2 9 . 8 0 2 8 . 5 9 2 9 . 7 7 3 1 . 7 3 3 0 . 7 5 2 4 . 6 6 2 6 . 6 8 2 5 . 6 7
2 5 - 2 9 2 5 . 5 0 2 6 . 9 4 2 6 . 2 2 2 7 . 2 2 2 9 . 4 5 2 8 .  3 3 2 5 . 2 1 2 3 . 9 1 2 4 . 5 6
3 0 - 3 4 1 9 . 0 0 1 7 . 1 8 1 8 . 0 9 1 8 .  1 3 1 7 .  1 3 1 7 . 6 3 2 1 . 3 0 1 9 . 2 2 2 0 . 2 6
3 5 - 3 9 1 2 . 8 4 9 . 7 9 1 1 . 3 2 1 1 . 2 5 7 .  8 6 9 . 5 6 1 3 . 7 4 1 1 . 4 5 1 2 . 6 0
4 0 - 4 4 5 . 4 8 4 . 1 6 4 . 8 2 4 . 2 4 2 . 6 4 3 . 4 4 7 .  1 2 5 . 7 6 6 . 4 4
4 5 - 4 9 1 . 3 1 0 . 8 6 1 . 0 7 0 . 9 6 0 . 4 3 0 . 6 9 1 . 7 9 1 . 0 9 1 . 4 4
T O T A L 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
F U E N T E :  I B G E .  C e n s o s  D e m o g r á f i c o s  d e  1 9 7 0  y  1 9 8 0 .
117.
NACIMIENTOS ESTIMADOS, MUJERES EN EDAD FERTIL POR GRUPOS QUINQUENALES OE 
EDAD, TASAS DE FECUNDIDAD (nfx), ESTRUCTURAS DE LAS TASAS Y TASAS GLOBA­
LES DE FECUNDIDAD (ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES ALREDEDOR DEL MES DE MAR 




GRUPOS DE EDAD 1965NACIMIENTOS MUJERES nfx ESTRUCTURA(t)
15 -19 27*1363 *1395*199 0.062*<19 5 . 5 3
20 - 2A 88L8I*) 3 6 8 8 0 3 7 0.239L11) 2 1 . 2 7
25 - 29 82L060 2 9 7 8 2 9 5 0 . 2 7 6 6 8 8 2 6 . 5 3
30 - 3R 6IL005 2 5 3 0 7 * 1 6 0.2L2618 21 . 5 1
35 - 39 L1L9 3 8 2 2 5 7 0 2L 0 .1 8 3 8L3 1 6 , 3 0
kQ * 177092 - i 872*iíi3 0.096578 3 . 3 8
hs - 1(9 *1233*1 1 5 1 1 7 9 1 0 . 0 2 8 0 0 3 2 , 6 8
TOTAL 3 2 3 1 606 19 2 3 3 835 5.64 100.00
FUENTE: Tab las 1 , 2, 3, “t y 5.
(concinuaciórt Tabla 6}
B R A S i L
GRUPOS DC V)tí
£0A0 Naclmientoi Hujerei | xín 1Estructura( i ) 1 Estructura P« r r odo1 I96S ' 1967
15 -19 256689 4551838 0.058589 5.48
20 -Zk 860063 3 7905 72 0.226895 2J.24
25 -29 801009 3042997 0.263230 24.64
30 -34 696830 2581911 0.230266 21.56
35 -39 403331 2317460 0.174040 16.29
1,0 .kk 172138 1940344 0.088715 8.31
<•5 -49 4)150 1555612 Ú.026423 2.48
total 3141210 19790734 5.34 100.00
1 198;
15 -19 ■ 277737 4713738 0.056920 5.59 5.54
20 •24 8556S5 38959S7 0.229903 21.8) 21,44
25 -29 834194 3IO9IOS 0.238606 22.64 23.94
30 -34 821556 2554554 0.234147 22.21 21.76
35 -39 420041 2379514 0.175523 1C.75 16.44
LO -44 179270 2010707 0.089158 8.46 8.38
iS -49 48855 1600703 0.026772 2.54 2.50




CDAO Nacimientos Mujeres níx Estructura(t) Nacimientos Mujeres Estructura(2)
Estructura oe rlodo 1968-i970
15-19 270623 ii88l395 0.055‘t‘N} 5.39 270792 5231.795 0.051729 5.29 5.3*1
20-2<4 872751 1.01.2 72 0.2 1 79 5 5 21.19 273296 1.230023 0.206651 21.13 21.20
25-29 812826 31760'<3 0.255875 21..87 813 3 32 3316173 0.21.5262 25.10 21..98
30-3** 605635 2718711 0.222765 21.65 6060I2 2851711.0.212500 21.76 21.69
35-39 <103202 21.1.32 30 0.16751; 16.28 <•09537 2575826 0.15B392 16.27 16.27
• ‘.0-1. *t 171.678 2083622 0.003036 8.16 l?<i 787 22371.83 0.070110 8.00 8.07
- “iS-W 1.1757 161.7101 0.025352 2.1.6 <•1 783 171.3971 0.023950 2.1.5 2.1.5
total 3107552 20951.980 5.1*. 100.00 3189539 22189965 1..89 100.00 100.00
15-19 28599*. 5055016 0.056576 5.33 323725 5376683 0.060209 6.31
20-21. 922323 1.085599 0.2257'*9 21.28 93582 3 1.366701 0.211.308 22.1.5
25-29 85U993 321.5660 0.261.659 21..95 85821.7 3103961.9 0.21.9515 26. 1.
30-31. 61.0031. 2781.1.18 0.229862 21.67 592132 291.0028 0.2011.03 21.10
35-39 1.3252 8 2508652 0.172i«l<. 16.25 370532 263331.3 0.1 W?07 U.71.
1.0-1.1. 181.599 2159181 O.OB51.95 8.06 157771 2292878 0.068609 7.22
‘.5-1.9 ■.1.129 1691.61.1« 0.026037 2.1.6 35021. 1796160 0.0191.99 2 .01.





3363666 23520713 .̂76 100.Oü
EDAD Nacimientos 1 Mujeres
1
nfx Es t ructura(2)
Es L ructura oe r Todo I97I-Í973
1 5 - 1 9 j2667 5522917 0.060239 6 . 3 3
20-2<< 9 6 1 6 7 2 9 5 0 7 7 9 5 0 . 2 1 3 3 3 5 22.92
2 5 - 2 9 8 8 1 9 5 3 3 5 6 7 7 2 3 0 . 2 9 7 2 0 3 2 5 . 9 8
3 0 - 3 9 608987 3 0 3 1 0 7 7 0 .2 0 0 7 ^ 9 21.10
35-39 3 8 0 7 6 7 2 6 9 2 1 9 5 0.191936 1 9 . 8 7
90-<t9 162129 2 3 9 9 6 9 5 0.069001 7.26
9 5 - 9 9 35991 1899911 0 . 0 1 9 9 5 6 2.09
1973
1 5 - 1 9 329598 5 6 7 2 1 0 1 0 . 0 5 8 1 0 0 6. 35 6 . 3 3
20-29 952657 9653998 0.209720 2 2 . 3 9 22.92
2 5 - 2 9 873685 3700566 0 . 2 3 6 0 9 9 2 5 . 8 2 2 5 . 9 8
3 0 - 3 9 602783 3129996 0 . 1 9 2 8 9 3 21.10 21.10
35-39 3 7 7 1 9 7 2 752260 0 . 1 3 7 0 5 0 19.99 19.87
90-99 I6O6 0 9 2907817 0 . 0 6 6 7 0 3 .7 . 3 0 7 . 2 5
95-99 35659 1 9 0 5 2 7 0 0 . 0 1 8 7 1 3 2 . 0 5 2.05
TOTAL 3 3 3 2 1 3 3 292 16908 9 . 5 7 i 00.00 100.00




Nací mientos Mujeres n f X Eslruciurail)
Est ruciura oe riodo 19 7̂-19 76
15-13 31121511 582581(2 0 . 0 5 8 7 3 0 6.38
20-2l| 9 8 9 0 9 8 i( 8 0 3 8 0 7 0 . 2 0 5 8 9 8 2 2 . 3 6
25-29 9 0 7 1 0 6 3838355 0 . 2 3 6 3 2 6 2 5 . 6 6
30-311 6 2 5 8I11 3 2 2 1 7 2 2 0 .191(257 21.10
35-39 391626 2 8 1 3 7 1 7 0. I39181i 1 5 . 1 1
1 6 6 7 5 3 211671129 0 . 0 6 7 5 8 1 7 . 3 1 1
AS-ltS 3 7 0 1 8 1 9 6 2 2 8 6 0 . 0 1 8 8 6 5 2 . 0 5
TOTAL 3i<59596 A.60 100.00
197S
1 5 - 1 9 39 1 19 85 5 9 8 3 7 5 0 0 . 0 6 6 0 1 0 7 . 56
20-2¡i 101(161(3 1(959025 0.2ì00k$ 2 3. 76
2 5 - 2 9 9I1I6 7 3 3 9 8 1 2 7 5 0 . 2 3 6 5 2 5 2 6 . 7 5
3 0 - 3 1 1 6 0 0 5 1 7 33211(95 0 . 1 8 0 7 9 7 2 0 . 5 5
35-39 3l(220l( 287651(6 0 . 1 1 8 9 6 3 13.56
k0-h¡i 11(51(11 2 5 2 8 5 1 7 0 . 0 5 7 5 0 8 6 . 5 0
ki-kh 2 9 0 1 2 2 0 2 1 0 0 8 0.011(355 1 .62
TOTAL 3i(95i(ii5 25671616 5.1(2 100.00
(CcMitlnuacion Toüla 6)
GRUPOSUtCUAO
1 9 7 6
NüciíHienlüS Mujeres n f-K Lstructuraa)
Cfciructuro 
DCrtodo 1974 -1976
15-19 1)01932 61 1)5938 0 . 0 6 5 3 9 8 7.1)9 7 . 1 1
20-21) 1059962 5 1 1 9 2 5 8 0 . 2 0 7 0 5 3 2 3 . 7 3 2 3 . 2 8
25-29 958231) 1)1295 16 0.23201)5 26.59 2 6 .3I)
30-3't 6l 1079 31)21)357 0. 1781)50 20.1)5 20.66
35-39 31)8222 291)0778 0. 1181)11 1 3 . 5 7 11).05
1)0-1) 1) 11)7968 2591118 0 . 0 5 7 1 0 6 6 .5 I) 6.80
i)5-i)9 2 9 9 2 2 20811)87 0.011)183 1.63 1.73
BRASIL
TOTAL 3556915 264324S2 .̂ *33 100.00 100.00
1977
15-19 1)1 31)38 6312522 0.0651)95 7.52
20-21) IO903O6 5281)668 0.206311) 23.70
25-29 985666 1)283277 0.230119 26.1)3
30-31) 628572 35301)05 0.17801)5 20.1)5
35-39 358191 30061)1)1) 0.119li)l 13.68
1)0-1) 1) 1522OI) 2655269 0.057321 6.58
i)5-i)9 30368 2 11)3776 0.011)165 1.61)




GRUPOS 1970EOAO Njcimi entos Mujeres nfx Estructure12) Est ruccura 00 rfoOo1977-197«
15-19 i<0i«685 61*83622 0.062<«I6 7.55
20-2* 1067221 5‘*55‘*23 0.135*25 23.67
25*29 961*797 li 1*142763 0.217116 26.27
30-3*t 6)52614 3639737 0.16901*0 20.1*5
35-39 350607 3073577 0.1 |i*07( 13.80
14Û-U 11*8981 2721008 0.051*752 6.63
5̂*̂9 29725 2207929 0.013**3 1.63
356I2&0 2602‘<0S9 ‘«.13
1979
15-19 1*21370 *655353 0.0*3275 7.57 7.5*
20-21* 1111221* 5631695 0.197316 23.61* 23.67
25-29 1001*576 1*608188 0.2 1 79 9 0 26. 12 26.27
30-31* 61*0632 37521155 0.170723 20.̂5 20.1*5
35-39 365063 311*2209 0.11*180 13.92 13.00
l*0-l*l* 1551211 2788371* 0.055632 6.66 6.62
t5-i*9 30950 2271*002 0.013610 1.61« 1.63





Naclitientos Hujorei nfx EttruccuraU) EstructuraD«ríodo1965-1967
15-19 1*8922 78Z6QS Q.ú62i«96 i.Kk20-21* 1 72 765 7 1 7 1 . 5 1 0.21*0801« 21*.8225-29 157966 612658 0.257837 26.57
30-3« 10521« 5 3 3 2 1 1 0 . 1 9 7 3 2 2 2 0 .31*
35-39 «5287 1.86290 0.13*i255 13.81«iiO-tik 21*606 i*096i«a Ú. 060066 6.19
itS-itS 5571 319122 0 .0 1 7 1 * 5 7 1.30
TOTAL 580331 366IL85 1*. 85 100.00
1966 1
15-19 1*6 71*2 816782 0.057227 6.3?
20-21* 165066 7 1 * 1 9 5 5 0.222̂7l« 21*.7525-29 150927 62791*1 0.21*0352 2 6 .71*
30-3*< 1 0 0 5 2 6 5 1 * 9 0 0 9 0.1 83I0ii 20.3735-39 62378 500698 0. 12L582 1 3 . 8 6¡iO-iili 2 3510 1*2 6 72 8 0 .0 5 5 0 9 1 * 6.13
5323 3321*27 0.ÜI6OI3 1 . 7 8
TOTAL 5 5 1*1*72 3 9 9 5 5 1 * 0 i*.i*9 100.00
121.
(Concinudclón Tabla 6)
EüAO Nacinicntot hujeres nf* EstructuroU) Eit ructura ocrToóo 1965-1967
1 5 - 1 9 «3328 8 5 2 2 3 1* 0 .0 5 5 5 3 1* 6.29 6.37
20-21* 167135 7 6 7 2 9 6 0.217823 21*.68 21«.75
2 5 - 2 9 1 5 2 8 1 9 6«3605 0 .2 3 7 1* 1*2 26.B 1 26. 71*
3 0 -3 « 101786 5652 75 0.180061* 20.1*0 20.37
35-39 6 3 1 6 0 5 1 5 5 3 2 0.1225)1* 1 3 . 8 8 13.06
i«0'i«>t 23601* !»i* 1*520 0 . 0 3 3 5 5 0 6.07 6.13
i«5-i*9 5390 3 1 * 6 2 8 7 0.015565 1.76 1.78TOTAL 56U22 îUWitS i*.‘*l 100.00 100.00
1967
1968
1 5 - 1 9 1*651*1 8 8 9 2 2 5 0 . 0 5 2 3 3 9 6.22
20-21* 16L357 793502 0.207128 21*.61
2 5 - 2 9 1 5 0 2 7 8 659659 0 .2 2 7 8 1 1 2 7 . 0 7
3 0 -31* 1 0 0 0 9 1* 582023 0 . 1 7 1 9 7 6 20.LA
35-39 62110 5 3 0 8 0 6 0 . 1 1 7 0 1 0 13.90LO-I4I4 2 3 1 ^ 9 1*6 3 0 5 1* 0 . 0 5 0 5 5 3 6.01
i*5-'<9 5 300 360725 0,011*693 1.75









H u j u r u t








8 2 0 6 01« 0.207868
676 1 1 1« 0.230661
599267 0.1?331«8









6>lructura i>« r í uOul‘-i6grl9/g
1 5 - 1 9 A8156 968092 0 .01*9 7 1 * 3 6.OS 6 . 1 5
20-2A )7C060 81*8631 0.20Ú393 2A.A7 2A. 5A
2 5 - 2 9 155A93 632979 0.221*383 2 7 . AO 2 7 .2 A
3 0 -31. 103567 6 1 7 0 2 2 0.1678A9 2 0 . 5 0 20. A7
35-39 6L265 562725 0.HA203 1 3 . 9 5 1 3 . 9 3AO-Li. 2A221 502A7) 0 .0 A8 2 QA 5 . 8 3 5.95A5-A9 5A8A 391A3 2 O.OlAOlO 1.71 1.73
TOTAL 5 7 1 2 A6 A58335A A. 0 9 100.00 100.00
5Á0 PAULO
C*U*>0S 19?l
LUAU NJclaienlúS Hujcf«» nT« LtUuciur«121
[*iruciur» be r íi>Oo 1971-197)
lS-19 55333 1002ÓbO 0.055175 7.08
20'2<i I7 72<.0 BÜ6923 0.199387 25.59
25-29 163291 73022S 0.223617 2 8. 70
30-)A lOlMS 6*.3977 0, 157822 20.25
35-39 55*03 579211 0,095135 12,21
1̂6211 5I6951 0,039356 6.92
‘is-'.g 3977 >iú6ú98 0,009793 1.26
TOTAL 5 76 390 *.768li«5 3.90 100.00
■~ r 1
lS-19 56979 103887?O.OSi*8<i7 7.13
2ú-2<* 1S2512 931129 0.196011 25.*9
25-29 1b85*<8 769V72 0,21901.3 28.6S
30-3*1 )0*i6it0 671901 0.155737 20.25
35-39 567‘*2 596180 0.095176 12.38
20*.«8 5318*̂ 0.038391 i.,9
*.5-*.9 *>095 *•21313 O.ÚO972O 1.26
TOTAL 59393*« *•9603«? 5.81* «00.00
122.













































15-19 695*(i( 1196351 O.0 5 BI3 0 8 .1(1 8 . 0 0
1 5 - 1 9 5 9 2 2 8 m*(837 0.053127 7.25 2 0 -2 * 2 0 5 0 7 6 1)20958 0 .1 8 2 9 1 * 7 26.̂ 8 26.1 3
2 0 -2 «. 1 8 9 7 1 5 10216*43 0.185695 2 5 . 3 5 2 5 - 2 9 1 9 0 3 1 . 0 9 1 . 8 7 2 1 0.20062 7 2 0 .0 ^ 78. 75
2 5 - 2 9 171*7 8 1* 8 51*1*09 0.20US67 2 7 . 9 3 3 0 -31* 110711* 79673** 0.138959 2 0 . 1 1 20.17
3 0 -31* 1 0 8 7 7 0 731660 0 . 11.&661 20.29 35-39 5 0 6 0 Ü 6 6 9 1 7 3 0 . 0 7 5 9 1 5 10.99 1 1 . 5 235-39 58981 631628 0.093380 12.75 1706 3 59581(5 0.028637 i(. U <(.1(6kd-kk 2 1 2 2 3 562936 0 . 0 3 7 7 0 0 5 . 1 5 i*5-i*9 2 779 1(88092 0 . 0 0 5 6 9 1 1 0.82 0.97**5-1(9 «57 1*531(75 0 . 0 0 9 3 6 8 1.28
TOTAL 61*6316 5 8 1 5 8 7 6 3.1(5 100.00 100.00total 0 1 6 9 5 8 5370583 3 . 6 6 100.00
625812 5588608 3 .1.9
1 9 7 5
Nacimientos Hujeces nfx Estructura(2) EstructuraoeríodoISTlel'ÍTó
67137 1151*875 0.058307 8 .31*198570 107011*9 0.1855S3 26.55186302 9 0 0 3 3 1 0.20i(70i( 29.29
1 0 7 2 0 2 7 6 3 5 0 6 0. ]ft0k07 2 0 . 0 9










1 EstructuraHacimiencos Mujeres 1nfx Esc ructura oeríodo1977-1973
1 5 - 1 9 7 1 7 1 7 1 2 3 9 3 1 7 0.05 7666 6 .1*820-lk 2 1 1 *»85 1 1 7 1 * 1 7 9 O.I8OII3 26.1(1
25-29 1 9 6 2 8 8 999712 0 . 1 9 6 3 1*1* 28.79
3 0 -31* \\k\7k 83\i(lO 0.137325 20.13
35-39 5 2 3 8 8 6 8 8 7 7 7 0.076059 11.15
kO-kk 1 7 5 9 6 6 1 3 0 1 3 O.0 2 8 7 O6 *(.2 )
*.5-1*9 2 8 6 6 506379 0 . 0 0 5 6 6 0 0 . 8 3
TOTAL 666511* 6052787 3 .1*1 1 0 0 . 0 0
1978
7 2 0 7 3
2 1 2 5 3 1*






1283826 0 . 0 5 6 1 3 9  
1 2 2 9 9 2 7  0.172802 
I053**i(i( 0 . 1 8 7 2 5 5  
867595 0 . 1 3 2 2 5 1  
708955 0.0?i(26l 
6 3 0 6 7 6  O.O2 B0 3 8  










SAO PAULOGRUPOS 1979EDAD Nacimiento» Mujer«» nfx Estructura(2) Est ructura oe r í odo1 9 7 7 - 1 9 7 9
1 5 - 1 9 76522 1 3 2 9 9 3 3 0.057538 8.63 8.5520-2*( 225655 1 2 8 8 3 2 2 0 . 1 7 5 1 5 1* 26.26 26.33
2 5 - 2 9 2 0 9  1(1*0 111006** 0. !886?i* 28.28 28.5<*
3 0 -31* 121321* 9 0 5 3 5 5 0 .1 3 1 * 5 5 9 2 0 . 1 7 20.1535-39 55098 7 2 3 7 2 1* 0.076602 11.1*8 1 1 . 3 2kO-kk 18775 61*361.8 0.028936 i*.3i( k.27
6 5 - 6 3 3058 Sl-SO]!* O.OQ56M 0.81* 0.81*
TOTAL 711172 6557280 3.33 100.00 100.00
{Continuación Tab)« b)





N a c i m i e n t o s M u j e r e s n f x
E s t r u c t u r a
i t )
E s t r u c t u r a
o e r T o d q
1 9 6 5 - 1 ^ 7
15-19 1.587 71*705 0.06I1R36 3.68
2 0 - 2 6 18305 63809 0 .2 8 6 8 6 9 17.21
25-29 18713 « . T S 0.1*111*67 2 4 . 6 9
30- 3** 15B11 1*0967 0 . 3 8 5 9 3 9 23.16
3 5 -3 9 10199 Z k k U 0 . 2 9 6 2 6 0 1 7 .7 ?
i*o-**k 5285 30*t03 0, 173831. 10.1*3
i*5'**9 1329 26 0 9 7 0.050911« 3.05
T O T A L 7Í.22S 3 (5 8 8 6 8 . 3 3 1 0 0 .0 0
1966
15-19 **539 7672*1 0. 05916*4 3 . 6 8
20-2<* 18113 65508 0.276500 17.20
25-29 18517 *.6966 0.39**263 2*1.53
30-3** 158 55 **1993 0 . 3 7 2 5 6 3 23.18
3 5 - 3 9 10092 3**B33 0 .2 8 9 7 3 0 18.03
k O - k k 5230 31** 70 0 .  I6618O 10.34
‘* 5 - ‘*9 1315 26900 0.0*«8876 3.0**
T O T A L 731*51 32 **39** 8.0** 1 0 0 .0 0
123.
( C o n t i n u a c i ó n  T o b i a  ( )
_ tuo CIWtDc DO NnuTf
EDAD
N a c i m i e n t o s M u j e r e s n f x E s t r u c t u r a
( l )
E s t  r u c t u r a  
o e r ( o d o
l S -19 6707 78799 0 . 0 5 9 7 3 8 3 . 6 8 3 . 6 8
2 0 - 2 4 18764 67251 0 . 2 7 9 3 0 4 17.20 17.20
2 5 - 2 9 19202 48502 0 . 3 9 5 9 1 0 2 4 . 3 7 2 4 . 5 3
30-34 16224 43045 0 . 3 7 6 9  12 23.19 23.18
35 -3 8 10466 352 45 0.296943 ( 8 . 2 8 18.03
4 0 -4 4 5523 32575 0 .  166486 10.25 10.34
4 5 - 4 9 1363 27729 0 .0 4 9 1 7 0 } - 0 1 3 . 0 4
TO TA L 76169 333146 8 .1 2 1 0 0 .0 0 1 0 0 . 0 0
1968 íJ15-19 4527 80823 0 .0 5 5 9 4 1 3 . 6 7
2 0 - 2 4 180 6 5 69041 0.261655 17. 18
2 5 - 2 9 18468 5006 8 0 . 3 6 8 7 0 7 2 4 .2 1
30-34 15604 44122 3. 353645 13.22
3 S - 3 3 1006 5 35661 3 .2 82 251 18.54
4 0 - 4 4 5216 33719 3. 154665 10.16
4 5 - 4 9 1311 2858 3 ■ 045876 3.01
t o t a l  i 73256 342143 7.61 1 0 0 .0 0




2 5 - 2 9
lO-Si*
3 5 - 3 9
‘*5-‘*3
RIO GRANDE DO NORTE
19Ó9
N a c i n l e n i o s
«♦71 I 





H u j e r e i n f  k
E s t r u c t u r aU) E s t r u c t u r o  o c r í o d o  








0 .0 5 6 6 8 2
0 . 2 6 5 2 2 7
0.37 15 «* !
0 .3 5 3 0 2 5
0.290 29Í*
0 . 1 5 5 5 Ì O
0 .0 > i 6 3 ) 5
3 . 6 7  
1 7 .1 7  
2 ‘* .06  
2 3 . 2J* 
1 8 .7 9  
1 0 ,0 7  
3 .0 0





1 5 - 1 920-2**
2 5 -2 9
30-3**
3 5 -3 9
RO-Ri*
**5-‘*9
RIO GRANDE DO NORTE
N a c i m i e n t o s N u j c r e s n f x
E s t r u c t u r aW T s i r u c t u r o  D e r l o d o  
19T1  -  i a 7 3 _ _
1 5 -1 9 4124 85364 0 .0 4 8 3 1 2 3 .6 7 3 .6 7 15-19 672 3 90042 0 . 0 7 4 6 6 8 5 . 4 6
2 0 - 2 4 16456 72765 0.226157 17. 16 17.11 2 0 - 2 4 19113 76691 0.249215 1 8 .2 9
25-29 16 82 3 5 3 4 ) 8 0.314938 23.90 2 4 . 0 6 2 5 -2 9 18286 5696 8 0.320989 23.56
30-34 14214 4 6 J60 O . 30C6O Í 2 3 .2 6 2 3 . 2 4 30-34 15085 48711 0.309675 22.73
3 5 - 3 9 9169 36509 0 .2 5 1 1 4 6 19 .05 18.79 3 5 - 3 9 9381 37377 0.250992 18 .42
4 0 - 4 4 4751 36129 0 . 1 2 1 5 1 1 9.98 10.07 4 0 -4 4 4795 3871 1 0 . 1 2  386 4 9 . 0 9
45-49 1195 30370 0 ^ 3 9 0 3 2 2.98 3 . 0 0 45-49 1 072 32269 0.033225 . 2 . 4 4



















0 . 30i6*«6 
0.2*.l33**  







9 . 1 7  
2.**5










RI O  GRANOe DO NORTE















0 .0 7 1*1*01
0.21*81428
0.318068
0 . 3 0 9 1 7 5




1 8 . 2 7
23.1*0
22. 71*




1 5 -1 9 67 7 8 8 96799 0 . 0 7 1 6 0 2 5 . 6 7
2 0 - 2 6 19296 80679 0.239168 18.26
25-29 18661 60619 0 .3 0 6 5 6 9 23.25
3 0 - 3 6 15229 51092 0.298076 22.76
3 5 - 3 9 9671 38236 0 .2 6 7 7 1 9 18.91
6 0 -6 6 6861 61378 0 . 1 1 6 9 9 1 8 . 9 3
65-69 1082 362 15 0 .0 3 1 6 3 6 2 .6 2
TO TA L 7 S I6 8 601016 6 . 5 5 100 .0 0
Estructura oar Todo 1971-1973
5.1*8



























Aujarws nía U) Hfl.*.
1016)9 0.085595 
78772 0.267336 
















1 5 7 5
1 5 - 1 9 . 8910 106926 0.08691 5 . 5 2 6.1.620-26 19993 80107 0.26958 20.32 19.592S-2J l?SI7 60)12 0.29N79 26.19 23.86»-31. I6 6 O3 5 3 621. 0.257552 2 1 . 7 3 2 2 . 1 335-J3 8580 63579 0 . 1 9 6 8 9 0  16.03 17.0̂I.O-66 <.31* 6072) 0.105993 8.63 8 . 7 3
8 1 7 3 1 5 3 5 0 . 0 2 5 9 0 2.11 2.20
TOTAL 7'.S34 6 1 5 0 0 7 6. U 100.00 100.00
(Con t inuaclûn Tatiia 6)
RIO GRANDE DO NORTE
CRUR0$ 1977
EDAD
N a c l n U n t o t H u j o r c s
E s t r u c t u r a
( 2 )
E s t  r u c t u r a  
o e r t o d o
1 9 1 2 z l l 2 9 _______
15-19 5126 108532 O . O 86IO6 6. 8*4
2 0 - 2 6 20563 81665 0.251630 20.**5
25-29 18355 51501 0 . 2 8 7 5 8 5 2 6 . 2 3
3 0 -3 6 15755 55179 0 . 2 6 7 6 1 2 2 1 . 7 5
3 5 -3 9 8790 66823 0 . 2 9 6 1 1 3 15.95
6 0 -6 6 *«622 61590 0 . 1 0 6 325 8 . 6 5
6 5 -6 9 837 31793 0 . 0 2 6 ) 2 1 2 .  1*4
T O T A L 76772 62 <*983 6.15 10 0 .0 0
1578
15-19 8797 112262 0 . 0  78365 6 . 7 6
2 0 - 2 6 15751 82865 0.236262 20.57
25-29 1 769 1 52 3 1 6 0.261175 2 6 . 2 7
30-36 16221 56569 0.251383 21.70
3 5 -3 9 8672 66102 U . (8 3 7 6 3 1 5 . 8 6
60-*« *t *•262 521.75 0.100337 8 . 6 6
6 5 -6 9 806 32056 O . 02516I 2 . 1 7
T O T A L 73990 535227 5 . 7 9 1 0 0 .0 0
(Conc 1 US i ón Tabla 6)
125.
GRUPOSDEEDAD
RIO GRANDE DO NORTE
1979
Nací mi en tos Muj eres n fx Estructura(%)
Est ructura De r iodo 
1977-1979
15-19 8852 116121 0.076232 6.69 6.76
2 0 - l k 19863 81)250 0.235 765 20.69 20.57
25-29 17801 64262 0.277006 24.31 I k . l l
30-3'i 11)309 57993 0.246741 21.65 21.70
35-39 8525 4741 8 0.179774 15.78 15.86
1)288 43380 0.098855 8.67 8.66
A5-í(9 812 3231 4 0.025113 2.20 2.17
TOTAL 741)50 445738 5.68 100.00 100,00
125.
GRRFICO 1
B R A S I L - E S T R U C T U R A S  DE LA FECU N D I D A D  COALE-TRUSSELL
GRAFICO 2
ESTRUCTURAS DE LA FECUNDIDAD COALE -  TRUSSELL
127,
GRRFicO 3
ESTRUCTURAS DE LA FECUNDIDAD COALE - TRUSSELL
GRñ FICO
ESTRUCTURAS DE LA FECUNDIDAD RETROPRDYECCIDN
128.
QRHFICO 5
E S T R U C T U R A S  DE LA FECUNDIDAD RETR O P R O Y E C C I O N
GRRFICO 6
ESTRUCTURAS DE LA FECUNDIDAD RETROPROYECCION
129.
GRHFICO 7
TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD ( COALE-TRUSSEL )
ANOS
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS SEGUN LOS CENSOS DE POBLACION 
DE 1 9 5 0 , 1960, 1 9 7 0  y 1980.
TABLA 7
AÑOS Y GRUPOS DE EDAD
PROPORCIONES DE NOSOLTERAS
BRASIL SAO PAULO RIO GRANDE DO NORTE
1950
15-19 0 . 1 9 9 1 2 0 . 1 3 3 7 6 0.15730
20-211 0.52696 0 . 5 6 8 6 5 0.53367
2 5 - 2 9 0 . 7 2 3 3 7 0 . 7 9 1 7 1 0.73359
30-3l( 0.79265 0 . 8 0 0 8 3 0.8090 9
1960
1 5 - 1 9 0.19766 0.19906 0.19692
20-21) 0 . 5 6 2 7 6 0 . 5 8 1 1 7 0 . 5 2 5 3 7
2 5 - 2 9 0 . 7 8 5 3 2 0 . 8 0 6 9 1 0.79257
30-31) 0.86369 0 . 8 8 0 3 8 0.89806
1970
1 5 - 1 9 0 . 1 2 6 0 3 0. 10636 0 . 1 0 7 9 9
20-21) 0 . 9 9 1 8 2 0 . 9 7 1 7 8 0 . 9 5 2 0 0
2 5 - 2 9 0 . 7 5 2 3 3 0.7571 8 0.71616
30-31) 0.85299 0.86922 0.82 391
lafio
1 5 - 1 9 0 . 1 9 9 5 2 0.19103 0 . 1 5 5 3 720-29 0 . 5 2 6 3 6 0.52099 0 . 5 1 5 9 9
2 5 - 2 9 0. 76028 0.75956 0 . 7 3 0 0 3
3 0 - 3 9 0.85906 0 . 8 5 2 5 2 0 . 8 3 7 1 9
FUENTE: I8GE. Censos Demográficos de 1950, I96O, I970 y 198O.
P A R A M E T R O S  E S T I M A D O S  A  P A R T I R  O E  L A  A P L I C A C I O N  D E L  M O D E L O  O E  C O A L E - T R U S S E L L ,  
P A R I D E C E S  M E D I A S  O B S E R V A D A S  P A R A  L O S  A R O S  C O R R E S P O N D I E N T E S  A  L A S  E S T I M A C I O ­
N E S  y  T A S A S  G L O B A L E S  O E  F E C U N D I D A D .
TABLA 8
PARAMETROS DE LA FECUNDIDAD
AROS
1950 i9 6 0 1 9 7 0 1980
BRASIL
Hedí d 3 0 . 0 0 2 9 . 8 8 3 0 . 0 0 2 9 . 1 3
Desviación Estándar 6.85 6 . 7 9 6.68 6.61
del modelo 0.39756 0.60660 0 . 3 9 2 6 0 0 . 6 6 6 6 3
P̂  observada 2.51630 2.51630 2 . 6 2 7 5 7 1.99368
TGF 6.33 6.22 6 . 1 9 6.68
SAO PAULO
Medí a 29.29 28.86 2 8 . 9 1 27.89
Desviación Estándar 6.56 6.68 6 . 3 0 8.22
de 1 modelo 0 . 6 3 8 6 7 0 . 6 6 3 7 8 0 . 6 5 5 0 0 0 . 5 2 0 5 6
observada 2 . 1 6 6 8 5 2 . 1 6 6 8 5 1 . 9 7 1 1 3 1.63761
tgf 6 . 9 6 6.67 6 . 3 3 3.15
RIO GRANDE DO NORTE
hedí a 3 0 . 9 2 3 0 . 7 6 3 0 . 8 8 2 9 . 8 6
Desviación Estándar 7.00 6 . 9 6 6 . 7 6 6.83
del modelo 0.36801 0 . 3 5 6 9 0 0 . 3 6 2  7 6 O.6 O6 1 6
P̂  observada 3 . 1 6 5 6 0 3.16560 3.02621 2 . 3 5 O8 3
TGF 9 . 0 6 8.86 8 . 8 3 5.82
FUENTE: Parámetros de ingreso al modelo -eos de 1950, I960, 1970 y 1980. cuadros 9 y 10 y Censos Demografi-
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T a b l a  2 . A
MODELO ESTANDAR DE FRECUENCIAS DE LOS PRIMEROS MATRIMONIOS DE MUJERES SOLTERAS A U EDAD
(Valores ĝ Cx/j) por mil mujeres)
*s 0 ,0 0 ,1 0 ,2 0,3 o,u 0,5 0 ,6 0,7 0 ,8 0,9
0 .0 0 .0 0.72 1.99 2.16 2 .8 8 3.60 9.39 5.08 5.82 6.56
1 .0 7.30 8.09 8.78 9. 52 1 0 . 26 10.78 11.72 12.71 13.73 19.80
2. 0 15. 91 17.05 18.29 19.97 20.73 22.09 23. 38 29.77 26. 19 27,653.0 29. 1« 30. 68 32. 26 33.88 35.53 37.23 38.73 90.23 91.73 93.22«. 0 «o.71 96.20 97.68 99. 16 50. 69 52. 12 53.59 59.99 56.39 57,725. 0 59. 09 60. 99 61.78 63.11 69.93 65.79 66. 81 67. 82 68.79 69.70
6 .0 70.55 71. 37 7 2. 12 72.82 73. 97 79.06 79,69 75.16 75.69 76.087. 0 76. «5 76. 80 77.09 77.39 77. 59 77. 69 77. 87 78.01 78.12 78.20
8 .0 78. 25 78. 26 78. 29 78. 19 78. 10 77.98 77.81 77.59 77. 39 77.06
8. 0 76.73 76. 37 75.97 75.59 75.06 79.55 79.08 73.58 73.06 72,52
10 . 0 71.96 71.37 70.75 70.12 69.96 68.77 68. 10 67.92 66.71 65.99
1 1 .0 65. 26 69. 50 63.79 62.95 62. 15 61.33 60.59 59.85 59. 11 58.38
12 . 0 57. 69 56. 91 56. 17 55. 99 59.71 53.98 53.27 52.57 51.87 51. 1813. 0 50.99 99. 81 99. 13 98. 95 97.79 97.12 96.96 95.81 95. 16 99.52
1 M. 0 93. 88 93.29 92.61 91.99 91.37 90.75 90.17 39.59 39.02 38.951 5. 0 37. 90 37. 36 36.82 36.29 35.78 35.27 39.79 39. 22 33.70 33.1816.0 32.67 32. 16 31.66 31.16 30.67 30.17 29,70 29.23 28. 76 28.30n .o 27. 85 27.90 26. 96 26.52 26.09 25.67 25.26 29.87 29. 99 29. 1118. 0 23.79 23.39 23.09 22.70 22.37 22.09 21.70 21.36 21.03 20.7019. 0 20. 38 20. 06 19.79 19.92 19.12 18.81 18,51 18.21 17.92 17.6330. 0 17. 39 17.06 16.76 16.51 16.23 15.97 15.71 15.95 15.19 19.99
2 1 .0 19.69 19. 95 19.21 13.98 13.75 13.52 13. 29 13.06 12.89 12.62
2 2 .0 12. 90 12. 19 11.98 11.77 11.57 11.36 11.16 10.96 10.76 1 0 . 5623.0 10.38 1 0 . 16 9.97 9.78 9.59 9.90 9.22 9.05 8.87 8.70
2 * .0 e. 59 8.37 8 .2 1 8.05 7.89 7.79 7.60 7.96 7.39 7.2125.0 7.09 6.98 6. 86 6.76 6 .6 6 6.56 6.96 6.36 6.27 6. 1826.0 6.09 6. 00 5.92 5.83 5.76 5.68 5.60 5.53 5.96 5.3827.0 5. 31 5. 25 5. 18 5.12 5.06 5.00 9.99 9.88 9.83 9.7828. 0 9.73 9.68 9.63 9.59 9.55 9.51 9.96 9.91 9.36 9.3129. 0 9.26 9.21 9.16 9.11 9.07 9.02 3.96 3.91 3.85 3.79
1 0 .0 3.7 3 3.68 3.62 3.55 3.99 3.93 3.38 3.32 3.27 3.2231.0 3.17 3.12 3.08 3.03 2.98 2.99 2.89 2.89 2.79 2.793 2. 0 2. 69 2.65 2.60 2.55 2.50 2.95 2.91 2.36 2.32 2.2813.0 2.29 2 . 20 2. 16 2.13 2.09 2.06 2 .0 2 1.98 1.99 1.9038. 0 1 . 86 1.82 1.78 1.79 1.70 1.67 1.63 1.60 1.57 1.5935.0 1. 51 1.98 1.95 1.92 1. 90 1.37 1.35 1.32 1.30 1.2836.0 1.26 1.29 1 .2 2 1 .2 1 1.19 1.18 1.16 1.19 1 . 1 2 1 .1 037.0 1.08 1.06 1.09 1 .0 2 1 .0 0 0.98 0.96 0.99 0.92 0.9038.0 0. 88 0 .8 6 0. 89 0.82 0.80 0.78 0.76 0.79 0.72 0.7139.0 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51
u>co
«ODEUD ESTANDAR DE LAS PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS A U EDAD Xg POR INTERVALOR DE 0,1 AROS
(V«lor«# Gx(xs) por mil mujeres)
T a b l a  3 . A
*5 0 ,0 0 ,1 0 ,2 0,5 0 ,'* 0,5 0 ,6 0,7 0 ,8 0,9
0 .0 0 .0 0.04 0.14 0.32 0.58 0.90 1.30 1.77 2.31 2.93
1 .0 3 ^ 4.39 5.23 6. 15 7.14 8 .2 0 9.32 10.54 11.87
2 .0 (fCei 16. 48 18.24 2 0 .1 2 22.13 24.27 26,54 28.95 31. 50 34.193.0 37.03 40.02 43. 17 46.47 49.94 53.58 57.38 61.33 65.42 69.674.0 74.07, 78.61 83.31 88,15 93. 14 9S. 28 103.56 108.98 114.55 120.255.0 126.09 132.07 138. 18 144. 42 150, 80 157.31 163.93 170.67 177,50 184.42
6 .0 191.43 198.53 205.71 212. 95 220.27 227.64 235.08 242.57 250.11 257.707.0 265.32 272.99 280.68 288. 40 296.15 303.91 311.69 319.48 327.29 335.10
8 .0 342.93 350.75 358.58 366.40 374.21 382.02 389.81 397.58 405.32 413.049.0 420.73 428.39 436.01 443,58 451.11 458.59 466.02 473.41 480.74 488.02
1 0 .0 495. 24 502.41 509.51 516.56 523.54 530.45 537,29 544.07 550.77 557.41
1 1 .0 563.97 570.46 576.87 583.21 589.46 595.63 601.73 607.75 613.70 619.57
1 2 .0 625. 37 631.10 636.75 642.34 647.84 653.28 658.64 663.93 669. 14 674.2913.0 679.37 684.39 689.33 694.20 699.01 703.76 708.43 713.04 717.59 722.0714.0 726. 49 730.84 735.13 739.35 743.51 747.61 751.66 755.64 759.57 763.4415.0 767.25 771.01 774.72 778.37 781.97 785.52 789.02 792,46 795.86 799.2016.0 802. 49 805.73 808.91 812.05 8T5.14 818.18 821.17 824.11 627.01 829.8617.0 832.66 835.42 838.14 840.81 843.43 846.02 848.56 851.07 853.53 855.9618.0 858.35 860.70 863.02 865.30 867.55 869.77 871.95 874.10 876.22 878.3019.0 880.35 882.37 884,36 886.31 888.24 890.13 891.99 893.82 895.63 897.40
2 0 .0 899.15 900.85 902.55 904. 21 905.85 907.45 909.03 910.59 912.12 913.62
2 1 .0 915. 10 916.55 917.98 919.39 920.77 922.13 923.47 924.79 926.08 927.35
2 2 .0 928. 60 929.82 931.03 932. 22 933.38 934.52 935.65 936.75 937.83 938.89
2 3.0 939. 94 940.96 941.96 942. 95 943.91 944.86 945.79 946.70 947.59 946.4724.0 94 9. 3 3 950.17 951.00 951.81 952.60 953.38 954. 14 954.89 955.63 956.3525.0 957,07 957.77 958.45 959.13 959.80 9 60,46 961.11 961.74 962.37 962.9926,0 963. 60 964, 20 964.79 965.38 965.96 966.52 967.09 967.64 968.18 968.7227.0 969.26 969.78 970.30 970.81 971.32 971.82 972.31 972.80 973.28 973.7628.0 974.23 974.70 975.16 975.62 976.07 976. 52 976.97 977.41 977.84 978.2729.0 978.70 979.12 979.53 979.94 980.35 980.75 981.15 981.54 981. 92 982.3030.0 982.67 983.04 983.40 983.76 984.11 984.45 984.79 985.12 985.45 985.7731.0 986. 08 986.40 986.70 987.00 987.30 987.60 987.88 988.17 988. 45 988.7232.0 988.99 989.25 989.51 989.76 990.01 990.26 990.50 990.73 990.96 991.1933.0 991.»1 991.63 991.85 992.06 992.27 992.47 992.67 992.87 993.06 993.2534.0 993. 44 993.62 993.79 993.97 994.14 994.30 994.46 994.62 994.78 994.9335.0 995.08 995.22 995.37 995.51 995,65 995.78 995.91 996.04 996,17 996.3036.0 996.42 996.55 996.66 996.78 996.90 997.02 997.13 997.24 997.35 997.4637.0 997.56 997.67 997.77 997.87 997.97 990.06 998.15 998.25 998.34 998.4238.0 998.51 998.60 990.68 998.76 998.84 998.91 998.99 999.06 999.13 999.2039. 0 999.27 999.33 999.39 999.45 999.51 999.57 999.62 999.67 999.72 999.77
(jO
HODELO ESTANDAR DE TIEMPO VIVIDO EN CONDICION DE NO SOLTERA ENTRE O Y Xg, POR INTERVALOS DE 0,1 AÑOS
(Valores ZgCxg) por mil mujeres)
T a b l a  4 .a
0 ,0 0 ,1 0 ,2 0,5 0,9 0,5 0 ,6 0,7 0 ,8 0,9
0 .0 0. 0 0 .0 0 0 .0 1 0.03 0.08 0.15 0.26 0.91 0.62 0 .8 8
1 .0 1. 20 1 . 60 2.09 2.65 3.32 9.08 9.96 5.95 7.07 8.33
2 .0 9.73 11. 30 13.03 19.95 17.06 19.38 21.92 29.69 27.72 31.003.0 39.56 38. 91 92.57 97.05 51.87 57.09 62.59 68.52 79.86 81.61*.o 88. BO 96.93 109.52 113.09 122.16 131.73 191.82 152.99 163.62 175.365.0 187.67 200.58 219.09 228.22 292.98 258.38 279.99 291.17 308.58 326.67
6 .0 395. 97 369.96 385.17 906.11 927.77 950.16 973.30 997. 18 521.81 597.207.0 573.35 600.27 627.95 656.90 685.63 715.63 796.90 777.96 610.29 893.91
8 .0 877.31 911.99 997.95 983.70 1020.72 1058.53 1097.12 1136.99 1176.63 1217.599. 0 1259.23 1301.68 1399.90 1388.86 1933.61 1979.09 1525.32 1572.29 1619.99 1668.93
1 0 .0 1717.59 1767.97 1818. 06 1869.36 1921.36 1979.06 2027.95 2081.51 2136.25 2191.66
1 1 . 0 2297.73 2309.99 2361.81 2919.81 2978.99 2537.69 2597.56 2658.03 2719.10 2780.76
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